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内田星美（うちだぼしみ）略歴
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　　　東京三豊多摩郡大久保町で生まれる
　　　戸山小学校卒業
　　　武蔵高等学校理科卒業
　　　戦災により世田谷区玉川上野毛町に仮寓
4月　東京大学第ニ工学部応用化学科卒業
　　　商工省化学工業調査室員（～昭和25年11月）
　　　東京大学経済学部入学
　　　鈴木文子と結婚。豊島区雑司ヶ谷に移転
3月　財団法人日本繊維経済研究所員（～昭和32年9月）
　　　新宿区都営戸山アパートに移転
9月　東京大学経済学部卒業
9月　東京工業大学研究生
3月　日本プラスチック工業調査所研究責任者
　　　小金井市住宅供給公社団地に移転
　4月　東京経済大学専任講師
　4月　東京語済大学助教授
　　　東京経済大学産業貿易研究所研究員（～昭和42年7月）
　　　小平市天神町に移転
　4月　東京経済大学学生副主任（～昭和43年10月）
　　　三鷹市井の頭に移転
　4月　東京経済大学教授（～平成9年3月）
　　　東京経済大学経営学部長（～昭和49年3月）
　4月　東京経済大学長期国外研究員
　　　［］ンドン大学インペリアルカレジ科学技術史学科客員
　　　産業考古学会幹事
10月　東京経済大学電算機導入検討委員（～昭和55年4月）
　　　経営史学会評議員
　6月　東京経済大学情報処理教育検討委員会委員長（～昭和59年3月）
　4月　国際産業遺産保存会議日本代表（6年間）
　5月　産業考古学会会長（～昭和62年4月）
　3月　東京経済大学90周年記念国際シンポジウム実行委員会委員長
　6月　国際産業遺産保存委員会理事（～平成4年5月）
　4月　東京経済大学図書館長（～平成6年3月）
　4月　マールブルク大学日本研究センター客員教授
　3月　東京経済大学を定年退職
　5月　東京糸呈1斉大学名誉孝切図
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開催Ei：2001年6月4日（月）
開催時刻：午後1時50分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
命インタヴュァー命
　　　尾高燵之助（法政大学　教授）
　　　橋野　知子（駒沢大学　専任講師）
　　　梅崎　　修（政策研究大学院大学　特別研究員）
　　　　　　　記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
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????? 。 ? 、 ???? ?? 。 、??、 。 、??? 、 っ っ?? 。??? ? 、??? 、 っ 。 ?、?????? ? 。 、??っ 。 。 、??????。 っ? 。??? ??? 、 。??? っ 、 ゃ っ 、???
????????????????????
?????????????????????????。???、??????????っ???????、??????????っ?ゃっ???????、??????「??」?????、?????????っ ょ 。 。?? 、 ???? 。 ?? 、 っ ゃ っ?。? っ 、 っ?? ? 。?? ? ??? 、 。??? 、 ュ ? っ?? ょ 。?? ? 、 、??? ????????、? ? っ?????、 ?????? っ?????。 ? 、 っ 、?? っ ゃ 。??? 、 ??? ?。??? ?? 、??? 、 。
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?、????????っ?????????????、????っ????????????っ???????。??? ?????、????? ょ 。??? 。 ???? っ ? 、 。???、?????? っ 。 ? （ ）。?? ? ? 。??? 、 、 っ?、? 、 ー っ ー????? ? 。 ??? 、 っ 、??? 。 。｝?? 。?? ?? ???ゃ ?? 。??? 、 、 ゃ??? ュ ゃ 。??? ? 。?? ? 、??? 。 、 。???。 、っ????????、?????? ?? ????。????? 、 っ?? っ っ 、?? ??? 、 っ 。?? ? っ 。??? っ 、 。
?????????????、???????、????????????????????????。???、????????、????? っ???っ 。 、 ? 。??? 。 、 ? ???（ ）、 ー ー?? ?????? 、ー?ー ? 。????? ? 。?? ? 、 。??? 、。?。?????? ゃ 。?? ょっ ゅ 。??? 、 。 、???。 、 、 っゃ、? ?? 。 、??? 、 ??っ 、 「っ??????。???? ????????、?ょ? ?????? ?っ ょ 。 、?? っ 、 ? っ?? ??? っ ゃ ? 、?? ? 。?? ?? ? 。
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????っ???ゃ?????っ????。??ャ???????。????、??????????? ? ? 、??? ? 、? ? 。 ? ? 、 ????? 、 ???? ?? ?。?、? っ?? ? 。 ? 。??? ? 、 。??? 。 、?? 。 、 ? ???? ??、??? 、 、??? 、??? ? 、?? っ 。 、?。? 。 っ?? ? 、 っ っ 。??? ? ? 、?? 。??? 。 、??? ョ 、?、??、 。??? っ 、????。??? ? 。??? っ 、 。???っ ?ゃ 。 ? 、
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??、????????????????、????????????? ? 。?? ???????? 、 ? ??????。?っ?、 っ ゃっ?? 。?? ?? ? ????????。?? 、 っ ?。??? 、 ? （ ）。 ?ゃ??ゃ 。「 」 「?」????（?）。????? ???????? 。 、「???」 ? 。 。 、????? ? 。 ゃ?、??? ? 。 ? ? ょ? 。?? ? ??? ? 、 。 、 、???????????????、???。
????? ?、 ? 。????? ? っ 、??? ゃっ ? 。 っ 、?、? 、 っょ? 。??? ? 、 ? 。???? ? 。 、??? 、 。 ???? っ 、 っ
??????。??????????????、??????っ???。?????????????（??）???、??????っ???? ? 、 ?、 っ??? ? 、っ????????????。???????????、???????? っ 。 、 っ 。?? 、 、 。?? ??? 。
???????
?????????? ? 、 （?） っ ??。?? ?? 。?? ?? 、 ??? っ?? 。??? っ?? 。 、 っ?。?? 、 ? 、 、??? ? 、 ? 。??? ? ｝ 「 ????? 」 。 、?? っ （ ） （ ） 、 （ ）??（ ） っ 。
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????????????。?????? 。 ???（?）????（??）???????っ ?。????????????、「?????? ?、?? ? ? ? ???? ?、 」???、 ? 。??? 、 っ っ 。 、??? 、 ュ 。?? 。????? 、 。??? 、 （???。 。 、?? っ 、 。??? 、 、??? っ 。 、??? 、 ? ??。??っ 。 っ 、??? 。??? 。 ? っ??? ? 、??? ? 、 、??、 ?? 。??? っ 、 、〜?? 。 。 、?? ? 。 。
???、??????、????????????、????????、??????????。???????????????、?????、 ? 。? ???? 。 ? っ 、??? ?っ っ ? 。????? 、 ? 。?? ? ?? ? 。????? っ ? 。 、 っ 、?っ っ 、 。??? 、 。 、 っ??? ?、 っ 。 。??? ?? っ 。??? 、 ? ? ????、 ???? 。 っ???、 っ 、?? ュ 、 ? 。????? 、 （『??? 』）?? 、 ュ ? っ????? 、 。??? ? 。 、??? 。 、?? っ 。??? 、
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???。??? ?ょ??。?????????????。???、??????? ? ? 、?? ? ? 、 ? ????、 っ ????。 ?、 ?????????? 」 。 、 ァ?? ィー ? っ 、? 。????? ー 。?? 、 、 っ??? 。 ? ?? ??っ??? 。 、 ? っ??? 。 ? 、? 、??、 、??? っ 、???、 ?? 、?? 、「 」??。 っ ? っ?? ? っ ゃ 。??? ? ?。 ? 、 。?? 、 ? 。??? 、 。 、??? っ っ 、???っ ?。?、? っ
????っ?????????、??????????っ??????。?? ??? 。?? ??、 ? っ?????????。??? っ? ??。 、 ???????????? 。 、??? っ ?。 、??????????っ??????、????????（??）??（? ） （ ） （ ） 、 っ?? ? 。 、??? ? ?? ェ 。 ??、? 、 、??? 。 （ ）?? 、 、??? ? っ??? 、??。 、? 、???? 、 ?、???? 。 、??? 。 ? 。 、??? ? ? 。??? 、 っ?? 。??? 、 、?? ?? 。
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??????????????????。???、?っ????????????????。???、?????????。????????? 、 っ っ っ? ? ??? 。????? 、 っ ? ? っ ?。??? 。??、 。??? … ー …。??? ??。 ?? ?????????????????? ? 。 、??、 ? 、 っ 、?ィー ? 、??? 。 、??? ? ?。??? ?? ?? 。 、?? 、 っ 。??? （ ? ? ???? 」?っ 。??? 。 。 、 ???? ? っ 、 、??? ??ゃっ ??。 ょ 。??、 。 、?? ? 。 っ?? ? ょ 。
???????っ????っ????????????。?? 、 ? ?。??? っ 、 ?????? っ ? ???。??? ??? ?? ? っゃ?? 。 、 。 ??????? ? っ ? ???。???、????? ? 。 ????。??? 、???っ 、 ? 、?? っ 、 、 、??? 、 。 、??? ー っ??? 、 ? 、? ????? ??。????? 。 。?? ?。??? 、?? ???? 。?ー? ? ?? 。 、 ????、「 」 。 っ??? ? 。 っ 、?? 。 ??????。 、? ???? ? 。 っ 。??? ょ 。 っ?? 。 。
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????????
??????????、???????ー????????、????????????っ???????、???????????????? ? っ ? 。 ???? （ ） 、??? 、 ? ? 。?? 、 、??。?? 、??? 、??。?? ? 、??? 。 。 、?。? ? 。 、??? 。 、??? ?? 。 、 。?? 、? ? 、??? （ ） 、??? ??? ? 。 。??? ? っ??、 っ 、 ゃ っ??
?????????、?????????????????、??????（ ） ? 。???????? （ ?）?????????、?? ?????? 、?????????、? 、?ー 。 ?、 ?????っ 、 ???? 。?? ? ? （ ）、???っ 。?? 、??? 、 ????? ? ???、 ?? ????? 。 ゃ っ 。??? 。 、 、?? 、 ? ? 、??? っ 。??。??? ? ???? 、 。 、??? ?（ ）。 、 ゃ 。??、??? 。?? ?。?? ? 、 。??? 。 、 っ??? ゃ 、 っ?? 、 。
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?????????? 、?? 、?? ??????????? ?。??、?? ???? ? 、????、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。??? 、??? 、??? 、? （ ） 。??? ? 、 、???。 （ 。?? 。?? ?ゃ 、
????????。???????、?????????。?? ?。?? ょ 。?ッ???????、?????????????。???? ?（ ）。 ?、????? ???? 、 ッ ??????、 ???? ???? 、 。???? 、???。 、 ???、 ｝?????? ? 。??? 、?? っ 、??? 、 、
???????。????? ー?????? ?。??? ? 、 ?????。?????、?????? ???、???〜????????、??? 。?? 、 、 っ?????、???? っ ????、?????????。???? ??、? 、 （ ゃ）（ ）??? ?? 。 ? 、 ?? ? ???? ? ?、 。?、? 、 ー ? 。?? ? ? 。??? ? ー っ 、っ??????、????? ??????????????、??? 。?? ?? ー 。??? ? 。 、??? 、 ー ー?ー? ? ? っ 、??? （ ）。 、 っ???、「 、 ー??。 ?っ ゃっ 」 。っ?、?????????? 。 っ ? 、
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????????（?）。?? ?????????? 、 ???????????ゃ????????? ? 、 ? ?????っ??、???????????。 ? っ 、 ???? っ っ 。 ゃ?? 。 。?? 、 、
??????、???????????????????っ????、
??? っ ?っ 、「 ?、 」??。?? っ ゃ 、 っ 、?? ? 、 。 ゃ???っ? 。 ょ 、?っ? ?。 っ??。 ???? ? 、 。?? っ ? 。?? 、 っ 、?っ? 、 、???。 ? ? 、?、? ? ? 、 ???? ? 、 っ 、 ???? 、 。 。??? ? 、 、??? 、 、
????????????っ???????。?っ?、?????????????。?????、????????。?????、???? ? 。 っ????? 、 ゃ ??? 。 、 ?、 。?? ? 『 』（ 、 ????? ? ??? 。?? ? 、 ? 。。?。。? ??????? っ 、 。?? 。 ???? ?。?? ?、??? っ ? 、????? 。 ? 、??。?? ?? ?? っ ? ? 。??? 、 ? っ 、 っ?? ??、 。 。?? 、 ﹇ 。 ? 。 ｝????? ?? 。 ゃ?、 っ っ 。?? ? 、? ? ? っ 。??? ? 、 ???? ? 。 、
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???????、???????ゃ????。?????????ゃ????。 ? ゃ ? 。 ? 。???????????? っ 。?? ゃ ????。??? …。 、 ? ???? 。． 。 ???? っ? 。?? ???? 。 。 ???? ー ? 。 、 ???????。 ? 、 ? っ???っ 。 、??????、????、??????。 ?????、??、??? ?。 。?????、?????、 ? っ ???????。??? 、?っ ?。??? ? 、 ょ??、 ? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? ? 。 っ 、??? 。 ????、 、
????、???????????。???????っ?っ?、???? ? ? 。??? ? 、 ? ???。?? ? っ 。 、??? 、 っゃ?? ?。 ????。 。?? ?、????????? ???、?? っ ? っ 。 、?、? ? ? ? ?、 ??? っ ?
?????????
???????、?? ?? っ 、????、?????? ? 、???、 っ ? 。? 、??? 、 。 ? 〜?。? ょっ ゅ 。 、??? っ 、??? ? っ 、??? ? っ 、??っ 、「 」 。
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????????????っ???。????????っ ? 、????????っ??????っ? 、??????????、「????? 」 。 ??、
「????っ?????????」??っ?。???????、??
??? ? 、 ???っ??? ? 。 ?っ? 、??。 ??っ 、 ー 。??? ? 「 」 っ 、「 ????? ?、 」 。 っ 、??? っ っ （ ）。?? 、 っ 。??? 〜 、?っ 。?? ゃ 。 、 、 ???? ?、 ?? ???っ???。 ? ???、?????? ?? 、 ? 。
??????
?????????? 、 ょ 。?????、???????っ．????????、???? 、??????? ???
??????????っ??????。?????????????????????????。??????????ょ?????、????????っ????。????????????????、???? 。 ? 、 ???、 、?、? 、 、??? ー （ ） っ?? ? 。????? 、 、??? っ 、?????、 ????????? 。 ? 、??? 。 …、 っ 。??? 、??? っ 、??? 。 ???? っ ?? ? 、 っ??? 、 っ?? 。?? 、 ? ??、? っ?? ? 、 （ ）???、?ュ ー ー（
（?????????????。??｝??????????????????
??、?? ? ?? 。 っ????ュ ー ー 、「
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????????ゃ????っ???、?????????????。??????? ? 、 ? ? ????????? 。 ?????????。????? っ 、 ?っ???。 ?、? ? ??????????????、 ー ョ ?? 。?、? 、 ュ ー?ー?? っ 、 ???、 ? ュ ー ー?? っ 。??? ? 、?? ? 、???。 ?、 、??? っ? 。 っ 、 っ?? 。 ?? ?（ ． 《 ） 『 ェ?????? ー』（????????????????????????????。???《?）?
?、? っ 、 ッ
（?。?．＝ ） ??????????? ?
?、? ? っ 。 、?? ? 。 、 っ?? ? ? ? っ 。??? っ? …??? っ 、 。 〜??? ? 、? ? ? ? ??、 ??。
???????????、????????????????。?????????????、? ー っ ???? 。?? 、． ?， （?）??? ?、 。 ?。????、? ? 、 ? ??（ ）??。 ???????。?? ?ュ （ 〉． ｝ ）? ????? 。?? っ 。 、 。内尾内尾内尾田高田高田高
???????????。??????????????。?? っ 。?? 、?? ? ょ 。?? ? 、????
?????、??????????????っ?????。???????????????っ?????。???? ? ? 。??、 ? 。?? っ 、?? 。 、??? ? ｝、 、??? ? ゃ 、??? ? ゃ 。 、??? っ ゃ??? ゃ っ 。??? 、??? 、 。
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??????????っ?????。???????? ? ??????。????????っ? 、 っ ?。???、?っ?????、?????? ? っ 。?? ? っ?? ? 、 ??っ ? 。 ??? ? 、 ? 。??? 、 、 、??? 、 ? ?? 、 ???? ? 、 。?? 。??? ? っ 、 っ ょ 。??? 、???、????っ ???? ??? ? 。??? 、 （ ）?。??? ?? 、 っ??。?? 。 。??? ?? 、??? 、 、??? っ ? 。???、 、 っ???。 、 、 、????? 。 っ
???。??? ???????????????、?????????????。??? ? 、 ?????? ?、 ????っ???っ?????? 、??????? 。 、 。ょ??。 ?? 、 っ ゃ????。??? ? 、 、??。??? 、 っっ??????????ょ?。???、????????????????? 。?? ?『 ?? 』?、? ? ?っ??????? 、 ?? ???? っ?．?????、 ョッ??? ョッ ? 。 、 （ ）??? （ ） 、 。 、??っ 、 ?っ 、?? 、 っ 。??? 、 ???。 ? 、??? 。 ?、 っ ? ょ
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?。??、??????????、??????????????????????????。??????????、???????????っ? ゃ 。 、??? 。
?????????????????????
?????、???? ?、 ????????????? 、 ???? 、? ?っ???っ????。??????、??????????????。??? っ?????、 っ 、??? ?ゃっ 、 っ????? 。 ??? ? 、? っ???っ?? ?。?? ?? ? 。 、????? っ ょ 、 。 ???? 。 ???? 。 、 ?? っ??、 、??? 、 、?? っ 。 ? 、 っ
?????????っ??。???????????、??????????、????????｝?????ッ????????????、 ? ?。?? ?? っ ???? ? 、 ????。 っ 、 ゃ 。??? っ 。 、「??? 、 っ 」 。 。??? ー … 、 ???? ?。????? っ 、 ????、 。 、????? ? 、 っ???。 ｝ 。?っ? 、 。 、??（?）。??? 、??? っ? 。??? ? 、 ? っ??? っ 、 、 っ?? ョ っ ゃ??? 、??? 、 、『 』??? ? 、｝ 、??? 、 。?、?ょっ ゅ 。
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??????????????、?????????????っ????? 、 ? ???????っ 、??? 。 、??? ー 、 っ ??。??? ??、????????? ｝??? っ 。 、??? 、 っ ? 。?っ?、 ? っ 、???? 、 、??? 、 、???? ? っ 。?? ? 。?? 、 っ 、??? っ 、 、 、????? ? ????? 、 ???? 、 ? 。 【、??? 。 っ 。 ゃっ?。??? 、 、????、 、 っ?? ? ?? ? 。 、??? っ??? 、 っ 。?? 。 、????? 、
?????。????????????????、?????????? 、 ? 。 ? 、??? 、 ?っ??。?? ??っ? 。?ょっ??????????、??????? 、 っ??? 、?? 、??? っ ?。 ? ????? 、 ? ?? ﹇ 、??? 。 ? っ 、??っ??ォー ッ 、??? 。?? ?? 。??? 、 ???? 、??? ? 。??? 。 ゃ??、??? 。 、 。??? 、 っ??、 ? 、???????? ????。?????、 ?? っ ????。?、 。?? ??、 ? 〜 、???、 、
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????????????????。???、????????????? 、 っ ? 。 、??? 。 、 ? 。?? ????? ????????? ??? ?、????? ? っ 。????、 、??? っ っ 、?っ? 。 ? ?????????????? ????、? っ 、?（? ? ー ） っ?、? ? 、??? 。 。 っ??? ?っ?、 。 、??、 ? 、 ? っ 、??? 。 ー 、??? っ 、 ーッ??? 。? ??っ? っ っ 。 ???? 、????? 。?? …?? 。?? ? 、 ??? ?、 ? 。
????????、?????。?? 、 ? ??????。?? ???????? ????? 。内尾内尾内尾田高田高田高
???????????…??? ??? 。??? ??、 ゃ ?????、 ? ?。
????、???
?????????ュー? 、??っ 。?? 。?? ? 、 ????? 。??? ?? 。? 、??? っ ?? 、??? 。?? ?????、 ?? ーッ 。??? 。 。 ?? っ 。っ?????????????????????????????????? 。????? っ ? 、 っ??? 、 、??? 、 。? （?? ） 。 っ?、? 、 。
?? ? ょ 、 ?ッ? ??????。??、 、 ???????? ?? ?? 、??? ? ゃ
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???????。???????、????????????????っ ??。「?。 ??? 。 」??? ?????。 ????? 。??? 、? ???? ｝??? 、??? ? っ 、??? ??。 ? っ ゃ???。?。? っ 、?? 、??? 、 ー ー??? っ 。 っ?? 、 ? 。?? っ 、?、??? ? 、 っ 、??? ? 、 、 っ??? ? っ 、?? 、 っ???。 、??? 。 。??? 、? 。?っ? ょ っ?? ?、 。?? ?、 ? 。??? 、??、「 ょっ 」 、 っ 「??? ー ?、 」 。
???、?????、????????????、????????????????? ?、 っ?、「?…」っ?。???????????????、??????????、???? 、 ?? ? ?????? っ 。 、「?ゃ?、 ???? っ? 」? 、????? ???。 。 ｝ っ???。 、 。 、 ??? ??? っ 。 ィ 。????? 、 ー ? 。??????ゃ、 。 、??? ? ょ 。??? 。 ? 、?ゃ 。?????。??? ?? 。 、???っ? 、?? 、 、????? 。 、??? 、 っ??。 ?? 。?、? っ??? っ? 、
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??っ??????????????????。??????????? 、? ょ 。??? 、 っ 、 ?、??っ 。 、 ??? 、?? ? 、??? 。???、 ? っ 。??? ?、 ??っ????????????????? 、 ? ? 、??? っ?。? 。??? ? 、 ? 、???、? 、 っ??。??? 、??っ 、??? ?? 。 ? 、??? 。 、?? 、 ????っ? 。 、 。??? ? 、 。?? っ ? 。??? 、?? っ ? 、 。??? ? っ
???っ???。???????????、??…??????っ??? ? ????。?? ??、???? っ????????、?????????? 。 、? ? ?。??? ? ? ?、??? ー ???、 ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 、?? 、「 、 」 。??? 、 っ 、??、 ャ ｛ 、??? っ ? 。 、??? っ ょ 。??? ? 、「? 」 。??、 。 っ 「 、?」? 、??ゃっ ?? 。??? ? 、??? ? ? 、?? 、 、???? っ ゃ 。????。 ヶ 。っ???? ??、 ? 。 ?? 、??????? 、??? 「 っ????? ???? ? 。?? 、???。 、
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????????。???????????っ???、????????? 。 ? 。?? ??????っ 。??? 。 ー ?、 ???? ゃ ???。????????????ゃっ?、「????????????????っ???????っ????? 」 （ ） 、 っ??????。?? ?? ?、 ? 。??? 、 っ 。 、??? ? 、 、?????、?、 ?? 、????? ? 。??? ? 、 っ 。??? 。 、??? 、 ? ???、??? 。 。?? 、 。梅内尾内尾内崎田高田高田
??、???????????????。?????????。?????????。?? 、???????????????。???? ょ 。?? 、 っ っ ?ょ 。????っ ? っ 、 ?
???????。
????????。???、?ょっ???????????。????? 、?? ッ?（?． ?。??? ??? ??? ? ???? ゃ 、 ? 。?? 。 ??????? 、 ー ? 、??? 、? ? ー ???。 ? ? ?? ? ? ? ?????? 、 っ 。??? ?、 …???? 、 ? 。??? 、 … っ 。?? 「 ?ー??? ? 」 、??? 。 、「??? 」 。 。「 ー??? ょ 」 っ 、「 」 。??? ?? 。???????? ?、? ?????っ????。??????????っ?????????。???????っ? 、 っ?、????? ???っ?? ?? 。???????っ??????っ 、? ょっ? っ
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?。????、??????????????。??????、??????っ??????????????。??????????????、? ? っ 、 っ ? っ??? 。 、 。??? ? 、 ー ? っ??、 。??? っ 、??ょ 。?? ?? 。??? 。 。??? っ ??? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?、 、 っ? 。 、 ? 。??? ? ???? ? 。??? ?? 、 ? 。??? ? 、??。?? ?? 、 「 」??っ 。 、??? ?? ? 。 っ 。??? 。 っ 「 ー 」??? （ ）。 、 、???
??????????????????、????っ???????????っ??????。?????? っ ????、??????????????っ?、?? 、 『?????????』『?? ? 』 、????? ? ??????????????????? 。 ? ???????? 、
?? ゃっ 。?? ?? っ ょ 。??? っ ? 、「??? ー ッ ー 」 っ 。 ?ー?ッ ー? っ 、 、??? ? っ 、 。???? 、 っ??? 。 、 っ 、?っ? 。?? ?。??? 、 っ?? 。??? ? 、 ッ??? 、 ッ 、ー?? ? ? 。 、 ッ??? 、 っ 、???? っ っ 。 、??? ??????ッ??、?ー?ェ???ー?????
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???????????????????????。?????ェ?…???????、???ー?ィー????????っ????????? 、 っ ??? 、 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ ?っ?? 、??? （ ） 、 っ??? 、? っ?? ? 。?? ? 、 っ 。??? 、 っ 。 、??? 、 っ?ゃ 。
??????????????????
????????ょっ ?? 、 、????。???????? 。?、 ? 。 ? ）??? 、 ょ 、???「????」 ?????????、? ?? 、「? 、 っ??」 、 ?。 ? 、
????????????。????????????????????。????????????、???ゃ????。?ー?????っ ? 。?? 、 、?????、 。 ? ? 、???????? っ 、? 、??? 。??、 っ 、?? ??? 。 ャッ （ ）? 、????? 、??? 。 、 っっ??、?????? ???????。??? っ 、 、????? ? ?、??っ っ 。 ? 。 、??????、 っ?っ? ? 。 っ?? ?。?? ?、 。??? 、 。??っ ? 、 （ ）??? ? っ 。 ?? ???、? ? 。 っ?? ? 。
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?????????????。?????????っ 、 ??、????????（??）????? 。 ??っ?????????、????? ????? ー? 。 ??。? 。 ? っ???、 っ （ ） ? ょ 。??? ? 、? ????? ? 。 っ 、
（??）?????、???????????????????。?
??｝ 、 、 「????? 」?っ 、 ???? ? ? 、 。?? ? っ 。 。??? ? 。 ? 。 、??? っ 、 。?、? 、 ? ? ー ー?、? ｝ ????。? 、 、??? ? ? っ 。??? 、 ? ??????????????? ー っ 。??? っ っ 、 。??、 ー 。
???っ????、????????。?? ???、???????????ょ??。??? ? 、 ? ? ????????、? ー ?、 ? ??、????? ?? 、 。 、? ???? ? 。 っ ? ?。?? ? ? っ 。?? 。?? ?? っ 、 。??? ?。 っ ? 、?? っ 。 っ 。 、??? ? （ ）?? 、 （ ）???「 ?」 。??? ゃっ 。? ュー ー 。??? ?? ??? ?。???、 ?? ?????。 、 っ 、 。??、??? 、 っ 。?? ? 、?? ? 。??? 。 、?っ? 、???。 ?、 ?っ 、? ィ ャ??、 ? 。
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???????ょ??。????????っ???、????????? ょ 。??? 、 ? ? ??? っ ? 。??? っ ?????????。???????? ??、 ???? 、 。 、??? （ ?） っ 、「??? 」 ッ 。??? 、 。??、 、 、 、?? ?。 っ ゃっ 。????? （ ） 、?? 。??? 。??? 。 。 ョ?、? ? っ 、?? ? ? ょ?? っ っ 。??? 、?っ 。??? ? ?ょ 。 。??? 、 ー 、?? ? 、 、?? っ? ゃ ? 。??? ?、
???????????。?????? ??????。???、??????????? ???、????????????。???? 。?? ? っ? ょ 。??? っ? 。? 、 ッ??? っ 。? 、 ? ????ょ 。? 、??? 、 ????? 。 っ 、?? ゃ ? 。?? ? っ 、 ょ 。?? 、 。??? 、 っ?。 、 ?? 、 。?? ?? ? 、 。??? ?、 ょ 。 っ???、 。 っ?? 。??? 、?、 。?? ?、 ょ 。??? ? 。 、??? 、?? ?っ っ 。?? 。
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????????????????????
??????????、?????????、??????????っ???????っ????????。??? 、 ? っ ? ょ??。?? ???? ??。??? 。 。 、???っ 。 っ ? 、 ???? ? ???、 ゃ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?? っ 、 っ ゃ 。??? 、 ???。??? 、 ー ー ッ ????? 。??? 、 ? 。?? 。?? ?? ? 。??? 。 、?? ゃ 。 。??? っ ?? 、
??????、?????っ??????????。?????????????。? っ 、 ??????????。 ヶ ? っ ??、????? ー っ ? 、???????? ー??? 、 。?? 。 ??? ? 。 、 ? 。?? ? 、 。??? っ???????????????っ????????、????????ー ? 、????っ 。 。??、 ????ゃ ?っ 。 っ 、?? ?? ? ょ 。?????、? ー ?? ?? ?? 。??? 、 ー っ 。 ー?? っ っ 。?? ? っ 。?? ?、 っ っ （ ）。??? 、 ょ 。??? 、 。 、???っ ? ?????? 。?? 。?? ?? 、 ー ー っ
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????????????????っ????。????????????。 、 ? 。?? ??? （?）。?? ? っ ?ょ?。??? 、 ? ? ?。??、????????????? 、 ｝ 。????? 。??? ゃ????っ 、 っ???? 、 っ 、???、 っ 、??? （?）。 、??? ? 、 ッ 。?? っ 。?? ? ? 。?? ? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
商醗羅美看一馨》ル州ヒ黙トリー
・》 謔Q團・》’
開催日：2001年7月23日（月）
開催時刻：午後1時20分
終了時刻：午後4時40分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
命インタヴュァー命
　　　尾高燵之助（法政大学　教授）
　　　橋野　知子（駒沢大学　専任講師）
　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
　　　森　　直子（政策研究大学院大学　リサーチアシスタント）
　　　　　　　記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
?????????????????
??????、???????????????????????。?????????????????っ???????????。??? 、? っ ???? 、 っ ょ 、???、 っ 、??っ 、 っ 。 、??? 、 ???? っ?。 ? （ ）??っ 、 っ 、
（??????????????????????????????
??? ?? 、 、????? ? っ 、??っ 。 …??? 、?? っ 。?? っ 、? っ? 、っ????。?????、?????????、???????、???? ? っ っ 、???っ? ? っ
????????。????????っ????、??????????? ? っ?、 ? 。??? 、 ? 、?? ー ー ?? ???っ? 、???????????、 ? ? ???????、?????? 、??? っ っ っ 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、 （ ）っ?、??????? ? 。 ?? ?っ?、 ?? （ ?? 〉。 ? ?） ?? ??? っ????ゃ 。???????? 、 ョッ??? 。 ? 、??っ 、?、? ? っ 、??? 「 」???っ?、 っ っ 。?? 、 。 、?? 。?? ? 、??? ?、 ? 、??? 、???、 、
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????????っ???、?????、????????????。???????? ? ? ょ??? ? 。 ?????????? ょ 。 ? ?? ? っ ???。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、 、?っ ??。?? 、? 。?っ ? 、 （ ャー ）??? ? 。???????? 、 ? ? 、??? 。? 、???。 ? 、 、 、????? 。 っ 、『 』
（?????、??????）??????????、??????、
???っ??? ??? 。??? 。 、??? 。 ?? ? っ 。??
???????。『???????』???。?????????、??????????????? 。 ? 、?? 。??? ????、? ????っ? （ ?????、??? ? ? ?????｝??????????。????????っ???、『?????
?』（?? ? ） ?? 。???????? ?? 。 ??? 。?? ? ?? 、 っ 。?? 。?? ? ? 。??? ??? ?。??? ? 、 、??? っ 、 〜 。ュー???????????????????。???、?????????? ?? っ? ? ? ? 。?? ?? 、 っ 、??? 、??? 。 、??? ? 。????? 、 っ っ??? 、 、
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???っ????????????。?????????、??????。????????????、?????????????????? 、? 。 ? 、 ???? 、?? っ 。??? 、 、??。 、 。 、??? ? 、 ? ? 。??? 、??? ? 。 っ 、??? ? 。 っ??、 。 っ???? 、 、 ー??? ??? っ ??? っ????? ?。 （ ????? 、 っ 、っ?、 ?? ?? ??っ?????。???? ?? っ 、 っ???? 、 、 ー ー?????? ?。 、???? 。?? ???? 。??? ? 。??? ? 。 ｝??? 、 （??? ょ ） 、 っ
????。??????????ー??????、????????っ????????。??? ??、???????????? 。?? ??。??? ?、 っ 、 ????っ????? 。??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ っ 。??? 、 ? 、 。?? ー 。??? 、 ?? ー っ?? 。??? 、? 。 ー っ??? っ ??? 。?? ゃ 、 ? 。??? 。 、 、??っ 。 っ 。?? ? ? ? 、?? ょっ 、 っ ?。??? 、 ? 。??? ???? ? 、 っ 。??? っ 、
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???、?????????????????????????????、 ? 、 ???????????。 ?? 。????? っ 。??? 。 ? 、?? 、 ????? 。??? ? ? ? っ 、っ??????? ?。??????????。???????、? 。????? （?? 。 っ??? っ 、 ? ャ ャ っ??。 っ 、?っ? ? 。? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 っ? （ ）（??????????????????????????????
????、 っ 。 、????? ? っ っ?、 ? っ 。 っ??? 、 、?? っ 、 ッ っ??? ?? 。???。 ?、 。?? 。??? 。 。
?????っ??????????。???????????、???????ー?ッ????????ょ?????、?ッ??ッ?????? ? ? っ 。 ッ ィ っ?? ? 、 っ?? 。?ッ ィ 、 ? っ 、??? っ っ 、 ?????? ? 。 っ??、 ? 、 っ 、???っ っ 。???? 、 っ ゃ 。?? ー ッ? ? っ 。?? ? 、?ー ッ ? っ 。??? ァ （?? 。 っ 。?? ? 。??? 、 っ 、??? ゃ ー 、?? 、 。??? 、 っ?。??? っ …（ ）。 、??っ ?ゃ ? 。?? ?ょ??。 、 。?? ?? 。??? ー 、
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?????????、?ー???????????。?? 、 ? ? 。?? ?っ?、?????????。?? ょ 。 ，
?ー?????
???????????????????????
?????????? ? ? っ 、?????????????。 ? 、??? 。 、???。 っ 。??、 。?? ? 。 っ 。???、 。?? 、??? ? ?? 。 、??? 、 （??? ? 。 っ 。ょ??、 っ??? 。 、?? 。??? 、 、??? 。
???????、??????????、??????????????。??????????????????、????、???????、 ? 。 っ?、??? 、 、?、? ? 。 、 ? ー?ー ?ゃっ 、???ィー っ 。?、 ? （??? ???? ? 、??っ 、 ? 、?? ? 。?? ? ?。??? 、 ???、 。 、??? （ ?） ? 、?? 、?? ? 。??? 。 ? っ??、 。 、??? ?? ? ???、 ょ っ?、 ? っ ? 、 っ ゃ 。??? ? っ …??? 。
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??????????、?????????????????っ?、???????、?????っ? 。 ???? ? 。 ?????? 。 ッ ? ??????????、??っ??? 、 っ 、 ィー? （ ?） 。??? ? 、 、?????? 。?? ? 、 。?? 、 。 ? っ 。?? ? 、 ー 。??? 、 ? 。 、??? 。?? 。?? ? っ ????? 。 ? 、 （ ）???、 ょっ 、?? 。 ? 。???、??? 、 ????、｝ ???? 、 、 っ ???? っ ? 、
????????。???????????ィー??、???????っ ? っ????????、 ??? 。??? ? 、 ェッ ???、 ????????????、? ????? ? 。 、????? 。 、 ー 。??? 。 ? 、??? ?、 ェッ っ???。 っ?? 、 、 、??? 。っ????????っ???????。??? ? 、 、??っ ゃ ? ??????????。???? 。?? ? ?? 。?? 、 っ 。 、??? ? 、 っ ???? 。 ??。? 、? ?、?? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? 、 。
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?????、??????（??）???????????????。????????っ?。?????????、??????????????。????ャ????（??）??????????、????? 、 ? 、 ?、????っ????? ? っ ? ? 。??????????、?っ? ? ??、????????? 。 ? 。っ??????? ? 、? ? ???っ????。?? ??? （ ?） 。???? ? っ 。?? 。 。??? ?。 、 。??? 、?? っ 、 。??? 。 。?っ?。 、 っ 、??? ? 、 ? ?。??? ? 、「 」 。??? ? っ 、「 ??」? 。 ょ 、?? ? 、 、??? ? 、 【 ゃっ?。? 。 、?? ? 。 、 、
????????っ?????????????。???????????? 、 っ ?。?? ??っ?? ? 。??? っ ? 、 ????。??? ? ? ??????? ?????? 。?? 、 。??? ー ー ?ョー???、 ? ? っ 。??? ? 、?? 。 っ 、?? ? っ 。??? 、 っ ょ 、??? 。 。??? ? （ ）??? 。?? ?? ???? 。??? 、 っ 、??? 。 、?? 、 ?? 。??? っ 。 、?? っ 。 っ?? 。?? ?? ? 。??? 、 ょ 。
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?????、????????????????????。???、?????????????、 。 ??。? 、 ? ゃ 。 ??。??? ? 。?? ? 。??? 、 。 っ 、???????? 、 ? 。?? 、 ? ? っ 。??? 。 、 ?????????、 ? 、??? ? 、 。 、?? ゃ???? 、 っ???ょ 。 、 。??? ゃ ? っ 。??? 、?? ???。???、 ?? 。?? 、 ー っ??ュ? 。?ー???????? 。????? ? 。????? 。 、 、?? ? 。 、????、? 、
????????????、???????。?????????、?????????ょっ?ゅ??? ー ー? 、?? 。??? ????、 ???????。 、? ょ 。?? ? ょ 。??? ?? ?っ ょ ???? 。??? ? 、?っ 。??? っ ょ 、??? っ ? 。??? ? 、 っ ゅ 、??、 っ ? ? 。??? ? 、?。?? ?? ?。?? ? ? 、 。??、?? ? ? 。??? 、? （ ） っ ゃ?? 。??? ? 。?? 、 ? ? 。 ?、??? ?? ? ?
一　48　一
?、????????????????????。?????????????????????、????????????。??????? ? 。 ???? ッ 。??? 、 （ ）? 。???、???? ? 。 。 ??? っ 、??? っ????、 ? 。 。??? ょ? 。 、 。??? っ 、??? ?。 ?? 、 ゃ??。??? ??? ? 、???????、?? ???? ?? 。 、??? ?っ ? 、??? っ?? 。 。??? 、 っ ゃ??? 。 、 、?? 、 ゃ 。
?????????????????????
???????????っ??????、?????????。????????????????、???????????????????、 ? っ ? 。???、 、 ? …。 、?? 、??? 。 、 ー??? 、 っ 。??? ?、 、????っ? 。 、??? 、 、???。? 。??? ? 、??? っ 。 、?? 。??? 、 （?）??? ?? 、??????? ? ?????
（??）???????、???????????????????
??? ? 、 ?????? 、 。
一　49　一
????????????????????????、?????、???????????????? （ ）??? 。 、 ? ???? 。 、 ?????、?????? 、 。???、 ー ィ??? 、 ????、 ????っ 。 。??? ??。 、??ッ ァー 。?? 。?? 、 、?? ???。??? ?、??? 、 っ?? 。??? 、 「 」??? 、 、 っゃっ? ? ? ? 。??? 、 っ????? 。? ?? ????? ? 。? 。?? 、?? ? 。??? ??? 、 ?
っ??????、????、??????っ?????????、?????????????ょ??。?? ???????、???????????????????。??? っ ? ?。??、???????、?? っ 。 ? ? 、?ー?ー ? 。??? 、 、 っ??? ? ?、 ? 、??? ? 、???。 、 っ ? 、?? ー ー っ 、?? ? っ??? 、?? 。??? ? 。 ゃ?。 、 。?? ?? 。??? ? 。??。 、 。?? ?っ 、?? ? ?。?? ?? 、 ? ?? ? 。??? っゃ?? ?。 、????? っ 。
一　50　一
????????????、????????…。?? ???? っ ???? 、 ????っ?。??? ???? 、 ? ?、『????』??? ?（「????? 」（ ））。???? 、 、 ???? ?。??? 、「 ? 」?、 ??? ???? 。?? ?? 。??? ? ?? 、 ???。??? 。?? 。
?????????????????????
???????、?? 。???っ???????? 、??? 。 ? っ??、 ー ? 。 、??? ? っ 。 、??? 、 、 ? 。?、? ? 、
???????????????????????、?????????。???????ょ??。???????、????????????ォー っ 、 ? 。??? 、 ャッ ュ ー。っ?、 ?????????????、????????????。??、 っ っ??。?? ????っ? 。???? 、 、??? ょ??。?? 「 」 っ ゃ ?。 ? 、?? ? （ ）?? ? 。 ? 。??? （ ） 『 』?。??? 、?? 、 。??? ? っ??? ?、 っ 、??? 。?、? 。??? 。 ???? ? 。????? ? ??? ? 、 ?? 。 、「??、???????????」??っ?、?????（?）。?
??? っ ょ
一　51　一
????。??? ?????、??????????????????????? 、「?????????????」??????????? 。??? 、 。??、?? ????? ッ ??、 ? ? 、??? ッ 。?、 ｝ ????? 、 ャッ ュ … …??? 。 、 。??? ?? 、 ??? ー ー ??? ??、???? 、?。?? ???、? ?? ? 。 。????? 。 っ 。??? 。??? ?、 ッ ???ょ? 、 。?? 。?? ?? ? 。??? ?っ ゃっ 、?? 。??? 。 、??? 。 、 。 ?
三八内梅内梅で田高田崎田崎す　　　　　　o
?????????????????????。?????????????、???? 、???? ? ??? ??。???? ?。?? ? 、 。??? 、 ょっ ???? 、 っ?????。??? ?、 ? 。 ー ー????? 、 ? っ??? ?? 。?? ?、 ? ????????? っ 、?? ? 。 。??? ゃ
??????、????????ょ??。???????????。?? ???????????????。?????????????っ???。
????? っ?? ?? ?。 。 、 ????????? 、 ? ???? 。???、 ????????、??????????、 ???? っ??? 、?? 、
一　52　一
?????????、??????っ???????????、???? っ ? 。?? ???。??? ? ょっ ???ょ??。??? 、 、????? ? ? ? ??。???????。?? 、 ー 。??? 、 ? 、 ????っ 。??? ? 、?? ?? 。??? 、 っ???。 ーー? 、 、 ｝ 。??? ? 。?? 、 っ 、 。??? ???．?。??? ゃ 。???。?? 、? …??? 。?? 、 ?。???? 、 。????? ょっ ゅ ?? ? 、 ???、??。 。
???????????、????????????????????。 ? 、 。?? ??????? 。?? ? ????? っ っ っ 、??? 。 ??????????????? 。 ｝ 。????、 ? 、 〜 。??、 っ 、??? ? 。 、??? ??〜 ? 、 、??? ? ー っ 。?? 。 、??? 、 ? 。??? ? っ 。????、 ?? 。
????????????????? ???ー????????
?????????? ?っ 、??????????? 〜 っ 、?? っ 。 ??。? 、 ? 、??? 、 ? ?
一　53　一
??っ?、????っ????????、??????????????っ ? ?。 ? 、 ? ョッ っ?? 。?? ? 、 ???????。?? ? 、 ????っ???? 。??? 「 ? ?????? 、??? ???? ? 。??????? ? ???? っ?」 。?? 、 ????? 。 、 『???』（ 。 〜 ? ? ）???。 っ 。??、 っ 。 っ??、 、?? ? っ 。??? 、? っ 。??? 、??? ? 、??? 。 、??? 、 ー?、? 。 、?、 ? ? 。?? ?? 、 っ 。??? ? ー ー ョ??? っ 。 、｝???っ???。??????????、???ー??ー?ョ??
???っ っ
????????????????。??????????ょ??。??????、?????????っ? 、 ???? 、 ? 、 ー ッ ?????????????????。??????、????????????? ? 、????? っ 。 ???? 。 ? ?、?ェッ??? 、 、「?? っ 」 、
?? ??? 。?? ??? ? ? っ 、????? 。尾内尾内梅内高田高田崎田
?????????????????????。?ッ っ 。?? 、?????????。?? ? 、 っ??????。?っ ? 。 ???? 。??? っ ?
???????????っ? ?? ? 。????????、???? っ?????????っ????っ?????? 、??? ? っ 、 、?????、 。 、 ???? 。 っ 、??? 、
一　54　一
??????????、???????????、?????????????。????????っ????????、????????。? 、 ? 、 ? ー??? 。 、?。??? 、? 、?。??? 、 （ 、｝?）? ?? 。 ? 、 ???。 ? 、 『?? ? 』（ ） 、???ッ ? 。 っ??? 、 。 、（ ）
（??）????????????、????????????ー?
?ー?ョ????? 。 。??? （ ?） ? っ??? っ?? 。??? ? ? っ 、??? ー 、 ゃ??? ? 。 、 ? ???? 、?? っ ? ?。??? 、 っ ょ 。??? ょ 、 っ 、
????????????。????????????????????。????、??????????????。??、?ー??ー?ョ??、? ? ?、 ? ?っ??????? ? ? 。 ー ? ??? 、 ? っ 。??? 、 っょ? 。??? ? 。 っ 。 、っ???ょ??。????? ??? ????????（??????? ） ? ? 、 （ ）??、?? （ ） 。 、 。?? ? 。??? 、 ?? ??。?ょっ?? 。??? ? 。 ー ッ??、 ??? ? 。?? ? 。??? 。 、??? ?? 。 ? っ??? ? ??、 、?? ???? ? 、 。??? 、 …?? ?? （ ）。
一　55　一
????????????????????。?? 『 ー ー ョ 』 ?????????。??? 。 ー ー ョ ???????、? ??????????? 。?、 ? 『?ー??ー ョ 』（，〉 。 ??? ?? ? ? ? ? 。 ?????。?， ） 、???（ ）。 ー? ー ョ ー?ー ョ ? ? ー ー ョ 、 ー ーョ????????? ? ?????っ????、 ??????? ? ー? ー ョ ? ? ? ? 。??っ?????、?? ? （ ? ? ） ?? 、?ー?ー ??、『 ー??ー ョ?』（ 〉?? 。? ? ?? ? ????? ） 「 」?っ 。 。 、??? ?っ 、??? ? ? ー ョ?? 。 ?、 。??? 、 ? ー?ー ョ ー ー ョ 、?｝ ?? 。??? ?、 っ??、 ? っ? 、 ???? 。 ? 、??? っ 。
?????、?????????????????っ?ゃ?????、?? ? 。??? 、 。??????? ? ??。? 、 ?????? 、 ? ??? ョ?? ?? ー ー ????、 ? ? 、??ー ー っ ?????、 ッ??? 、?? ? っ 。 、 ー??? っ?、 ???? 、??? っ ? 。? 。っ?? ー ー????っ????っ????? ????、??? っ ? 。 ? 。????。???? ????、 ? 。??? 、 ッ ー 。??? っ? っ 、??? 、 、????? 、?? 、??? ?。 、?、?? っ 。??? ?? ェッ 、??? ? 。?っ 。??? 。 、?? っ 。 。
一　56　一
?????????、?????????っ?。?????、??????????????????、????????????????? 。??? ????????っ?????? 。?? ?。??? ?? 、??????っ?? ?。??? 、 。 、??? ? 。?? 。??? ? っ …??? 。 （ ）??? ? ? ー 、?? 。??? 【 、 っ ゃ??。??? ? 、 っ 。????? 。 、?っ? ? 、 っ 、??? 、 。 ???? ?。 、 ー?? 、 、??? 、 ッ??? 。 っ?、?．??? ??? ? 、
??ょっ??????、?ー??ー?ョ??????????っ???? ?? ??。??? 『 』 ? 、 ??? ???。内梅内梅内田崎田崎田
?????????、?????（????）???????。???????、??????? ? ? 。?? 。?? （ ） ??。??? 、 ? っ???
??????。?? ?? ????? ?? ?? ? 。??? っ??? 。 、 ???っ 。 ?、 ? ? ??????? 。 ? 、?? 、 ? ?っ ????? ?? 。????? 、 。?? ? 、 ? ゃ 。?? ? っ ゃ 。???っ 、 ?、?? ? 。?? ? 、 。?????? っ ??っ ょ 。???
一　57　一
???????。????、?っ????????、??????っ?? ょ? 。??? ?、??? ? ????っ??っ??、?????????っ??っ???????????、??? っ ゃ?????? 、 ??、??? っ ゃっ 。?? 、?? ? ? 。? ?????。? っ 。 ー?ッ っ 、 ー??? 。 、??っ ? 。 、 ??? ? ? 。?????? 、 っ っ 。??? ?っ 、??、 。 、?? ? ?? 。??? っ 。 、 、??? っ??? ?っ っ ゃ ? 。?、? 、 ッ?? ? ????、 ? ッ??っ ? 。 。 、??? 、 っ??? 。 、 。
??????????????、????…。?? ??? ???? 、????????。?? ??、 （ ）。??? ?、?? ? っ 、??? ? っ ??。 、??? ? ー ?｝ ??????ゃっ???っ???。??? 。 ? 、????、 。 ?、 ???? ?? ょ 。?、 。
??????????????
?????????? ?? 、 ? っ ? っ??、???????? ? っ??? 。 、 。?? ?????。??? ー 、??っ 、 。 、??? ?。 。 ? 、???っ っ 。??? ? っ ??? っ 、
一　58　一
???????っ?、?????????????。??????????????。???????????????。?????????? 、 ?｝? 。 ??? 。?? ?????? ?っ? 。????、? ー 。?? ? 、 ?????????。????? 。 、 ー?? ?。?? ?? 。????? っ ?? 。??? 、 ???っ 。???、 ー ュ ゃ 、 ー?、 っ 。?? ?? っ 。??? 、 っ っ …?? ?。?? ? 。??? 、??? 。 ょ、 「??? 」? 。 。?? っ 。???? 、 、???? っ 。 、
??????????????????っ???????。??????????っ????ゃっ???????。???????、???? 。??? 、 っ ??? っ ?? 。内梅内梅内田崎田崎田
?????????ー ょ???、????????? っ? ょ ?。「??? っ ? 、 」 、?? っ 。
????????ょ??。????っ??っ ? ?????????。?? ? ょ 。
????????????????。
??? 。? ?。????? ? ?? 、????????
???????、?? っ 、?????っ?????? ??????、?????（ ???? ） 。 ????、 「 ? 」 っ??? 、 ? っ 。
（?????）???。???｝????????????????
一　59　一
?、??????????っ???????っ??????。????、??????????????????、?????（??????? ?） 。 ? っ ? 、 ??? 。??、 ? ? ゃっ 。?? ? 。??? 。 、??? ? っ 、 ???? ? っ??? 、 っ 。っ?、?????っ?。????? っ 。?? ゃ 。??? っ （?）?? ????? ? 、?? ッ ????っ 、 、??? 。 、 。??? 、? ?ー ??? 、???っ 、 っ 。?、? っ 。 っ??? ゃ 。 ょ 。??? ?（ 。
???）。?????????????っ?????。
?????????????。?????????っ???????
（?? ?? ?）。??? ?????
???。 ?????????、?ャ??（ ? ）。?ャ??? 、??? ??????っ 。 ?っ? ?????。? 、 っ ゃ 、??? ? ァ 。 、??? ? 。 ェ?? ?。??? っ 、 っ?ュー 、 ??? 。 ? 、 ょ 、ュー???ー????????????。???????ー??? ?? ? 。 ー????、 ? 、? っ ?
??。?? ?? 、 ????ー ? 。 ー?? 。??? 、 、 ー??? 。 ??、?ー ? 。? 、 ー?? ? ゃ 。 ? 。??? ? 「 」
一　60　一
????????????????????????????????? ?。??? ー ュ??? ょ 。 、?っ? ?????。???、??????????????っ??っ????????、????????????。????? 。????? ? 。 、っ???? ? ??????? 。 ????? 、 っ っ 、?? っ 、 っ っ 。??っ ??、 っ 。
????????????????
????っ????? っ っ ゃ っ???、????????? ????、 ? 、? ー???? 。 、 、??? ? 。 、??? 、 、??? 。??? 。 、 、
???????、????????????????????ょ?。?????????、? っ 。 ??、? ? っ ????っ??。 、 ? ?っ??????????。??、 ? 。 、 っ?? 。?? ?? ?、 ゃ 。??? 。 っ ? 。??? っ 、??。??? ょ。?????????。 ? 。 っ??、 ????????? っ っ 。?っ? 、????? 、 （ ?） 。??? ? 、 。????????。 ??????? ?????????? 。?????? 、 …。?? 、 。??? ? 。??? 、???。??、 ? 。
一　61　一
?????????????????ー????ッ???????ー
??????、??????????????????っ?????????、??????????????????。????、???? ? 。? ????????????????????????????。???、??? っっ?? 、 ?????? 、??っ??? っ???。?? ??? 、 ー ー ョ 、??? ? ? 。 ょっ ゅ??? ? 。 ? 、 ??。? 。 ?? ? 。??? 。 、 ? っ??? ?、 ー ー ョ??? ? っ ? 、っ??????。??? っ 、???? 、 「??、 ? 。 ょ 」??? 、 っ
???????????????????。????、?????????????????。?????? 、 ?????、????ッ??????????? 。 、 、? ???? 、 ??? ? ???? っ 、 。? ー??? 、 ー??? 、 、??? ?????。???、????? っ 。 『 ?????ッ??? 』
（?????、?????）??????????????。
??? 、 ??? ??。??? ?? 。???、 、 ッ??っ 、?? っ 。 ッ????? ? 、 、「?? ? ? 」 。?、? っ 。 、??? ? 、?? ?っ 。?? っ??? 、 、 ?????? ? ー ゃ
一　62　一
????????????????。???????、???????ッ????????っ????????、?????????、???? っ 。 ? 、 ???? ? ッ 、??? ?、 ? ???? 、??? ?? 。?? 、 ゃ 。?? ? ?? 。?? ?? 。??? 、??? 、?。? ? 、 っ??? ? 、 ????、? ????? ｝? 。 っ??? 、 （「 」）????、??? ? ー ャー 、 、??? 、 、 っ??、?? 。 っ 、?? ? 。??? 、 ゃ?? 。??? 、 ? ?? っ 、?．?。
?????、??????????????????????????? ?…。??? 、 ? 。?? ッ 、 ?????????。??? 、 ???? ッ???っ????、 ー???っ??? っ ? 。??? ? ? 、 ???? 。?? っ 。 、?? ??? ? 。?????? 、 、 。 っ?? 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ? っ? 。??、 、 、 。?? ? 。?? 、 。??? ? 、 。 、??? ? ? 、 っ??? 。 ? 。?? ? 。
一　63　一
????ー?????。????????、??????????????。??????、?ー???????????。????????? ? っ ?。 ? っ??? 、 ???。 ッ? ?、? ッ ?
…??????????????、??????、????????、
??? 。 、?? 。?? ??? 。?? 、 （ ）?? ?、 ? ? っ 。?? ? 。??? っ っ 。??? 。 ? 、??? ? （ ） 、??? 、 （ ） 、?? ? （ ）???、 ? 。 、???、 っ 、???。 ? 、?、???? 、 ー 。?? 。??? ? （ ） 、 ー??? っ ?? ????、 ?
????????????????、????????????。??????????（??）?????、??????????????? 、 ょ ???? っ っ 。 ? 、 ッ????????????????。????????、?????????????。 。
????? （ ）?（? ） 、 ? ???? 。 っ?? ? ?。??? ???? ー 、 ー ー ョ っ??? 、 ｝ っ 。?? （ ） 、?????? ー ??? 、??? ? っ?? 、 、??? 、 ?? 、??? ?、 。????? ?????。???、???? 、??、 （ ） 。???っ 。 、?? っ 、 、????。 ? っ 、??? っ
一　64　一
???。?????????。???、???? ???????????。???????? ? 。 ょ??????、????????????? ??? 。 ???? 。?? 、 ? ?? ? 。??? 、 、?ュー 、っ?。?????????????、????????????、?????? 、 「 」 っ 、「??ュー? ??? ?? 」??っ? （ ）。???? ? 。??? ? ??? 。???? （? ）。 、??? 。 ょ 、??? っ 、??????、?｝? っ ー?。? っ 、 。?? 、? 、 、??? ? ???? 、 ? （ ） 、??。 。
??ゃ?。???、???????????????????。?????、?????、????っ??。??????、 ? ? ???っ???????っ???? 、? ? ??っ? っ 、 ?????? ゃ っ ? 。???? 、 ッ 、 ????? ? 。????? 、 、 ー?? 。??? 、 ? ?? ィ っ???????? 、 、??? … っ 。 ? 、??? っ 、 っ??? 。 ????? ? 。??? ッ???????? 、 、?? っ 。??? 、 。?? 、?? ? ??? っ 。??? 、 。 、??? 、 ?。???、 ? ? 、?、? 、??っ? ? 。
一　65　一
?????っ?ゃっ????????、??????????????? 。??? 、 ? ?? っ ? 。??? 、 、 ?? ??? 、 （『 ???? ?? 』）??? 。 、 ュ ー?? ?。?? ? 。?? ? 。 ?? ? 〜 （?）???、? ー ?ー?、??? ー 。 っ??? ? 、 （ ）??? 、 ?? 。 、 ?? ?????（??）。????????っ?、???????????
?????っ 、 っ 。????? ｝ ャ ァ ー っ ? ???。??? ? 、っ?????????????? ? ? 。????、?????? ?? 、 ??ゃ??? 。 。 、?? ? ゃ 。?? ? ?? ゃ 。??? 。 。 、??? 、 っ 、
?????????????????ー??。????????????、 ???????? 、??ー 。 ? （『??? 』 ）。 、 ???? 、????????????? ー ????? 、 っ 。?? ? ?? 。?? ? ??? ?? 。??? 、 （「???」? ? 、 ）。 〜 、??? ? 、「 、 」 っ??? 、 っ 。??? 。 、??? ???? 。 、 、???? 。?? ? 、 ?? ?? 。??? 、 ? 。
????????????????????? ?????
?????????? っ ? 、
ー　66　一
ッ??????、????、?????????????????っ???、 ????????。??、?????? 。 ? ? 。 ゅ??? ?? ? ? ?、????????????????????????????????、???????? ?、? ???????? ?? ?? ? 、??? （ ）。 、 ょ ???、 ?? ? 、??。 。??、 、 。??? ? 、 っ??。?? ?? ???、 ー ーっ???、????? ?、?? 。??? っ 、????? 。??? 、 ?? ? ???? 、??、 。??? 、????? 。?? 、 、??? ? 、?? っ 。??? ｝? 。 、 っ??? ッ 、
っ???っ?ゃ?????。???、??????っ?ゃ????????、???????????????、????っ???????????????????、??? ? っ 、 ??????。?? っ 。??? ょ? 。 、 ???? ??。??? ? 、?? 、 。?? ? 、 。??? ッ 、???? ? ? 。 、?? っ ?。 、??? （ ） （ ）????、 っ? ?????? 。 ? っ 、?? ? っ ? 。??? 、???、 ? っ 、 、?? ?ゃ? 。??? ッ ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。??? 、 、?? ? 。 ? 、
一　67　一
????っ????????、??????????????????、?っ???????????????っ?、???????????? …。内尾内尾内尾内田高田高田高田
?????????っ?????????。?? ????????、???? ?????。?? 。?? 、 ? ゃ ??? 。?? 。?? 、? ? ょ 。??? ? 。 、
??????????????? ? ? ょ 。???????っ????????「 」 、?? っ ゃ ょ 。?? ? 。??? 、 ? 、??? っ ゃ 。????? ? 。 、 ???? っ 、??。 。??? 、?? 。??? ??? 。 ? 、 、??? ?? っ 、??? ? 。 、?? 。
???????。??、?????????????????????? っ 、 ? ? ?????。?? 、??? っ??? 、 。 、?? 。??? っ 、 ????????????? 。?? 、 。??? ? 、 。??? 、 。 、?、 、??? 。 っ??。 ? 、 ? 。 、?? ? っ （ ）。 、??? 。??? ??? 。?? 、 。??? 、 ??、??? ??。 ? っ 、??? 、 ???? 、 ???? 。?? 、 っ 、??? ? 。 、??? ?? 、 。
一　68　一
?ッ???????????、「????????」???????
「????????????????????」?????????
?、「 ? 。 ?? 、 ???」??っ 。 ???。?? ???、???? ????、??????????っ???? 、 っ 、??? ? ? 。 、???っ 、? ? ???? っ 。?? 。 、? ? 、 ?「? ー」 、??? 「 」 、?? 。 」 。??? ? （ ）??? 。
???????????????????? ?????????
?????????? ? っ ?? 、?????っ?????、???? っ ? 。 ? ? ???? っ 、???っ 、 っ 。?っ? ゃ 、
?????。?? 、 ??っ?????????????、??????????? 。 、????????????????????????? ?、 ? ?????っ ? っ ? 。 、 ょ ???? ?（ ） ?? ??????、??????っ????? 。 ? ? 。??? ?? ? っ?? 。 、 、??? ゃ っ ょ??? 、 っ 、 っ?。?? 、 っ 。??? ? 。??? ??。?? ?? 、 ? ?? 、??。 ? ? （ ） ??? ???（ ? ?? 。?。 。 ? ? ??「 ）。??、 、??? ? 。???、?? ?? ? ? ?? ???? ?? （， 。 。?? ? 。 。 ??? ? 、 。 （ ）
一　69　一
??????????????（?????）。???、???ー????
（??）??っ?、??????????????????????
??? ?? っ 、? ??? ッ? ??? ?。??? （ ???。?? ）???? ??? ???、??? ? 。??? 。 ? …。 ???っ 、?? ? ?? ??っ????ょ?。?????、??????っ???????、????? ? 、 ? っ????? ? ? っ 、?? 。??? ?? 、?? 、 ?? 。??? 〜 、?? 、 。??? ? ュ ー ョ??? ?。????? ? ???っ? 。??? ? 。??? 、 。?、? 、??? 。 っ っ 、 「 、?? 。 っ っ 、 っ 。??? ? 。??? ?? 、
???っ????????、???????ュ?ー?ョ????っ?、?????っ?? 。 ?っ 、 ?ー????????っ 。??? ー ????、??? ?、 ? ー 、 ????????ー ? 。??????? ? ???? 。??ョ 。 ????ョ ?? 。 ???????? 、??????っ???? 。 。?、? ?? 。 、??? っ 、 っ 、?? 。?? 、? ?ュー ?? ? 。??? っ ゃ 。??、 ュー っ 、 っ?? ? 。?? 。?? ????? ?。 っ 、??? 、 ｝?（? ）????????????? 、 ?? ??? っ?? 。 、 ?? っ??、 ? ? 。
一　70　一
??????、????????????ュー?????????っ??????。?????、????????????????。???、 ? 、????? 、 ? ?ョ っ??? 、 ? ? ッ 。??? 。 ??????? 、??? ??? っ 、 、??? ? ュー っ 。 ょ?? 、 ????? ? 。?? ?? 。??ー ェ っ 、 っ???っ ー ッ ッ ー ? っ 。?? 、 ? ???? ? 、 ッ ー 、ッ??????? ?? ?? 、 ー??? 。 、 ッ?? 。 ? っ 、?????? 、 、???。? ー??? 。 、 、?? っ 。
??????????????????????????????????????
???????????????????????、?????????????、?????????????????????????。? 、 ??。? 、 、??? ? ? 、?? ? ? 。 ォー （?…（? ??．? ? ャ?? ?』（ 〉 。。 。? 。 ? ? ???? 。 っ?ォー ?（ ? 「 ） ? 。 ??? ? ?。 。???、? ???? ? ? っ っ??? 。 、 ? ? 、?? 、?????????。??? 。 ???? ? 、
一　71　一
???、?????????（??）??。??????????????????????っ?、?????????????????っ?? 。????????????、??? ???? ? ? っ 。?? 。 ???????、? ???? ?、 ? （? ）? 、?? ??? （ ）、 （ ?）。? ???? ??、 っ?? ? ??? 。??? 、 ? 、?? 、 ｝??? （ ?） 。（??）???????????。?????????????ょ?
??? 。 ? 、 （ ）????? ? っ 、?? 。 、??? 、?? っ 、??? ?。 ?? 、?????、 ?? ???? ? ????、??? ?。 、 っ?? 、 ? 。???、 ?? 、?????、 ? っ っ 。
???????っ?、???????????っ?????????、????????? ? 。 、 ???????
????っ?。????????、???????????????
????? 。?? ? ? 。?? ? 、 ッ 。???? 。??? ?? っ ???? 。??? 、??、 。??? 、 ? ょ 。 ?、??? ｝ 。?? ? 。?? ? ー 。?? ?? 。 、??? 、 ? ィ ィ ? 。?? っ??? ? 。?? 、 （ ）???? （ ）??? 、 、??? 、｝ ? っ 。 、?? ? 。??? 、
一　72　一
??????????????????????????????。?? 、 っ 。??? 、 ???? 。????????????、??????????（??）?? ? （ ）。 ? （ ）。?? ? （『 』 ）。 ????、 っ ?ゃ? 。 ? 、??? 。 ???、?????? ? 、????? っ??? っ 。?? 、?? ?、 ? 。?? ? 。??? 。 っ 。??? 、???????? ?? ????? 、 ? ???ィ 、????? っ 。 、 、??? ???? ? ?? 、?? っ ゃ 。??? 、? ??? ? 。??? 。 、 っ?? 。 、 ゃ 。????、? 、
????????????っ????????ょ??。?? 。 、 ? っ ? ?????。??? 、 ? ????ゃ っ ??、???????? ??????。 ??っ?????、 っ 、??? 、 、 っ????? 。??? ?、???っ 、 っ ??? 。??? 、 、 っ?? 、 ー 、??? ? 、???（??）???。????、?????????????っ?
??? （? ） 、 、 っ?? ?? （ ?）。??? 、 っ????内梅内梅田崎田崎
??????????っ 。?? 。??っ ????ょ??。
???????????????。?? 。?? 。???????????。??? 、 ??????。??。 ? 。 、 ????? ? ?（??）??? っ 。 、???? 、
一　73　一
??????????????????、?っ??????????っ??、???????っ?????????????????????っ ょ 。 、 ? ?（??）???、??????????????????。
??? ?、????????????、???? ? ???っ?。??? ?? ? 。 、??? ? ? 、 ??? 、 ッ 、 ッ 、?っ? っ 。?? ? 。 っ ? ??? っ 。??? ? ? ?、 ? ??????????っ?????。??? ? ? 、?っ?。??? ???? 、 。?? 。??? ? 。 、?? 。?? ? 。???? ?。? 。??? 、 。 、??? 。 ?… ? ー?、 っ??? …。
???????????????????、??????っ??????っ 。?? ??????? 。?? ? 、 。??? 、 。?? 。 っ 、 ????。??? ? ???? 、????????????? ュ ー ョ 。?? ? 。??? ゃ 、?? ? 、 、??? ? ょ 。??? 。?、? ? っ 、??? ? 、 。?、? ? 。??、 ? っ 。??? ??? ??? ???。? ? 。 っ 、??っ ? 。?? 、 ???、 ? っ 。 ゃ??? ? っ 、 っ 。?? 。??? ? 、 、
一　74　一
???????っ?、???????????????、???????????????????。??? ? ? 。???? 、 ? ? 。 ??、? ???、??? ? ?????????。???、????? 。?? ? 。??? 、 っ ? っ 、 ???? 。 「 」 、???????? ? っ っ?。? 。?? ?、 ??? 、 ? ???? ?っ 、 っ??? 。 、???????? ?? 、 ???、? ?? ゃ 。 、???????? ? ??。 、??、 っ 。?? ?????? 。? 。??? ? ? ゃ 。????? ? 。???、 ?? ー ァー ? っ??? 。 ー ァ… 、??? ? 。 、??? ー???
???????????っ?????、????????????、?? っ ? 。??????????????????ー??、?ょっ??????。??? 、 ? ?っ?????? 、 、 ??? 、 ?? 。??? ??、 。 ???、 ?? 、???。 ? ー ー??? ??? 、 ー????????????。 、 ? ッ?? ? ?っ?。?? っ っ ゃ?、??? ? 。??? ? 。 。?? ????? っ 、 ? 、??? 。 ? ??? 。??? 、 ? っ????? 、 。?? っ 、 ?ォー ー。。
一　75　一
?????????????????。?ッ?ャー????????。???????? ? ? 。???????。??? 。???? 、????????????????????。??っ????、?????? ?? 、 、 ッ ォー 、，????? 。 。?。 ??? ??? ? ??????? ??? っ 。 、 。 、?? ?????? 、 ?? ??? 、 っ 。?? ? ?。?? 、????? 。 、??｝ 。 っ?? ? ?? 。??? 、 ? 、??? 、??? ? 。 、??? 、 『 』?? 、『 』 （?〜? 、 〜 。 ）。?っ? ? 、??? ? ? 、 っ??、 。??? ??『? 』（ ） ?
?????????????????、??????????。??????????????? っ ? 、 ????? ?。??? 、 ?? ???????。 、 。??? 、 ???? 。??。 ?、 ?っ 。 ? 、?? っ 。??? 、?。 、? っ っ 、??? ? 。?、? ? ャ ? 、 ッ?? ? 。??ゃ 。 。?っ? ? ? 。?、? ? 、 。??????????????ゃ????。?????、?????
??? ? ? っ 。 ゃ 。???、? ? ???? ?ー ッ 、??? 。 、 っ ? 。??? 、 ? っ っ 、????? ? 。 ? っ ?????、 、 っ
一　76　一
?????????????。????っ?????。?????????。????｝?????????????、???ー??ッ???? 。 ? 、 ?っ?。??????????、??????????、????????? 、? ? 。 ? っ?????ー 。 ?っ??っ 。??? 、?? 。??? ? 。 ?? っ?? ゃ っ 。????? っ 、 。??? ? 。?? 、 。??? 、 ? 、??? 、 、??? ? 。 、 ィ??? 、 ー 、??? 、 っ っ?? 。???????? 。??? 、??? 。 っ 、 ー??、 。 。｝．??????????????????????????????
????????????ェ??ー??っ?、?っ??っ????。??????????っ???? 、 ? ? ? ? 。??? っ ?、「 ょっ 、 、??っ 」 。 ? ?。 ?、? ???っ 。?? ? ???? っ 、 ? ? 、?? っ 、???????? ??。?????????????、? ????? 、 っ 、??? 『 』 （ ）。??? ー?? ??? 。??? ょっ ? 。 、?っ? っ?? ョッ ? っ 。 、 、???、? 。 っ?、? ? ゃっ 。 ???、 ?、 っ??? ? 、 、??? ? 。 、 、?? っ ??????。 っ ゃっ?? 『 』 、 っ??? 、 っ ? ? 。
一　77　一
???????????????????、???????????????????っ?????????、??????????????? 。 、 ???? っ 、??? 、 ゃ ?。 、??? っ 。???、???っ 。 、 っっ?????。????????。??? 、 ??? 。?? ???? 、 っ ゃっ 。 、??? 、 、??? 。 、 っ???、 、 ???? 。 っ 、?? ?? 。?????、 ? ッ 、 ?? 『????? 』 、 っ?? 。????? 〈 〉
一　78　一
C．0．E．オーラノレ政策研究プロジェクト
陶圏羅美君一馨鴻・ヒストリ騨
～第3回～
開催日：2001年9月17日（月）
開催時刻：午後1時30分
終了時刻：午後4時40分
開催場所：政策研究プロジェクトセンダー
命インタヴュァー命
　　　尾高燵之助（法政大学　教授）
　　　橋野　知子（駒沢大学　専任講師）
　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
　　　森　　直子（政策研究大学院大学　リサーチアシスタント）
　　　　　　　記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
??????????????????????????????????????
???????????????????????、???????????っ?、?????????????????????????。? っ??? っ?、? ? ? ? 、??? ? 。 、??、 。?? ? 、??? っ 、??? 。?、 ? 、 、?????????? ? 、 っ?っ?、? ょ っ?? ? 。?? ? 、 ???? 。 、 。??? っ 、 っ ? っ っ 、??? ? ? ? 。 、????、 ?? ? ? 。??????? 、 ?
??、?????????????????????????。?????????。?????????????、???????。???? ?、 。?? ー 、?、? 、 ??っ? ? 、 、っ??????????。?????????????????っ???。?? ?? ? ???? ?? ? 、??? 、 。??? 、 ? 、??? 。 、 っ?? っ 。 、「?? 」? 「 ー」「 ? 」「 」「?? 」、 、 、??? ? っ 、??? 。 っ 、??? ? 。?? っ 、?? 、 ? 、??。 、｝ っ っ??、 ? っ 、 ? ???? 、 ? 。??? ? っ っ
一　81　一
??、?????っ???。?? ???、????????????????????????、???｝．? ? ??????、???????????????． ?????? 、 ?????????、?????????? 。 、 、????? 、 ??、? 、 。??? 。 、 っ?、? ? 、??? 。??っ ? 、 っ 。??? ? 、 っ?、?? ． っ ? 、?? ? 。??? ー??? 、 ェ?。? ? ? 。??? 。??? ? 、 ?? ???? 、? ? ー??? 。 、 ョッ?????、 ー?? ?? ?。 ????、 ｛ 、 。?? っ 。???、 ?? 、
?????。???????っ??????。??????????????。???????????、????????????。???? 、 ? 。 ???? っ 、 っ?? っ っ 。 、 っ?? ??? っ?? ???、 っ ???、??? ? 、??? ??。???、??? ???っ?????????。???、?????????????。????、 っ ? 、???? 。 、 、??????? 。?? ? 、??? 「?? 」 、「 ー」「?????」「 ??」 」 ? っ???? 、 、 ??? 。??? 、?ー 。 、?っ ? 。 、 っ 。??? ??? 、??。??? ?? 、 ? 、?????。 、 ャ ? ? ???? ? ? 。??? ょっ 。 っ
一　82　一
??????、?????????????????、???????? っ ? 、 ???????? ? 、??? ィ っ 。??? 。 、??? ?、??? っ 、??? 。 っっ????????????????。????? 、 っ ? 。 、?? っ 、? っ 。?? 、?? っ 。???、 っ 。???、 ? っ 、??? ? ??????? 。??? 、 、 ょ ???? ? 。??? 、っ???、????????????? ??、?????? っ 、 。 、?っ?、? ?? 、??? 、? っ??? 。 、??? 、 ? ???? ? 。?． ?? 。
??????????????????、??????????っ?。???????? ? ?、???????? ????、???? ー 、??? っ??? っ 。 ??、 ????っ 。 、 ?? 、「??? っ ?、 〜 ー??っ っ 」 （ ）。 、 、??、 、 っ 、?? ? 、 。?? ? 、 。?????? 、 っ っ 。??? ? …。??? っ 。??? 、 。??? ャ?。?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? 。「 ャ ー??? 」 。 ?? 、??? 、 ? ｝ …???っ （ ）。??ょっ 、 。
一　83　一
???????ー???????。?????ょ??。 ー ???????。???、?ャ??ー っ ? 、 。??? ? ? 、「 ? 」??? ? っ 、「???」 ? 、 ??????????っ???? 。??? 。 。??? 、 ?? 、?。? ?? ? ー???、 ???????????? ?。???? 、?、? 。?? ｝ 、 。?? ? 。??? ?。 ァ っ 、??、 ャ 、 ァ??? ? 。 、????? ?? ???? ? 、? ??? ?????? 、 ー 。?? ? 。???、 、 ? っ??。 、 ?? ? っ??? ??、 。
????????、??????????????????????????。????????????。?????????????っ?????????、???????っ????????、?????? 。 、??、 ー っ 。??? ?? 、 ? っ?? 。??? 、? ょ 。?? 、 ??? 。??? ? ょ 。 、 ???? 、 、???????????? ?? っ ? 、?っ? ?、 ? 。????? 、 。?? 。????? ? ?? ? 。
???????
?????????? ? 、??? 、 ? ? 。??? 、??? 、 、
一　84　一
????????、???????っ??????????。???????????、???? （ ???? っ 。 ? 、 、??? ? （ ???っ 。??? 、 ょ?? っ ??? っ ? 。 ???? ? （ ?????? ? ょ 。 、????? ー っ 、???ォー ッ っ 。??? ャ??? っ ? 、 ー 、?????? ?? 。 、??? ? 、 。 ?????? っ??? 、 。 ー 、???? ??? ???、 ょっ 。??? 、????? 。 っ 。??? 。??? ?、? 、 、????? ????。????? 、
????????、???????????????????????????。??、?っ??????????。???????、?ー?? っ 、 ? 。??? 、 っ ? 、???? っ ?っ? 。 ???? 、 ???????? ????????????????? 、 ー ョ 。 、?? 。?? ???、 ? 。??? 、 。??? ? 。 、??? ッ ? 、 。??? 。 、??? 、?。??? 、 ? ?ゃ 。??? ? 、 ? 、?? 、 。??? っ???、 。????? ??? 、 ?? ??ょ? 。????? ?。?? ? ?? ? 。??? 、 。 ゃ ょ 。
一　85　一
??????????????。?????????????????、????っ?????????????????。??、?????? 、 ? ゃ?っ?、? っ??? ?。 、 ー ー 、 ??? ?。??? 、 っ 、??? 、 、 。????? ??、 ? 、 ? ????っ? 。 、 、?? ? 、 ? 、 っ???? ? 。 、????? ? ? 。??? ??? ? ? ? 。??? 、?? ? 。???ッ 、 っ??? ????? っ 、 、??? 。 ー?、? 。 、?? ? 。?? ? っ ? 、 、??? 、 ?
?????。???? ?????????。??、??????????????? 。 ? ? 。??? ?? っ?? 。?? ?? 、 ょ 。???? ?????ょ??。??? 、 っ ょ??。
?????
??????????? （????? ?? ??? 、??? 、????? 「 、 」 。??? 、 ょ??。 っ 。 、 ッ っ??? 。 、 ッ??? ?? 、 、??? ? 。 ? 、 っ??? 。 ???、 ?? っ?、??? 。?? ? ???ー ? ?
一　86　一
?????。????????っ???、???っ???????、?????????????。 ?、 ? ????、 ? ? ? ??。??????、 ?? ??? 、???っ? っ 。 、??? っ 、 ? ??? 、 ュー ー 、っ???、???「 ?っ?? 」??っ???? ??? ??、? ????、? ? ?っ っ??? ? ?。 、 ??? ? ゃっ ???。?? ? ? 。??? 、 ゃ ? 、??? ? 。 、 、??? 、??? っ??? 。 ?、? ??? 。 、 、 。?? 。???っ 、 ? ィ っ 。?っ 。 っ??、?? ? っ 。??? ? 、? っ??? 、 っ っ っ
????????（?）。???? 、??っ?ゃっ?????????????????っ 、 ? 。??? 、? ? ?? 、??っ ? っ ? ? 、? っ?? ?。 。??? ? 、?? ?? 。??? 、 …。 ? ????、? 、 ?? 。??、 ? 、 ッ ?っ ? ? ???? ?? ????。 ?、?????っ?????????、 ? っ 。????? ?、 ? 、 ??? 。?? ? 。?? ? ?。??? 。 。??、 、?っ? 。 、?っ? ?? ? ????? 、??? ? 、? っ??。 ? ? ???? ?、 ?っ 。???
一　87　一
??????????、??????????????????、?ょっ? ? ????。??? 。 っ 。????、 っ 、??? 。 ? ??、?????????? ?、?????? ー ? 、 っ っ??? っ 。??? ? 、 …。?、? ?? ー 、??? ???ー?。 っ ?ょ??。?? ?? ? 、 。??? 。??? っ ょ 。 、??? 、 ー 。?? 。?? ???? 、 ゃ??、 ょ???、 ?っ っ? ??、 ???? ょ 。 、??? ? ? 。?。? 、 っ?、 ー 。??。 ? 、 ょっ 。
??。
????ー????
???????、?? ??????????????、?????????、?????? ? ??。? … 。??? っ ? （??? ? 、?? ? ? 。 ??????っ 、 、? ??????。?、 。 。?? ?? 。 ?、???? ? っ? 。 、?? 。?? ??? ?、??? ? 。??? っ 。 。 、?? っ 。????? 。??? 、 っ ょ 。 。??? ? ?????? 。
一　88　一
??????ー????????????っ?ゃっ?????。???????????ょ??。 、 ? ?? ????? 。? ?っ?。 ?????? 、 。??? 、?? 。??? ? 。 、 ? ???? 、??。 、 ゃ 。?? （ ? ???? ? ゃ っ 。 。??? ? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 、 。?? っ ゃ 。??? 、 っ 。??? 、 。?? 、??? ? ?? ょ 。??? 、??? っ??? 「 」 ???? 。 、??っ っ 。 「 」??? 「 ??? っ 」????? 。 ?? ? っ
?。??、??????????????、????ッ???????っ???????????、???????????。??????? ? 、 。??? っ ゃ …。??? ? 。 ????、 ? ? ? ょ 。??? 、 ? 、??? （ ）。 、??、 、??? 。 、 っ?? 。
????????????????
???っ???????、??、??? 、??? ?、????? ? 。??? 、 ?? ??っ????? ? 、 ????? ???? 。?? ?? 。??? 、??? っ 。 ? 、
一　89　一
???????????。?????っ?、???????????????、『?????????』??っ?、?????????????ヶ 。 ? ?。??、? 、 （??? ?? ? 、???????、???????ゃ??????????っ??????、 。 ?????? 。?? 。??? ? 、??? （???、 ? 、??? 。 、??? 、 っ っ??? 、 ｝ ? ー ゃ っ?? 。 、 ゃ?? ? 、 っ 。??ょ っ??? っ 、 。 。??? 、 ? 。?? っ 。??? 、 。??、 、 。 ゃ??? 、? 、??? 。 っ
????????ゃ????。??????????????????。????、????????、???????????っ?????? 、 ? ? っ?。?? ?? ? 。??? ? 、 、?? ー っ 、 っ 、??? ー ? 。? … ???? っ 。 っ?（?）。 ?????? ?、 ???? っ???っ 。 ? 。??? ? 、 。??? ? ょ 。?っ? 。?? ? 、 。?? ゃ 、 ょ 。?? 、??? ? っ （ ） 、??? 、? ? っ 、?? 。??? 、 ????、 …。??? ? 。 。??、 ???? 、 『 』（
一　ge　一
?????????、?????????????、?????『?????』???????、?????????（??）?????っ??っ?、???????????。???????????『???? 』 っ 。 「 」???、????、? ? っ?? ? 。???っ?、?????? ァ 。????? っ ? 。「 」 、?ょ??? っ ? っ ? （?）???? っ （?）???、?? ? 、 っ???ァ? ? っ 、? ??? 。?? ????、? っ ょ 。??? 。?。?っ ょ 。 。?? ? っ 。??? ? 。 ァ ゃ??? 。 ? 、 っ????。 、 ? 。??、 ? ? っ 。 ? 、??。 。 ? 。?、? 、 ー??? っ??? ? 、 ? ょ 。
??、?????????ァ??????ー?????????????、 ? ? ?????。??? ?????????? ?? ? 。??? っ ゃ っ 。 、?? っ 。??? 〜 、 ???? っ 。?? 、?? 。 ? ?ょ 、??? ー っ 。?っ ?? 。??? 『? 』（??? 、 ） 、?ょ 。?? 、 、??? ? ? 、??? 、? ?? 、 ??っ? 。 、 。??? 、 。 、 、??、??????。 ????? ッ????っ?、?????? 、 。 ッ???? ??? ? ?? 、 。?? ? 。??? 、
一　91　一
?????????。?????、 ??。??????っ????。???????、??????????、??????????????。?????? 、 ? 。 、?ょ? ? 、 っ??（ ）? 、 （ ） 、??? ? 。 ?、??? ? ? っ??? ???? 、 ? ょ? 。 、?? っ 。????? 、 ッ ???? ??、 ? ｝??? っ 、??? っ 。?? 。??? っ （ ）??、 。??? ? っ …????? っ 、 ーっ?、 ??????????? ー ??????っ?、????? っ 、 ー??。?? 、 、?? 。 ? 「 ?????? 」 っ 。??? ? ? っ??? 、 、 っ
????????。??、???????????????。????????????????????、???????????????? ?っ ? 、 ??? っ 。?????、 ???? ?? ?、 。????? 、 。?? ? 、 。??? 。?、 ょ 。 。 、 、??? ??。??? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 。??? 、 っ?? ???? 。 、??? 、?? ょ ?。?? ? ? 。??? 。 、 。??? っ ょ ?。 〜??? ? 。 、 、?? っ ? 。
一　92　一
????????、????????????????????っ?????、?????????????…??????? （ ）。????? 、 ? 。?? 。?? ?? っ?、『 』（ ??、｝?? ） ???。?? 。 っ 。 、?っ ? っ ????。???、 ? っ ゃ 、 ???????? 、 『 』?? ? ? 。
????
?????????? 、 、??????????ッ???????????。?????????、 ?????? ? 。????? 、 ? っ??? 、????? ｝ 、 ???っ 。 、 ? っ??? 、 っ 、 、??? 、 、
（??）???、???????????????、「???っ??」
??っ??っ?っ???????。???????、?、????っ???????。????、????????????????????? ?、 ?、? ? っ ? ??。? 、 ? 、???、 ? ? っ 、??（ ?） （ ）???。? 。?? 。?? ? 。 ゃっ 。???、?? 。 。 ー ゃ っ?、? ? 。??。?? ?? ?? ???っ?、? ?? 。??? 、 、 。 ???? ?、 っ 、??? 。? 、??? っ っ 。 ? ???っ 、 。「???っ 、 」 、?? （?）。?? ? （ ）。??? 、 っ??っ （ ? ? 。
一　93　一
????、??????????????っ?????????、?????????っ?、??????????っ???????????、 ? ??? 、 ??? 。??? ? 、? 、?っ っ （ ）。??? ? 、?? 、 。??? ??。 ? 、 ー ッ ー??? 、 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 。??? 、 ??。??? ?、 っ?? 。 っ 、 。??? 、?? っ 、?? っ ? 。??? 、??? 。 、?? 、??? ? 、 、??? ー っ 、 ー?? ょ 。
??????????????、???????????????????? 、 。? 、 ??????、 っ ???????。?????? 、?? 。?????、 っ ? 。?? 。??? ?????? 。??? っ 。 、?????????? 。??????? 、???。 っ??。??? ???? 、? ? 。?? 。??? 、???。?? ?? 。?? ? 、 （ ） っ ゃ 。??? 、 ? ょ 。?。?? ?? 。??? ? 。
一　94　一
?????
???????、?っ???????????????????????、??????、??????????????っ????。???、 ょ 。 、????? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。 っ ???? 、「 っ?、? っ 」 、?? ? （「 」）?。? ? 。?? ? 、 （ ） っ 、??? ? （ ） っ 、?? 。?、? ? （ ）。??? 、?? 。?? ? 、???????? ? ??ょ??? 、 ???????（ ）、 ? ???。 ? ? 、 。??? 、 っ 。
?、????????????、??????????????、??? ? っ????。??? ? ー??? ァー 、 ???? ?????、???、? ?????????? 。 、??? 、??? ?…? ? っ? 。??っ 、 、??? 、 ?っ??????ー?????????。??? ? ー 。????? 。??? 、?? ィ っ??? 。 、???っ 、 、??っ 。 。
?。?? 、 。 。??? ? ? 、??? ??、 っ 。 、??っ 。??? 。 ? 、 。?? っ 。 ー??? ? 、 っ 、
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????????。?????????????っ?、?????????っ??????、???????????????っ?、???? 。?? ?、 ｝ ? ????。 ? ー? ッ ゃ??。???、? ? ???? 、 ? 、 、????? 、 ???。 ?? っ 、?、? ? 、 っ???。 、 。 っ?、? ? ? 、 っ??? ?、 。?、? 、??? ??、? ? 。 っ?? ? 。??? ? 、?? 。 。?? 、 ー っ 。??? 、『 』???????????っ??????。??? ? ? 、 ?っ っ 。?? 「?? ??? 」 。
???????。???? ?????????、??????????????? ???。?? ?? 。 。??? 、 ー ?ー???、 っ っ ょ 。??? ?、 、??? ?? 、? ????????????????。??? っ っ ゃっ 、 ー ァー?????? 、 ? ? …。????? 、 ゃ ァ 。?? ?? 。??? っ ょ ?、??? 。 ? ?ッ ?????????、 ?? ー?? ???????? 、 っ 、 ー????????? っ ゃ? 、 ???? 。?? ? ?。??。??? ? ?? 。?? ? っ 。??? 、 ? …。
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??????????、??????????????????、????????????、?????????????ょ??。???、? ? 、 ???っ ? 。 ???っ????ょ??。???、?? ?っ ? 。??? ? 、 、 ???? ? 。?? ? 。?????????? ?。??? 、 っ ゃ?? 。??? ? 、 、???。 、 、??? ? ? ー っ??? ー 、??ゃ っ?。? ー っ 、 ょ 。?? 。 ー??? ? 、 ュ ー?ー? ? 。 、 ー ョ??。 ュ ー ー 、 ー ョ??? ? 、 ? 、??? ?。 、 っ 、??? ?っ 。?? ー ァ 、?ィ?ュー ョ 、 。
???????????ょ??。?????ァー?????、??、?? ????。?ィ?ュー?ョ?? 、? 、 、???? ?。? 、? ? ?? っ?? 。?? 、 ??? ???、?? ? ょ 。?? ? ? 。???ィ ュー ョ 、 ???? 。 ? 、 ァー っ ? ューョ????????。
????????
???｝????????? 。??????、???＝?? っ 、 っ??? ?ー 、 ? 、?? ? 。?? ? っ っ ゃ 。??? 、 ー ッ??? 、 。 、?? 、 。??? 、 、????? 、 っ ? っ? …。
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???????????。????????。 、????????ー??っ?????、??? ?? 。 、 ー? ッ ゃ??っ ? 。 ??、???? ょ ??????? ? ???ょ 。 、?? 、??? ? 。 、 ? っ??? 。 っ 。??? …。?? 、 ? 。??? ? 、 。??っ 。?? ? っ ? （ ）。?????? 。 っ 。?、? ?。 ? 、?? 、??? ? 。 ? っ っ??? 、? ? 。 、?っ っ 、 、??? 、??? ゃ ?。 、 。 、??? ?? 、 っ??。 、っ?????????????。
??????、??????????????????ー?ョ????? 、 っ っ ゃ 、 ?。??? ?、????????。?ょっ? っ ?。??? ? 、?? 。??? 、 、???。 、 ゃ ?。??? ?っ 、?ょ 。?? ?? 、 。????? っ 、?。?? ッ ィ ｝ 。???? ? 、 、??? ??? 。 、??? 、 、 っ??、 ッ っ??? 、 、 ???? ヵ っ 、?、 っ 。???、 ? 、 っ 。??? ? 、 っ?????、????? ??。 ????? 。 ???? 、 ? っ 。????? ? 。 、 。
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????????、???????????????、????っ???????????。????????????、?????????? ? 。 、 ??（? ） 、 。????? 。 ? 、 ??。??? 「??? ? っ 。 、??? 。?? 、 ?? っ ?、??? 。 、???っ ? 。??? っ ? 。 。??? 」 。 、 っ?（ ）。?? ?? 。??? ? 。 、??。 。??? 、 、 ー??? … ー ー 、 ュー 、??? ェー ? ッ ー 、??? 、?。? っ?? 。 、??? ー ッ 。 ? 。 ー ッ??? ? ?? 。 、
?っ??????????。????????????、??????????????????、???????????????????? 。 、 ? 。??? ? 、 ? 。???、 、???、 。 、??? （ ）??? 。?? 。 、 っ 。??? っ 、??? ???、 ?? （ ??ー??ョ??????ァ??? ー ????? ー）（ ）???。 ょ 。?? ー （ ? ）（ ） 、??? ョー??? 。?? っ ?????? ?。 、?? ? 。?? ? っ 。??? ? 、 ー??? 。?? っ ???? ? 、 、???? ??? 。??? ー
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?、?????っ????。???、???????????????? 。??????????????。?? ｝? ? 。 ? ? ??。??? ?、??? ????????。?ー ッ 、??? 、 ? 、 ??、? ? っ 、 ?? 。〜????? ? ? ? ?ー （ 。 ）??????? ?? 、 ?? （ 。 〉 ??? ?? ???? 、? 『?? 。 。 。 ????? ッ? ?っ ???。 ????????? ???? 、????? ??、「??? ?っ ??? ? 」 。??? 、 っ っ 、??ー 『 ? ー ャー』（??）???、??????????????????、????
??? 。 ?????。 ? 〉っ?、?????????、??? ???ッ???ォー????? っ 、?。??? 、「? 」 ? 、 ?
????????、「???????????、????ッ?????ー ?? 」 。 ????ー ???????????????、 ? 。?? 。?? 、 っ ? 、??? っ っ 、??? ? 。 ッ?? ー ? 、??? ??? （ ）。??? ッ? 、?? ッ ??っ? 。??? ?。??? 、 ッ 、 ッ??? ? ? 、??????????ッ???。???、?ょっ???????。?
??? ッ ?? ?????? ッ? 。
????? 、 ???｝??????????? 、
??? ? 。?、??? っ ? ー??、 ? ? 、 っ??? ? 。??、 ? ィ???っ 、?? 、? ? 。
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??っ????、?????????????????ー??ー????、????????????????、?????????????? 。? ? 、 ????。 、 、「 ッ??? ?ー っ ? 」?? っ 、 。???、? ??? ???? 。 、??? 、???、 っ ?? 。 、??????。?? 、 …。??? 、 。?? ? 。??? 、 ? ? ッ?? ょ 。??? ? 。 っ 、??ゃ ?? 、 ェ?? っ 。内尾内尾内尾田高田＆田局
????????っ?ゃ?????。?? っ ?。?? ??? ょ ?。?? ? 。?? ? っ ? ??。
???????。?????? ????? ? 、
東
?????
????????????。?????? ???。?????、???????????????????、???????????????っ?。??? ? 。?? ? 、 ? っ 。????? 、 ?ー 。?、? 、 ????っ 、 。?? ? 、 ッっ??????。?????っ? 。????? っ 、 。??? ? っ 、 っ??ュ っ 。 、??? 。 、??? 。 、 っ っ???????????? 、 ???? ????。???、 、 ー ッ っ?、??? 、???、 ?? ? 、 っ??? ? 、っ???????っ ????????。 ?? ?? 、?????。?? ェー??? ェー?? ? 。 、
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?????。????（?????）??????????。?????? ? ??。? ?、?????????? 、 ??ッ （ ? ???????、 ー っ?。???っ 、 ? ? っ 。??? ー? 、???? ?????? 、 っ ュ ッ ?ャー??? ー ー ?? 。?、? ? ? 、??? 。 っ 、 。?? 。 っ ゃっ ? 、 。 、??? ? ? 。 っ 。??? っ っ 、?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 。?? っ? っ 。??? っ っ?、 ? ょ??? ? 、 ??? ョ 。??? ?? 、 ? っ??? 、??、 ? 、 ュ ッ ャ
?????????、?????????、???????、????? ? 。 、 ? ???? 、 ? ?、 ???? 。 、 、??? ???、???? ???????? 。??、??? っ 、 。??? っ っ 、??? 、 ???? 。 （??? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ???????っ ? 、 っ?? ? 。??? 、 、?? ょ 。?? ?、???っ 、 。?? っ 。??? ? ????????????????????????????。??? ??、??? 、 っ??? 。? 、??? ? 、 ゃ?? 。
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?????????????、???????????????????。 ッ 。??? ??、???????????? 。??? っ ? ??。?? 。?? ?? ? ? 、 っ ???、?? っ っ 。?? ? 。??? ? 、????? ー ッ? 。 、??? 。??｝ 、?ょっ ゅ 。 、ェ?ー??????????????。??? 。???っ? 。?? ? っ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? 、 「??? ? っ っ 」???、 ? ? ? っ ?????っ? 、 っ 。?ょ? ッ 、??? 。 っ??、 ? 、 ッ っ 。
??、「????????、?????????????????、????????????、???? ??」 ?っ 。 、「???? 、 ? ???????????? 、 、??? 、 」 ????? 。 、 ッ ャー っ っ?? 。?? ?? 。?????、 。???っ っ?、??。 、??? ? 、 。?? 、 っ ょ??。 ? 、?? ? 。 。??? ? 、 ェ ー っ 、｝??? ェ ー … 、??? ? 、 、??? 、 。??? 、 ー ォー ー ー 〜?? 。 … 。 っ 、??? 、??? ュー ? 。
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?????っ??っ?ゃっ????、????、???????、??????????????????。??????????????????、??っ???????。?????、?っ????????? 、 、????? っ 。 、 ???っ 、「 、 ? 」 ??。??? 、 ー 、????? ?っ 。 、?っ? ?? 。?? 。 、 、??? ???? っ ? っ 。 、??? ? 、 。?? 、 ?? ? 。??? 、??? 、 っ??? ょ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ょ??? ょ???????? 、 、 っ 、????? 、 。
?????、??????????????。??、??????????、???????????、???????っ????????????。?????????っ?? ? 。? 、?っ??? ? 、 ｝??? 。 ? 、 ?????? ?????、? 、 ?っ??? 。??? 、??っ 。??? 。 っ 、??? ? 、 。???、 ?? ?? （ ）。??? 。 、?。? 、 っ??っ?、??、????????????????????、????? ? 。 、 、?? 、 。?? 、??? っ ?｝ 。??? ? 、 ? 。??? ? 。??? 。 ? ? ?? ? 。??? 、 っ っ 、 ｝?? ょ 。?? 、 ー?? 。
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???????っ???。????????????????????。????????????????、?????????????。 ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、??? ? 。 。 ? 、??? ?? 。? ?、 っ?? 、 っ っ 。??? ?? 、 ???? 。 っ 、??? ??っ 、「 」?、 「?? ?? 、??? ? 、 ?? 」 。 、 。????? ?、?っ??? ? 、 ? 、???? 、 、 ゃ 、??? ? 、 ー 。??? ? 、 ? 、 っ?、 。?? ?? （ ）??? 、 ?????ょ 。??? 、 。??? 、 。??。
????ゃ???????????????????。?? ? 。??? 、 ??っ???。 、 ッ?????、???????? っ?????? ー??? 。 …?っ? 。 、 ?????? ?。 ? っ ? っ?。
????
?????????? ?? ? 、???? ?? 。?? ?? ????。??? 、 ?? ? っ ??。 、 ュ っ 。???、 ュ? 、 、??? ? ? 、 ー???っ ?? 。 、??? っ? 、 、???っ 。 、??? ? っ
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?。?? ????????????????????ょ??。??? ?????????? 。 、 ? ??????? っ 。 、 ? ???? っ （ ?）????????? 、??? っ ? 、 っ?、? ??????????っ????? ? 。 、?。?、??? 。??? ? 。??っ 、 （ ）??、 ? っ 。???。 っ 、 、?? 。??? ? ッ ー 、?? 。?? ?? 、 ? っ?? ?? ? 。??? っ 、??? っ 。 、?? ? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?? 。????? ? ? 、 、
?ょっ??????????（?）。?????? 、 ? ??????????????っ?? 、 っ 。??? ー???? 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ? ???? 、 ?? ? 。??? 、 っ 、?? 。 ? ?、?? ? ?っ 。 、?? 、??? 、??っ 、?? ? 。 っ っ???? 。 。 っ??? （ ）。 っ??? 。? 。?? 。??? ? 。 っ?? 、 。??? 、? 、 ???? 、 ー 。???????????、? っ???????????、? ? 。
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????????????、????????????。??????????????? ???????? 、 、 。?? 。??? 、 ??????。??? 。 ?、 ?????? 。??? 、???? ?。?? ? 、 （ ）。??? 、 っ ゃ???、 。?? 。??? 、 ?? ー????? 、 ? ょ 。 、??? 。 、 っ っ??? 。? ? 、???。??? 、 。??? 、 ょ 。 ? 、??? ????? 、 。?? 、 。????? ??? 、 、
??、????????????。??????????、????????? ? 。??? ? 。 ??? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ??? 、 っ??? 、 ? 、 ? ?????????????。? ? 、?? ? 。 。内梅け内尾田崎ど田高　　N
??????っ???。?????????? 。??? ? ??? ? 。??? ? 、 ?? …。?? 、 … ? ? 。 、??? っ 。
????、?????????。?????? 。 ???????????????? 、 っ ょ 。?? 。??? 、 。 ???? 、 。?? 、 っ 。????? 。 、 ??? 。?? っ ゃ 、 ?????? 。??? ? 。?? 、 っ 、
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????????。
????????（??）
?????????、 ??? ???ョッ?????????っ?????????、???っ?????｝????????????? 、 っ ? っ っ 。 、????? ?。 、 ッ?? ォー???、 ?????っ??。 、 ?????????????? 。 ????????? っ ? 、 ???? ? 、 っ 、 ?? 、??? … 。 ュ 、?? 。 ?????????、? 。 ? ????。? ?、?、? ? ?? っ ょ 、 ??? 。 ャ ュ???、?ュ ュ ? 、 ゃ 。?? ? ??? 。?? ???。??? ? っ ゃっ?。??? 。 ? ??? 。??、 。 、
?（?）。??、????????????????????、???????っ???、?????????????????。?????? ? ?? ? っ 、??? ?、 ? ー ー?? 。 、 。??? 。 っ っ 、???、?っ ???。 ? 。?? ?? ????? ? 。 、 、??? 。 、??? 、 ? ?? ? ? ?。????? 、?。? 。??? ? ｝?? 。
????????ッ????
?????????、??? ? ー???????、????? 。 ? 、｝。????、?ょ????????????????っ??。???
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??、???????????。???、??????????????っ??、????????????。??????????????、 ? 。 ? ? っ?? 、 。?? ? ?? ?。??? ?。 、 っ??っ 、 ー 、?? ? ??。?? ? 。??? 、???、 ィ? ???。??? 。???? 。 「 」 っ??、 、??? 、「 、??? 」 （?）。 、??、 ? ? 。 っ?、 ? 。??? 〜 、 っ? 、 ー??? ??? ょっ ? 。??? 。?? 、 っ 、??、 、 ー ???? 。 、 ょ??? 、?．? 。 っ ?
??????、??????っ?????????、????????????っ???、「??????ー??、???????????。? 、 ? ? 、 。 、?ャ ッ??? 、 っ??? ? ? ??。 ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 。 。??? 、 。 、??? ???。 、 、 っ 、??? 、 ー??? っ ? ???? ? 。 、?っ? っ 。 っ 。?? 、??? ? 、 ょっ??? ?っ 、 っ??。 、?? 、「??? （ ）。っ?、?????????、??????????っ??っ?????、? ? 。 、??。? ? ? 、 ? ー
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??????????、?????。????、?? ? 、???ー????????????? 。 、 っ ????????????????、? ー ???? 、 ???? 、 ー ー??? ? 、 ?ょ? 。 、??? ? ? っ 、?? 、 っ ?????? 、 。??? っ 。 、??? 。 っ?、 。 、???????、 ????????????????。???、??? ー 。 、????? ? 。??? 、 ?? 、??。 っ?、? 。 、??? （ ） 、?? 、 。?? 『 ? 』 ? ? っ ゃ 。??? 。 、 （ ）（??）????????????????、???????っ?、
?ー? ? 。 っ?? ? ? 。
????ー???????、??????????????????、?? ?っ??????????? 。??? 、 ? ???。?? 、 っ?? ? 。??? ? 、 、? ??????。?? ? ー ッ 。??? っ 、 ー ッ 。 ー ッ ??、? ??、??? ??、?? ? ? 。????? ?。 っ ゃ 、??? ? 、?? 。 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ??? ?、 ? ? ????? ょ ? 。 、??? っ????、 ???????? ? ??っ ? ?????。 、?? 。??? ?? 、 ー ッ っ?? 、 。??｝ 、 ? 、?、? っ 、「 ? 、
llO
??????????」??っ????????。?????????????????????????。??????、????????? 。 ?、 ? 、?? 。??? 、 ? 、 ー ???? っ ? っ?。?? ?? ?? 。 、??? ェ???? っ 、 ?ィー??? ? 、 、?? 。 。??? 。 、??????、????? ????????????????。??? ?、?? 。「 ?っ 」 っ 、「?? ? 」 っ 、??? 、?? ?? 。??? っ ?? 。 、っ?。????、???? っ ? 。??? ? ? 。 っ??。??? ?? ? 、 ョ ッッ????、??? っ ?????。?．? ? 。 ? 、 ?? っ 。
???????????、?????????????っ????????。?????「??????、????????????????? 」 ? 。 、 ?ゃ?っ ? 。????ー ? 、 、 ????? ???????????、????????????ょ??。?? ?? 。???????? 、 。?? 。??? っ 、?? ?。??? 、 ゃ? ゃ ュ ーっ????。???、??? ? 。????、 っ 。?????、 、 、 ュ ー ー?????? っ ゃ ? 。 、?、?ュ ー ー? ? 。??? 、??? ? 、 ー ?ッ 。?? っ 。?? ? ? ょっ ょ 。???、?、 っ ? ?? ??? ?っ?ゃ??????。??? ?? 。 、 ャ
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??ー???、???????????、???????????、?????????????。 、? 、??? ュ ? ー ? 。 ー???、 。?????? ??????。???? 、 っ 。 、??? ????、???????っ 。 っ?? っ??。?? ? 。 ?????? ???? ? ? 、 ??? っ ょ 。??? 、? 、 ュ ? ー??? 。 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 、 、 ???? 、 っ 。??? 、 、 っ???っ っ 、 、 ?ょ?。 ?? ? ? 、 ? っ???。?? ??、 。??? ? ?っ 。?ッ?ュ 、 ? 。
????????
?????????????????、?っ?????????????、「????」???????、????????????????? 。 ? ? 。????? 、 。 っ ? ? っ??、?? ?? 。 ? 『??』?? ー?（? 〜 〉 ? 。『???? 』 、???、 ー ? 。 ??? 、?????????。?? ???? 、 『 ? 』（ ）????? ?ー っ 、 ? （?） 、 （ ） 、 。??????????????、?????????????っ?。
??? ? ? 、???????? 。?? 。?? 、 、???? っ 。??? 。 ?? 「 っ 」?? 。 、 ???
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?、?っ???????????????。??、?????????? ? ? 、 ?（ ?）??? ? ? 、 「 ? ???? 、 ー っ?」? 。 ー????????????? ?。 ???? 。 、 っっ???????。???、????????????????????。?? ? 。?? ??、 っ ?? ? ? 、 っ 、??? ? ? ? ???（???＝? ．） ? ?『? ???? 』（???????。。｝? 。 。??????? ?? ???????????）?????? 、 っ 。??? ?っ っ 、 。??? ? 、 っ?? ??。?? ??、 、『 』??? 、?? 、 っ 。
?????????
?????????? ? ? 、
????????。?? ???? ???????。??????、??????、??? ?、 っ 。??? 。 ? ?、 ? っ????? ? 。 、???????????? ?、 ー?? ???? ?????? っ ゃ 。? ???? 、 ッ っ っ ??? ?? 、 っ ??????? ???、??? ??? ??、 ?????? っ?? 。????? ー ョ っ 。 （?）、 （ ?）、 ? 。 ー??? 、 ー??? ? 。??? ? 、 。??? ッ
?。?? ?? 、????? 、 ッ?? 。 、 。??? ? っ ょ????? 、?? 。??? 、??? 、 、 「 っ
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????????っ???、??っ???」??????????????、????????????????っ???????。????? ? ? 、? ???? ? 、 っ ???、 っ 。 、??? 。 、?っ? っ 、?っ? っ 、 。?、? ? ー ョ??、 、 、?? ? ? ? 。 、??? ? 、 っ っ??? 。 ょ 。??? ?、??? 、 。?、? っ 、 、?? っ 、 ??? 。? ?、 ? っ??? ???? ?? 、 。???、 ? ゃ ? 。?、 っ?????? ょ 。?? ? 、 ?
っ?????????、????????????????っ?????。???、???????、??????っ?????、??????????????????????????、?????????っ ? ? ?っ ???。 、 ??っ?、 っ 。 ?、?? 。????? ? 、 。??? ?っ 、 。???。 、 ???? ? 、 、??? ???? 、 。?? ュ ァ ャ… 。 、??? 。 。 、 っ??、?? っ ?? 。 ｝ 、??? ュ ァ ャー 。?? っ 、 ュ ァ ャー 。??? ?? 、????? ?。??? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 。??? 。 、
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?????????????????、?????????????っ????、?????????????、??????????????????????? 。????? っ ゃっ ュ?ァ ャー 。??? 。 ? 、?? っ ????。??? 、?っ? ?? 。 、 っ?? 。 、?っ ? 。??? ? 、 ??? （ ） 、?? 。?? ｝? ? 。「 、 」??っ? 。 、??? 、??? 。 ?? ??? っ ? ょ?。? 、 ? っ??? 、??? ?。 、 、?? 。?? ?? 、??。?? 。 っ 。??? 。??? 、? っ っ 、??????。???、?? ?????????????。?
???????????????、?????????????、??????????????っ?ゃ????。???????????っ? 。 ? 、?? 。??? ? 、 ? ? ュ?ァ ャー??? ? 、?? 、 。??? 、 っ??? 。 、?????っ?、?????????????っ???、????????????? 、 っ ? っ 。??? ?。 、??? 。?? ? っ 、 ??? 、 ッ 「???」 、 ? 、 っ??? ? 。 ュ ァ??ャー 、 。??? 、 ュ ァ ャー??? 。 、 ュ ァ ャー??、 ? っ 。???、 。
?。?? ? ?、 ? 。????? 。 、
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??????ょっ?????????、?ッ???????????????、?ェ??ー????????、??????????????。 ェ ー ?? ? ? 、??? 、 ? 、????? ? ?、 ? ? っ??、 ? 。 、?? ? っ っ 、??? ????。? 。???、 ? 、?? ? 。?????? 、???っ 、「 ? ? 」? ッ??? っ ゃ? 。?? っ 。 、???? 、 ? ょ 。 、??? 、 、???っ???。??????????、 ?????????? 、ょ? 。??? ?? 、 ? 。???? ィッ っ 。?????、 ? 、??? ? ? 。
???????ょ?。????、??????っ??????????っ??????????。?????????。?????????ッ??????????????????。??? ? っ 、 、??? ? …。???????ょ? 。 ? ?。??、 っ 、?? ??? 。?? ?? ? 、 ? 。?? ? 〈 〉
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C．○．E．オーラル・政策研究プロジェクト
内隔華美＄一夢ル・藍ス1トリー
～第尺素～
開催日：2001年11月19日（月）
開催時刻：午後2時20分
終了時刻：午後5時00分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
命インタヴュァー＠
　　　尾高煙之助（法政大学　教授）
　　　橋野　知子（駒沢大学　専任講師）
　　　堤　　一郎（日本労働研究機構）
　　　梅崎　修（政策研究：大学院大学特別研究學）
　　　森　　直子（政策研究大学院大学　リサーチアシスタント）
　　　　　　　記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
?????????
??????、??????????っ??????、??????????????????????、???????????。????? ー?ッ っ ? 、 ?っ???、??????????????っ?????????、?????? 、 ? っ 、????? 、 、?????? 。 ? 。??、 。?? ? 、 、?? ?? 。??? 、 、??? っ 、 っ??? 。【 、??? 、??? 。 ｝ 、??? 、 、??? っ 、 。?? 。?? ? っ っ?．??? 、
…?ッ??????????、?っ?????。???〜???????、?????????????????????????????、?? ? ? ? ???? 、??? ? 。 っ っ?。?? 、? 。??? ? っ ? 、 、??? 。??? ? 、 ???っ 。 、??? 、??? 、 っっ????????。??? 、 、????? 、 。??? ?? ? 。?、? 。?? ? ?…??????????????????、???????????
??? 、 っ 。 、???????? 。 ???? っ ???? 。
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????????????
????????????????????????????、??
（??）?????、?????????????、???????
??、 っ 、 、????? 、 っ 、??、 ?? 、 っ 、
「??、???????????????。???ー?ッ???っ?
??? 、????? （ ）。? ?????????、?????????? ???? 。 、 ー ッ っ????? ? ? 。 、 ???? 、 ゃ 、??? 。 、??? ??? ?? っ?。??? 、 ????? っ ょ??。??? 、 。 っ????????、 っ 、 っ??? ?? 、?????っ 、
???。?????、?????????????????、?????????????????????????。??????????? ? っ ???? 。 、 、???っ （ ???? 、 っ 。??? 、?、? っ 、 、ー?? 、 「 ?」??? 。 。ッ???っ ??????????ー?ャー????、??????? っ 、 「 」?、 、 っ 。?? ??、? ? 、??? ?、っ?????、?? ???? 。 ? ?、??「 、 ??? っ 、?? ?っ 、? ー 」 （ ）。??? ???、 ? ??? っ 。??? ?? っ 。??? 。 （ ） っ??? ???? ? 。?????? 。
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???????。????????????、????????。???????????。???、??????????、??????? っ 、?? 。??? 、 ? ? 、 ???? ?。 、 ?っ???????????????????。???????｝????? 、 。???。? 、 、??? ?? ? 。??? ??。???? 、 ｝??? ? 、 ??? っ?。??? ? 、?? 。??? ?、??? 。 、??? ? 。 、?? 。?? ?? 。??? （｝ ） （??? 、 、??? ? っ 。??? 、 ー 、?．「 」 。
「?????」????????、???????????????
?っ?、??????????っ?、???????????????、??????????。???、????????????????っ 。 ? っ 。 、?? ? ? ?
????????????? ??????????????
?????????? ? ? 、 ?????????????、 ???????????? ?????、 、 、????、 っ ? っ 。??? ?????????? っ??? 、 ? 、 。?、? 、 、 、??? 、 っ??? ? 。 っ 。 、??? っ っ っ??、 、「 ゃ 」 。?? 。?? ? ? 、?????っ 、 ? 。???、 ｛ っ
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????。????ッ????????っ?????、???????? 。? 、 ? ??っ???、? ? 、?? ???? 、 … ? 。??? ????、 っ 、 ? 。??? 、 ???????。 ? 、 ???? ? っ 、??? 、 、???っ 。?? ー ッ 、??。 、 ??? ??? 。??? 、 ー ッ 、??? 。 、?、? ? 。 っ ッ??? 。?ー?ッ???っ ?? 、 ?? ? ?????、??? ?? ? 。????、 っ ゃっ??? ?? 。 、 っ 。??? ? ? 。?、? ょ っ 、っ?、 ?????? ? ?」 。???? ???、「???????? ? 、 、?? ょ 」 。 っ 、「??っ ? 」 「
????????????」??????。???、??????????????、????????、????、???????????? 、 ィ ? ? ??? 。 ? 、 、 ?ィ???? 、??? っ 。?? ? 。?? ?? ょ 。 ょ ? 。??? 、 、?っ? 、 、?? ? っ 。 っ 、?? ? っ っ 。 。?っ?ゃ 、 ? っ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?っ?ゃっ? ー 、 。??? 。 、?? 「 、 ゃ 」 っ 。 、???????? ? ????、????? 。 、 。?? 、 っ 。??? 、 、?? 。 、???。? 、 。?? っ 、 っ
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???????????、?????????、???????????。???、???????????????っ??????????? 、 ? ? 。 っ?、 。??? ｝ 、???。 ? 、 ｝ 。??、 ?? ? 、 ??? ? 、 っ っ 。??? っ 、 っ っ??? っ 。 、?? 。??? ?っ 、 っ??? 、 。 。 、??? 。｝? っ? 。 、??? 。 、 。?? … ? 、っ?、?????????????。???????????っ??????? 。?? ?? ?、 、?? ? っ 。??? 、 っ???、 、 、??? ? っ 。 っ?? 。 、 。?? ?? っ 、 っ 。
??????、?????????????????。?、????
（????）???????っ???、???????????。?
??? ? 、 ? ?????? っ 、 ? 。 ?????。??? ???????????? 。?? （ ）。 ?、???? ???????? 。?? ? 、 ???っ 。??? 、 。 ???? ? 。?? 。 。??? 、? ? 。 ????っ?? 。??? ? 。 、??? 、 っ 。 っ?? 。?? ? ? 、 。?? ｝?、 。??? 、 ッ? ょ ?。?? ? 。??? 、 ?っ?????????????、??????????????????、?? っ … 、????? 、 。??、 ? 。
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?????、?????????????、??｝??????????っ??、????????????。????????????????? ? 。 ?。?? 、 。???? 。 、 ???? ??。??、?????? ??????????? 。 ?? ? ???? っ 、 っ 、?? 。?? ?? 。?? っ 、 、 。??? っ 。 、?。? ? 、??? ? 、 っ 、?? っ っ?? ?っ? 。??? 、?? 、 ? 、?っ ? 。 、??? 。 、??? ? ? 、?、? ?? 。???（ 、??? ょっ っ?? ??? ? 。
?????????????????????、?????????????っ 。 ? っ?? 。?? ? ?、 ?? っ ゃっ ???? 。??? 。 ?? っ??、 っ 、 ?????????? （??? 。 、 ?っ???。? 。??? 、 ? 。?? っ ? 。 ? 、??? ? ? っ??、 ??? ー ?? ー 、 ????ー ? ?。 ?? っっ?? 、??? ???????? 。????? ?????? 。????? っ??、 ?? 、?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?、 ?ょ? 。??? っ っ?? 。??? 『??? 、 ? っ 。
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??、?????????。??????????????。
??????????????
???????、?? ? ???????っ????、???? ? ?。 ? ? ? 、??? ? 、?? 。 ?? ?? ? 。??、 ??? 、 ???? （??? っ 、 、?? っ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、 っ 、??? 、 ? 、 、????。? ? 。 ー??? 、 ? っ 。??? ? 、 、?? ゃ 。?? ょ 、?、（
っ???、????????????｝????????????っ?。???っ?、????????????????、???????? ? ? ? 。 っ??????? ? 、????????????、??????っ???????っ???
??、 、 。 、?? ? 。? ??????????、? っ????。 ?? ? ?。 っ ?。?? 。??、 ? っ 。 っ??? 、?? ? っ 、 、?? ??? 、 ? ? ? ? ? 。?? ? 、?? ? 、? っ??? 、 。??? 、｝っ?、???っ? ??? ???? ? ?、 ?????? 、 ?? 。???? ??? 。 。?? ? 。??? 、 、?? ?? 。??? 、 。 ????、 、 。?? っ 。
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??????、????っ?????????????????。?っ?．????、???????。?????????????????（?）。?????、 ? ??????、????? ? 。 、??? ? ?? 、 ????????。????、??? 、 。 、??? 、??? 。 、 。???、 、??? 、 、?? ?? 。????? 「 」?? 。??? ?? 、 ー??? 。 っ
?。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 。???????、?? ? 、 ?? 。??? ? 、 ? 「 ? 」?? っ ? （ ）?? っ 、 っ 。
???????????????
?????、「????????????????」?????、??? （ ?? ??）。??? 、 ? ????? 。 、 ?? ??????????っ???っ?、? ???? ? ｝??、?【 ? っ??? ?、 。 っ 。?? ?? 、 。 、??? 、??? 。 、??ッ ????っ っ 、 ー??。 ッ 。 、 ?、??? ? 、 っ?? 、 。??? っ 、 、?????? ? 。 ? 、??? っ 。 ッッ?、?????????????????、??? ? ?
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っ??、?????????????。???????っ???????????????????????、???????????????????、???????????????????。?????? 、 、 ?????????、?????????｝???、??????????? ョッ ?ー 、?? ? 。?? ???、 。??? ッ（?）。????????、????????????っ?????
???。????? 。???、? ッ ー 、 ッ??? ?っ ?、????? ?。 。??? 、 、 ? 、 ょ??? ? っ 、??、 っ ッ?っ っ? 。 、??? ? ィ 。?、? ? 。 ッ ー??? 、? ー ?。 、 ー?（???）??????。?????????? 、 ???。?? ? っ 。????っ ? 、
??、???????????????、?ー?ッ?????????? ? ょ 。 ? ? ょ??。????? 、? ? ? ? ょ??? 、??????、???????????????????? 。? ? 。 っ 、??? っ 。??? 、 、 。??? ? 、っ???、???????? ??????????っ???????、 。 っ???? 。 、 、??? ??? 。?? 、 っ?? 。 〜? ? 。??? ?? 。 、 っ??ょ ?? 。?? ???? ?、 ??? っ 。??? 、 ー 、??? っ 、??? ?? ? っ????? ? ? 。??? 、 っ?。?? 、 。??? ? ? 、 ?
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??????????ょ?????、???、???????????? 、 ? ? ? っ 。??? 。 、??? 。?? 、 。?? ? 。?? ? 。 、 ??????? 。?? ? ッ ュ 。??? ッ ュ 、??? ?? 、?? 。 ???????? 、 ? ィ ョ??? 、 っ??? 。 っ? 、 ???? 、?? 、 ょ 。??? 、?? 。??? ょ 。??? 。 、 ュー??? ? っ 、 ??、? ????、 。 、??? ? 、 ュー っ??? ?。 、 ュー???????? ??。? ??、 ー 、???
???っ????????、???????っ?、???????????????、???????????ュー???????????? 。?? ?? ?、 ? 。??? 、 、?っ???。 。 ? ? ???、 、 ??? ? 、 ょ?? 、? っ 。??? 、 、??? 、 っ??? ? 、 ??? 。??? 、??? っ ? 。 、??? ? 、 っ??? ?? っ 、
（?）。
??? 、 、 っ?? 。??? ?。 、??????。?ー ッ??? 、 ???? ?????????? 、????? 。????? っ ? 。??、 、
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????、????????っ??、?????????????????????????。???????? ???、?????????。??? 、 ???????????。??? ょ 。 ?????? 。 、 、??? ?? ?、 っ?、? っ?。 、 、?? ?? 。??? ? ? 、??? 、 ????? 、 、 ???????? ? ??? 。??? 。 、???、 っ 。 （ ）??? ?? 、??? 、 ?っ 、?。? ???? 。 、 、??? ? 、 、??? ?ッ ッ 、 ー 。??? 、 『 』??? っ 。 。 、?? っ 。
?????????、?????????????????っ??っ??? 。 ? 、 ?、??? ? 、??? 。 、??? 、??????? ?? ??????????、?っ?っ????????ょ??????ょ?????、????????? 、 。??、?? 、???? ? ? 、 。梅内梅内梅崎田崎田崎
????????????。?? 、??????ー????????。?? っ 、 ? っ ???。??? っ? 。??? 、 ?? ???っ ?、
???????????? 。?? ???? 。??? 、 ? 、 ?????っ ??、??? ゃ っ?、 ? 。??? 、 、??? ? 、? 、??? ?っ ?。 。????? 、 ? （ ）。??? 。 、
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????????、????????っ????。??．??? ? 、 ? ??????っ????、 ???、????? ?? ???、??????????、 ? 。??? 、 っ ????、 ?? ? 、?? 。 っ???、? 。??? 、??? っ 。?っ? 、 。 っ ??? 、 っ 。??? ? っ 。 、 っ??っ ? ? 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、??? 。 っ 、 。?? （ ）????? ? 。?? っ 、???｛ 。??。?? ? 、? 。
?????、??、??????????。?????????????????。???、??????????????????、??? 。??? ?っ 、?。??? ?。 、? ?っ??? ?、?。?? ?? ?? 、 ? 。??? ? っ 、 っ?、? 、 ? っ?? ょ 。?? ?? っ 。??? ? 。?? 、 。???〜 ? ョッ っ?? ?? 。??? ょ 。 。 ョッ?? ?? 。?? ?? 、 。???、 、?? 。 ー ョ????? 。 。?? 、??? ? ょ 。
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????????。?????????????、????????????、 ? ? 。??? 、 ゃ?? 。??? 。 、?????? ?????。???、???????????。 っ 。??? 、 ? 、 ? ??、? ? っ?? ?。?? ? 、 ?? ? ょ 。?? 。?? ? ??? っ 。??? ? っ 、 ???? 、 ? 、 ー ー っ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。??、 、?? 。??? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 。??? 、??? 、 っ 、
??????????、??????????????????、??? ??。??? ? 。 。??? っ ?、??、 ?????、? ??????????っ?????? 。 、?? 、 ょ 。??? ? ? 。 っ 、??? 。 、 っ 、?? っ 。??? 、 っ??、 。??っ ? ? 。?? ? 。
?????????????????
?????????? ? ? っ 。??、???〜????? 、 、??? 。? 、 、
??????????????????????????、????
??? ? ? 、??っ?。 ょ
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?、?｝????????っ?。??? ? ?? ? 、?????????????????? 、 ?? ? 。??? ? ?。 、 ?????。 、 、??? 。 ?、 ?、?????????? っ 、 っ???。 ー?? 。??? 、 、 ? 、??? ??? ?、? ? ? 、 ???? ? 、 ?? ?っ 。?? 。?? ? っ 。?? ? ??、 、 ? 、??? ? っ??? 。 。??、????? 、 っ??? ? 、 っ?? 。 。 、??? ? 、 ?っ っ?、? っ っ 、?? ? 。?? 〜? ?????? 。??? 。 、
????。????、???っ?????。???????、????????????????、??????????ー????????? ? （?）。 ? 、? ???。 、?、 ? ょ 。 っ 、 、??????? 、 。 、?? ? ? 。
????????????????????
???????、?? ? っ?、??????????ー 、?? ? 、 ?????、? 、 っ??? 。 、 、??? ? 、???????。〜? 、??ー????? 。 っ?? 、 ? 、 。???????? 。??? 、 ? 。??? 、
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?????????。???????っ???ょ???????、??????????。?????????????。???、 ー ? ? 、 っ??? 、 ォー ッ 、??? ? 。 、? ?????っ???? 、 ? ? 。
????????『???????????
???????、?????? ? っ 、『?? 、 、??っ 。 ? ? 、??? ???、 ????? ? 、 っ 、??? っ ? 。 、?? っ 。????? …。??? ? っ??? ?。?? 、 ? ? っ?? 。
????????????っ???、??????????????。?? 。?? ????????????????、???????????、??? ? 。??? っ ?。 ?、?っ?、 ー??? 、 っ 、 。??? ? ｝ っ 、 、?? ?。 。??? 。 っ 、?? っ 。?? ? 、?? ? ?? 、??? 。 。?? 、 。?? ? 。??? 、 ? 、??? 。 っ 。?? っ 、?? ? っ? っ ?? 。
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???????????????????????????????????????
???????、???????????????????、????? っ ??ッ??。??? ?、??? ? 、??、 ? 。 「 」 ｝???、 ??っ??? ?????、 ? ? っ ?????? 、 、??? ?っ 、 。 、??? 、 、??? 。 、??? 。 ー ? ??? 、 。??? 、 っ 。??? 、 、 っ??? ?。 、?? っ 、 っ?? （ ）。??、 、 。???っ 、 ? 、??? ???、 、???っ ? っ 。 っ?? っ （ ）
???????????????、?????????????????、????っ???????、????????????っ?????。 、 ? 。 っ??? 、??? ? ? 。 ? 、 、 …??? っ 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 。??? 。?? っ 。?? 、?? ? 。 ??? 。?????????? 、 ????。????????、? っ ??? ? 。 。?? ?、? っ 。??? っ 。 ゃっ 、??? っ 、? 〜 っ
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???????。???????????、???????????????????、????????????。??????、????? ? 、 ???? っ っ ?ょ 、「??? っ 」 。????、っ?????。?????????????、「??????」??っ??、「 ? ????? 」 。????? 、 。????? っ? っ 、 。?? 、?? 。 、??? 、??? 、?? 、 、??。 、?? 、 っ 、????? ? ー 、?? 。????? 。???? ???? ? 、 っ ? ?。 。?? ? 、 っ ? っ 、??? っ ー 、ー．? 、 ー
?????っ???、?????「?????????????」?????????????????、???????????っ?????。 っ 。??? 、 ー??? 、 ???? 、 ? ? ャ ???っ 、 。 っ 、 、?? 、 。??? 、??、「 ? 」 っ?（ ）。 ? 、 、っ??、???????????????????っ?????。????????????? 、 、 ェ ー??? っ 、 ォー ー ー? ュー??、? ? っ 、?? っ っ 。 、??? ? 、 ? 、??? ? ょ 。??? 。 、??? 。?? 、 。 、?? ? 。?? ? 、 。??? ? ょ 。 、
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??????????????????、????????、???????????????????????????????、????? ?っ?。???????、?っ??????。????? 、 っ???、? 。 、 ? ッ??? 、 ュ 、 ゃ??? ッ っ 、??? 。 ?っ 、??? ー 、????? 。??? ッ 、??? 。????? 。????? 、??? 、 、??? 、 ょ ?? 、??? 、 、??? っ っ 、?? 、 っ 。??? ? っ 、 っ ょ 。??? 。 、????? っ ? っ 、 っ っ?、? っ 。
??????、???????????????????。???????????????。???、???????、????????? ? ?????。?? ?????? 。?? ? ?????。?? ? 。??? ッ ー ゃ っ っ 、??? っ ? 。 、????? ?ー っ 、 っ 、??? ー ? 、 ???? 、 ? 、??? 、 ? っ 。?? ?。?? ?? 。??? 、 、??? ィ っ 、?? っ????? 。??? 、??? 、． ?? っ? 、??? ? 。?? ? ー 。?? ? 。??? 、 ? 、 。
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????、?????????????????。????、???????????????????っ?、??????????、???? ? ? 。?? 。??? 、 。??? ォー ー ? 、 ??? っ っ 、 。?? ? ?、 。?? ? 。
???????????????、?、???????。??????っ???、????????ー??ー?????????????っ????。??????????ー??ー???っ?、??????ー?ッ? ?。 ォー ッ????? ? ?、 ? 。 、??? ? ? 。 ? 。??? 。 、 ー ー?? っ 。 っ?? ? 。 ?。?? 、 ? 、 っ 。
??????????????????????
?????????? ? 、 ???????????、 ー ッ 、??? 。??? ー? ー??? ? 、 、?? っ 。??? 、 っ??? 、 、??? ー ? っ 。 、?? 。
．??、????ー????????ォー?ッ??、???????
??????????（??????
???????、?? 、??? 、 ?? ? 。??? 。 ? ッ 、?? っ 、 ? 、??? 、 ??っ?? ? 。?? ュー ッ ー ェ 。?、?ょ ? 。?、? ュー ? ? 。 ょ??? ? ??? 、 、 ??????? ? っ ?。 ょ 、
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??????っ?、????????????。???????????． っ ? ? 、????????っ っ??? 。 ー 、 ? ー??? 、??? ? ????ー 。??? 、 っ 。 、??? ?ょ 。 ? 、??、 、 ? 、????? 。 、 ッ ー??? 、????? ????? ??? ?????っ?。 、 ? っ 。?? ? 。 ? 。??? ?、?? っ っ 。 、?? 。 っ???? 、 、??? 、??? ー ェ? 、??? ュー?? ャー 、??? 。 、???っ 、 ッ 、 、?? ｝??? 、「 、?? ??」 っ? ? 。? ? っ????ー??? ? ?? 」．???????? ? ?? ）
（??????????????????????????????
?、?????????っ???っ????????っ?、????っ??。?ょ???????????????????、??????「? ?ょ 」 っ 、? ー? っ 「? ???」「? ? 」 ?っ ? 、 ??? ?。??? 、っ???????? 、 ? っ 、「ょ?? 、 」 。??? ? 、 ョ ー???? 。? ?、 ? ?、??????? ?????? ?? っ 、??? ? 、 ? 、?? っ ?、 ? ? ???? 。 ??? 、??? 、 ゃ っ 。?? 。??? っ ゃっ 、??? 、?? 。?? ? 。??? 。 ? 、???、????? 〜?、? ??? …。??? 、?、?
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???????っ???????、????｝????????????っ???、??????????????、???????????? っ? ?。 ? 、??? ? ? 、? 。??? ? っ ? 、??。??? 、 。??? 、??????? 。 っ 、??? っ 。 、?? っ?? 。?? …?ッ 。??? ー ッ ょ 。?? 。?? ? ? ?っ 。??? 、 っ??? 、 ? 。???、 ? 。 ッ ー??? 、 、??。 ?、?。 ? 。??? 、 、????? ??? 。??????ー ー ???????? 。?．?? ー ー っ っ 。
ー?ー????、??????。?????????っ?????????????っ????、??????、??????????????? っ ?。 、 っ ?ッ??? 、 。 、?? 。?? ? 、 ? ???? 。 、???、 、 ー?? ????? 。 ??、??? っ???????????? 〜 。 ?、 ??? 。??? 、???? 。??? 、?? ?っ 。 ??????、? ??? ェ ? 、「??? ? 」 っ 、 、??? 、 ? 」 （ ）。 、 っ??? 。 っ??? 。 、?? 。??? ? ー ??、 。?? ー ??? ? 。??? 、 っ??? 、 ー 。 ー
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??????????ー???????????????、??????????????っ?、????????、???っ??。「???? っ ?、 」??（?）。?? ?ゃ 、 。??? 、 。??? っ 、 っ ゃ??? 。 、「 ? ??っ 。 ???? っ 。 ?、??? 。 、??? ? 」 っ っ?? っ （ ）。?? ? ? ??? ?、 。?? ?? 。?? ? 、「 っ っ??? ー 、??? ? （ ）。 ??。??? ??? ?? ? ? ???? ?? ? ?。???〜?? （ ）。 、 、??? ー? 。 っ 、
???っ?、??????????（??）??（?????????? ? ? ?。?? ?????? ?。??? 。 、 ? ??? 。 ー 、 、??? ? 。?、? っ っ 、 ?。??ー? 、 っ 。??? ? ?? っ 。??? ー ー っ 、 ｝ ??????????? 。 、 、?＝っ???。????????。?????? ? ???? ?。 、 ? ? ? ?? ??????っ? ??? 、???????? ??????。???、??? ??????、 ??? 。
????????
??????、??? 、??????????? 、?? …
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??????????、???????????????????????、??????????????????????????。??? 、 … ッ ー??? 。 っ??。 、??????????????、?? 、????? ?、 。?? っ 。??? ょ 。 。 、 、??? っ 。?? 、 。?? ? ? ? 、 ょ??? 、 ???? 、 ッ ー ョ? 、??? 、? 。?っ? 。 、 ー? ー?? ?ィ ィ 、 「 、?っ? ? ?? ??」 ?? ???。 ? ? ? 。?? ? 、 、??? ? っ??? 。 、???、 …。? っ （ ）、??? 。 。ヶ?? 、 ? 。
?????????、????????????????、??????? 。 。 ? 、??? ? 。 、?? っ ???。????、 。??? ??、?? ー 。?? ? 。??? ? っ??? 、 ー ? ? 、 ???????? 。 ッ ー ョ 。?? ? ? 。??? 。 、 、 っ???、 、?? （ ）。??? っ 、????? 、 ょ???? 、 。??? 。 ゃ 。????? 。 、??? 。 ? っ???? ? 。 、 、??? 、 ?? ??。???、 ? 、「??」 【 、 っ っ
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????????、?????????。??????????????．?????…。???? っ っ 。?? （ ） ? 。??? 、 、 ???、 ? ?? ??? ?、????っ???っ 、 ? ? 。?? ?（ ）?? ?? 。 、 。?? ? 「 」 。?? 、 ? 。 、??? ?っ 、??? 、 ? 、 っ??? ? （ ）。 っ?? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、 。??? っ 。???（ ）。 、 、 っ??? 。 ? っ 。 っ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、
??ょ?。?????、?????????????????????、 ? ? ? 。?? ??? ? ?????。?? ? 。?? ????っ? ? ????。??? 、 ッ ゃ?。? 、 、 っ??? 、? ???? ????????、 、 っ 、 っ 、??? ? 、 。 、???っっ?、??????????????? ? ?。??????ょ??? っ 、 っ 。?????、 っ????? ? 、 っ 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ???っ 、 ? 。 、 っ?? 、 。??ょっ 。 ー 、??? ッ 。 、 ッ ????。??? ッ ? ー ー
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???、???????????????、??????????ー?ュ???????、???っ????????、??????????? ? 。 ー ? 、????? ? ?。????? ? ー ョ 。??? 、 、?? 、 ょっ 。 、?? ? 。??? 、 ー??? 、 っ ? 、ょっ???…?? ?、??。?? ?? 。 、 、 〜??????? 。 、 。?? 。??? 。 、?????、??? 、???? 。 ??。?、 、??。 、?っ ? 、 っ っ ?????っ ? 、 っ??、 ? 。?．?、? ???????????っ??????っ?。
?????????ッ??ッ????っ???、?っ???????? 。??? ?????????、?????? ? ??? 。 、 ? ?? ?? ? 、??? ????? ょ?。
???????????
?????????? ?? 、 ?????、????『? 』 ー?、 ? ? 。 、??? 、 ? ?、??? ???（? ???? ? ???????????????? 。 ?? （???、? 。 、?? ? 。 っ 、「『??????』????????っ?????????、???っ???????」 ? 、? ? ? （?）。
????、 ? ?? っ?? 。?? ?????、? っ 。??? 、 ? 。 ゃ 。
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???、????????????。??． ? ッ??? ? ?っ?、????。???????? ょ 。 、 ???? ? 。??? っ 、? ? ???? 、 ???? ? 、?? っ 。???
（??????????????????????????????
??（ ? ）。? ? ?、? 、????? （ ） 、??? ??? ェ 、 ???? 。??? っ ???、? っ 、「 、??? っ っ っ っ 、 っ 」?。? ?、??? 、 ? 「 っ 」 。 、??? ? 、???、 ょ??、 ? ?。??? 、 、っ?? ??????? ??。 ???? ??????? 、 ? 、????? 。??? ?。 、?っ? 。 、
????????????????。????????? ?、??????????????。??? 、 、 ?? ? っ 。??? 。?? ?っ ?? 、? ???????っ ? 。?? 、 ????? 。?? ? ょ 。?? ? 。??? 、?っ 。??? ? 。 、??? ? ??、??????っ??????????、?? ????? ? ? 。 ? ???、??? 、 、???????っ ? 。 （ ） ?（ ）?。?? ? ??っ ??? ? 。??? ? 、?? 。??? ? 。 ????? 、??? 。 ? 。 。
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?????、???????????????????????????、 ? 、 っ??? 。? 、 、?????? 。????、?????????????????、???? っ 。 、?? っ 。??? っ 、?。? 。 、 っ っ?? ? 、??? ? っ 、??? 。 、??? ? 。 ? 、 ーっ????。????? っ ゃ ? 、 ょっ ?ョッ っ????? ? 、??っ ょ 。?? ?? 、 っ 。??? 、 ィ っ?? ゃ 、 。??? ? 、 、?? 、 。??? 、「 」?? 。??? ? 、 、
???ッ???????、???????????????っ???
????。???ー?????、????????????????????、?????????????????????、???????っ 、 ? ? ? 、??? 。 、??? ? 。 、?? 。??? 。 。?、? 、 、?。?? ? ??? 、 。??? ? ? 、 ィ?ょ 。?? 。 っ 、??? ?。 ??? ?? 、 ?っ ???? ?っ ? 、 、??? 。?? ? 。????? ィ ? 、? ?? ?????? 、??? ??? 、 ? 、 っ?? ?。?? ?ャッ ッ ? 、 。??? 、 ッ っ 、
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???????。???、???????っ????????。?????????????。????? ?????、???????????????、 。?? 、 ???? ?、???? 。?? 、 っ 。??? 、? 。?? 。?? ?? 〈 〉
i46　一
C．O．　E．オーラル・政策研究プ1コジェクト
商囲羅美君一うル・臨ストリー
～第5回～
開催日：2001　51　2月20日（木）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時50分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
φインタヴュァー命
　　　尾高煙之助（法政大学　教授）
　　　橋野　知子（駒沢大学　専任講師）
　　　梅崎　修（政策研究大学院大学特別研究員）
　　　森　　直子（政策研究大学院大学　リサーチアシスタント）
　　　　　　記録者：有限会社ペンハウス　片岡　裕子
?????????
???????????????????????????、???????????、????????????????????????、 、 ??? 。 、?、? ? っ??? ? 。???、? ? 、??? っ? 。?? 。??ょ ァ 、 ー??「????????」??????????、??、????????（? ） ェ? ィ ー 、????っ 。??? 、 ? 、?? ? っ 。??? ? 、 っ?? （ ）。 ? 、 、??? ? 、???ィ ー っ? ? ｝?? （ 。 。 ｝
?）。??、???????????????????、?????っ???。??? ?? ? 、 ??? 、 ??????????? ??? ?? ｝ ????? 。??? 。 、??? っ っ? 、??? ? ?、 ?? ?、ょ?? （??? 、 『 ? 』 ? 。 、?????、? 。???? 、?? ?、『 ?? ?』（ ） 。??? 。 、????? 、 、??? ? ? っ 、??? 、?。???っ 、 （??? ?（???（ ） ? （??? っ 。 ??、? ｝ 。??? 、 っ
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っ?????????????。?????、????????、?????????????、??????????。????????????、?? ェ??ー??ェ??ー（ ）（??? 、 ? ????っ?、? ? ???? ???? 。 ????? 、 （ ） 、 （ ）??（???? ?、? ?? （ ? 《??????? ?? 。 ????? ?。???? ? 、??ー ッ っ っ 、 ??? ??? ? 、??????????? ?? ?。?? 『??? 』 ? 、っ???? 。????『?? ? （ ）』 ? ??? 、?? っ?? 。?? ? 、 ? 、??? 、 、 っ????? 。?? 。 ッ 『?? ッ??????』 、 ????? 。 、????、? ??????????? ??? 。 、
??????????、?????????。??????????
??????????。????? 、 ??????????????????????、 、 。?? ? 。 ?っ ??????。??、 っ 。 っ??? ? 、 ?????。??? 、?? ? ??、? ?? ? 。??? ???? 。 ? 、??? ? 。 ? っ?? 。 ょっ っ 、??? ? 。?? ?? ??? ????? 。??? っ 、 っ?、 ?? ??? ?? っ 。??? ? っ?ゃ? 、 っ?? ? ? 。??? ? 、 、?? っ っ 。??? 、?っ 。??? 、 ? 。 ? 、
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????????、???????????????????????????。???????????ー??????、????????? っ ? 。 、?? 。??? ? 、 ? ?っ???ゃ?????。??? ? 、 っ??? 。 、 、??? 、???? ょ ? 。??? 、 っ っ?? 。??? ? ? 。??? ｝ 、?? っ??。 、 、??? っ 、??っ 。 っ???っ ? 、??? 、 、 。??? ? 、 ?? ????? 、???、 『????』 ? 、 ???? 。 ー ??? ?? 、 、 ???っ?、 ??。? ?? ?? ??
???????、?????????????」??????っ?、?? ?????????????? 。 ??? ? 。 ? 。?? ? 、 。??? 、 ??????っ?、??? ? 。 、??? 「 ? 」 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 。??? 、???、 。??? 、?? （???????? ? ? ??? ?????? っ 、｝ 、 （…??）。 、 、??? 、?? 。 、????っ ??ー （ ）??? ? 、 、?????? ??（ ? ?? ???????????????????。??。。??。 ???。? 。。 ??、「? 」?? ? 。
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??????ー???ー?
????????、????????????????っ?????????、 ? 、 ? 、??? ? 、 、?? 。 、??、?? 、 、?? 。 、??? 、??? 、 ? っ?????っ????????????? 、 。??? （??? ー 。 ー っ???、 ? 。??? 、 、 ー??? ??? 、 っ っ 、??? 。??? 。 、 （??? ??? 。 、 っ ゃ 。???… 、 、
???。????????????????、?????????。???????????????? ? 、??? ?。 、 ???っ 。 っ 、??????ょ?????ー??? 、 ?
「?、???ー??????っ???????、?????????
??? ???、 ? 」???? ? ?、??。 ょ 、???、 ??。 。 っ??? ?。 ? っ 。 、??? ? ? 、 ???? 、??? ? 。 、?、? 、?? ? 。??? ? 、 っ??? 、 。 、???。 ??。? ? っ??? 。 、「?? ?? 、 っ っ?? 」??? ? 、 ? ? っ っ 。??? ー っ 、 、
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??????っ?、???????????。??????。????????????、???????????????、???????? 、「 ? っ 」?。? っ 、 っ っ 、 ゃ???っ 。 。 ???? ? 、 ? ? っ っ???。?? ????っ?ゃ 、 ー 。??? 、 。??っ 。??? 、?。 っ 。??? ?。 、 ????（? ） 、 ?っ????????。??? 、 （ ） 。????? 。 ? 、 、??? ?? ?? 、 っ??、?? 、????。 ー ー???、 ? っ ゃっ 、??? ? 、 、??? 。 っ?? っ 。????? 、 っ 。
?????、??????っ???????。?っ?????、?? ? っ ? ?。内尾内尾内尾内尾田島田局田益田局
??
???????、?????? っ 、?? ?、 ???????っ?????、 。??? ? ?、 ? ???? 、 ? っ?ゃっ 、????????? ? ? っ 。 ー???? 。内尾内尾内尾田＆田湿田局 ????????????、???????????????。?? ???????????、? 。?? ? っ ?。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 。??? 、 ???? 。?? 。 っ 。?、? ー っ 。 、??? ? っ?ー??????????。????。?? ???? 。?? 。?? ??、 っ ????。??? ? 、
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??????。??????????っ?、????? ? ???。???? ???。????????????、?????????。??? 、 ー っ ???????? っ 、 ? 。 、?? ?? 。 、 ょ 、?? ? ?? 。?? 、 っ 。??? 、 、?? 。 ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。 ??? ?。??? 、?っ 、 ??? 。??? ? 、 っ ???? 『 』 ? 。 っ?、 ょ 。?? ?? ???? ? 、 、
???????、????????????????。????? ? 。?? ???。???????? 。?? ? ? 。?? ? っ 。??? 、 ゃ??? っ 。 ??、?????? ? 、
????????????っ??????。?? 。?? ???????????。??? 、 ?????????、? 、 ? ?????????? 、? っ ??????、「 ?、 ょ 」??。?? ?? 。?? 。?? 、 。??? ? 、 ???? 、 ? ?? 。 ー っ??? ? 。 、 、??? ー ?。 、?? 。??? 、 、『 』??? 、 。?? 、 ??? ? ? 。????? ?? 。??? 。 、??? 、 、?? 、 ｝ …?? ? 、 。??? 、 っ ｝ 、
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?っ???っ??。??、????、?????????、???????????????????????、????????ー????? ? ? ゃ ? ? 、 ???? 、 っ? 。?? ょ 、 ???? 。 、 、???っ? 。 、 ???? ? 、????? 。 、 ィッ ュ．?ュー?????????????、?ゃ???????????
??? 、「 ? 。 」??ゃ 。?? ???????? 。??? 、??? っ 。 ー ッ?っ 。??? 、 。??? ? 。 っ 、 ー ッ 、 ー ッ??? ?? ゃっ? 。 ー ッ 、??? 、 ァー ー ッ?? 、 ??。?? ?? 、 。????? ? 、 ょ ??．? っ 。 。
???、????????????????????????、????っ???。???????????、?????????。???、 ? 、 。??? ー 、 ー ッ っ?? ??。?? 。 ? 、??? ー 。 。?? 、 ? っ 。?? ?ォッ ???? 、 …?? ォッ?? ?? 、? っ 。?? ?ォッ?? ?。?? 、? ? ゃ っ っ 。??? 。?? 、 。
????????????
???????、?? ? 、 っ????????、?????? 。 ? 、 ?
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????????、????????????????????????、 、 ? 。???????? っ 、??? っ 。 、??? 、??、 ????っ????。?? 、 ??????????? ????っ 。 。??? っ 、 ャー?っ 。 ? ゃ ?、??? 、 。 、 、?? 。 。???、 ?? 。 っ??? 、? 。??? 、 ? ｝??? 。? 、﹇??? っ 、??? 、 ???っ 、 ゃ っ 」っ （ ）。?? ゃ っ 、??? ? （ ）。??? っ 、??? ? 、?? 、 ? っ 、??? 〜 っ 。 、??? ? 、??? っ ? 。?? 。
?????????????
???????、???????????????????????? 。 ? ????????? ?? （??）。 ??????? ???? っ 。 、???? （ ） ? 。 ???? ュー ? 、?っ? 。 、 ???? ? 、 っ 、 ? 。??? ? 、??? ?。 ???? 。 ? 、??? 。?? 。 、 。???、 、?? 、 、?? ? ? 。 、?????????。 。? ?? ???? ?、 ?っ 。?? ? ? っ????????。 ー っ 、??。
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??、????????。????????。???? ?????? 、 ?、?っ????????????? ? ??、???、 ュー ?????????? 、 ? ? っ 、??。??? ? ???? 、 っ ???? 、 ?? 、 。?、?ー ュー ー 。????っ ?? っ 、??? ??????、?? 。??? 。??? ???っ 。 ューっ?、??????????????、?っ??????????????? ? 。?? 、??? ??? ?。?? ?、 。??? 、 ー 。??? 、 ?? 、
??????、????????、???????????。????????、?? ? 。 ?、???????? っ 、 、?? っ 、 ? ????? っ 。??、 ?、 ? ???。??? ? っ 。??? ? 、 ? ?。????? 、???、?ー? 、 ? っ ???、? っ ??? ? 、??? ? ?っ 、 。?? 。?? ? ょ 。??? 、 っ 。?? 。 … … 。?? ? ょ 。??? 、 ? 。 、??? ? 、??? 、 っ 、??? 、 ァー っ??、 ??っ?????。 ? ? ?? 、??? 。?? っ 。 ? っ っ っ 。??? 、 ? 。 ゃ
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????。???????????。??．???????、?っ?? ???????。??? 、? ?? ???????? 、 。 っ ゃっ 。??、 ? ???? ?。????? ? ??????。 ? ? 。??? っ 、 ????。 ??? ?、 ????、 ???? 。 、??? ?、?っ ?? 。 ー ッ?? ょ 。
??????????
?????????? ?? 、? っ?っ ??。??? 、 ??? ??。??? ?? ???? ?っ ?
??、?????????????、????????????????っ ? ??。??? 、 ? 。??? 、 ? ゃ?? 。 、 ???、??? 、?? ? 。??? ??? ?? ? ゃっ???。????? 、 っ 。 ゃっ ? 。??????? 。??? ャ 。?? 、 ゃっ ? ょ 。??? ? ? 。 っ ? ょ 。?? っ 、 、??? ー ? っ 、?? ァ 。?? ?? 、 ? っ 。??? 、??? 、 ッ ゃ??? ? ? 、 っ??? 、 、 ッ?っ?、 、??? 。 ー っ 、 ー??? ? 。 ッ っ 、
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????????????????っ????っ?。??????ょ??。?? ??、?????ー??????????????????ー? 、 。??? ???? ? ????、??? っ ??っ?、??? ? ? ?。? 、 ???? 。 、?? ? 。??? っ 、???、 ? 。?? 。?? ? 。??? 、?? ? 。?? ??、 ? 、???、 、 。?? 。?? っ （ ） 。??? 。 ?、?、? ? 〜 、?。? ? 、 っ ょ?? ? ? 。??? …。??? ? 。
????????????。?? ?????、 ???ょ?????っ?????。??? ??? ? 、? 、???? ? ????? ? 、 ????????っ っ 、 っ。 。????? 、 っ 、?? 、 。??? 、 ー っ?? ? 。????、? ? 、 ? ????、? ? ? ? 、??? ? 。 、 ー ィ??? ? 。? 、?ー? ? 、 ッ??? ? 。??? っ 。?????? 。?? ?? ?ッ っ 。??? 。 っ 、?? 。?? ?? ょ 。?? っ 、 ? ? ょ 。?? ??? 。??? ー 、??? っ ょ??? 、 ? 。 、
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??????????。???????????????、?????????????????、?????っ?ゃ????。???????、 ? っ 、 ??? 。?? ?、 。?? ? 、 ? ? 、?? ?ゃ?? っ 。?? ? ー 、 っ 。????? 、 っ 。? 、??? ?? 。 、 、?????。??? 、 、??? っ 。?? 、? 。?。? 。 っ 。?? ? 。 、 。?? ?? 。??? 。 、?? ???? 、 ?? っ?? 。??? ? 、 ??? 、??? ? 。 、??っ 。
????????????????、??????????????っ??????。???? 。?? ?? ??????。??? ???????。????? ??????? 、 ょ 。??? 、 ? 、 ?????? 、 ? … っ 、?????????????? 、 ??????????、??? ? っ 。?、??? 、 。?? ? 、 。??? ? ッ っ?? 。??? 、 ー 、 っ ー??? 。 、?? 、? ?、??っ 。 、???? 、 っ?、? ????????っ ? ???????????。??? 。 、 ゃっ????? ? 、 ??。
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?????????。??????。???????、???????? ??。?? 、?????? ????。?? ? 。??? 、 ょ ?????。??? ?? ?、 ?????? 。??? ュー 、 っ?? 。 ? ゃっ????。?っ???????????????。???????????? っ ? 。????? ?、 ? っ??。??? 、??? 。 ュー 、「?? っ 」っ っ （ ）。??? ? 、? 。??? ュ ??? 。?? ? ょ 、 ．??? っ ???。 、「? ュー っ?? ?」 、 ? 。「 、 」っ??。????????、?ゃ????????? 、? ???? ッ ? ??? っ 、
?．?。
?????????????ュー??????。???????????????っ?ゃっ???????、「?????? 」 、 ? 。???? 。??? ? ???、 ????? 、 ?????? 。??? （ ）。 、??? ? 。 。 、?????? 、 、??? 。 、 ? 「 」??? 、 ?? 。 っ??? 、 。??? ゃ 。??? 、 。 、??? 、 ? 。??、 。?? ? ょ??? 。?? 。?? 、 ? 、 。??? 、 。??っ ??? 。??? 、 ? ? 、
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???????????、????っ??????????ょ?。??? ? ?。?? ????????? 、 ? ? ょ?。 。??? ? っ 、 、??? ? 、 。 っ??? ょ?? 。 ???? 。? ??、????? ょ 。 、??? 。 、 ? 、??? ?? ?? 。 っ ゃ??? 。 、 。??? ?。 、 ?????。 、 ? 。??? 、 、?? ? 。??? 、? 、??? 、 ??? 、 っ 。 、??? 、 っ 、「??? 」 っ?。? ? ?? っ 。??? 、 ー っ 。?? 、 っ 。?? ? 。
???????、?????。?????? ? ???????っ?、?????ー?ョ?????ー???????????、???、?っ????????っ?? ョ?? ? ???っ??? 。??? ? 、 ?、 ????????????。??? ? ｝ ー??? っ 、 、 ー 。??? ?? 、 っ 、??? 。 、?? ゃ っ ? 。?? 、 っ??、?? ? ゃっ （?）。 っ 。????? ? 「 ゃ 」 。??? 、「 」 っ?? っ 。 。
?? ? 、 ?? ?? ? ??、??? ?? ??? 。??? ? ?、 、??? 、 ょ 。 っ??? 、 ?? ー ー っ 、「??? 」 、 ょ
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??、???????????っ????っ?????、????????????????????????。???????｝?????、 ? 。 ?、?? 。??? 、 ? 。??? ? ょ 。??? ょ ?。 、 、??? 。 。??? 、 ? っ??? 、 ? 、?。? 、 っ 、?? ? ょ 。
?????????
?????????? ?、 、?????????っ??? ? 、????、 ???? 、?っ? 。 、??っ?? 、 ?ょ 、???? ? 、 ょ 、 ??、? っ 、?．? ?? ?????。 ?
??????、?????????????????????????? 、 ィ ッ ョ ???????? 。???っ 、 ????????? 。?? っ 。??? 。 っ??? 、 ?????。 っ ? 。 っ 。??? ??? 。 ? っ 、??? 。?ょ 、 、??? ? 。 。??? 。 、 。?? 「 」 っ ゃ ?、 。??? 、 、??っ 、 ゃ ゃ ｝ 、??? ? っ 。???、 ????????、???? ? 、 ｝ 、??っ 、 ー?っ? 。?? 、?っ? っ っ 。 、??? ゃ ? 。 っ???っ? ? 、 、?? っ っ 、 っ 。??? ? 、 ? ょ 。??? ょ 、??? 、 ?
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??????????????。?????????????っ??????。????、????????????????????????、 ?、??? っ 、?、?っ ? ? 、?。 ? っ 、 、 、?? ー? ゃ 、「 、 っ 」「?、?っ?」っ （ ）。?? ? 。 、 、 ょ。??? ? 、 っ?。
???????
???????、?? っ ? 、??? ? 、 （ ）??? 。 ???????ー っ? ? 、 っ 。?? ?? ャッ （?? ??《 ?? ????? 〜 っ 。 ーっ???? ??、???ェ? ?? ??????、??????っ?、? ??? ?、??っ???? （???? ? ?? ｝?） ??? 。 ?
???????、?????????っ?、????????????????、「??????????ー」??????????????? 。 ? 、 ? ? っ 。??? 、 、??? ?? 。 ? っ?? 。?? 、??? 。 、??? 。 ? っ?? ? 。 っ 、??? 、? ー 、??? ? 。 、??? … ョ 、?? ー ョ っ 。
「??????????ー」?????????。??????、?
??? ? 、?ゃ ?。?? ?? ? 、 。??? ? 、 。??? ? 、 ?? ー 、?? ? 。 。??? っ 、 っ??、?? ?? ?ゃっ? 。 ????? ? ? っ 、????? 、 ョ
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?ー?ョ???????????????????、?????????。?? ??????????（?）。?? ???????????。?? ? ????、???????、??? ?っ 。???????????、?ッ ? ??（? ? ） ? 、 ー?ャー? 。 ー?? ? 。 、??? ?、 、??? ? 、 っ??? 、 、 、??? 、 ェッー?? 。?っ? 。???? 、 。??? ? ? 。?、? 、??? ? ょ 。 。??? ? （ ）。??? 、 っ 。??? 、 。 、??? ? ????、 ????、 。 、?．? ー ょ 。
??????????、?????????????????????? 。??? ???、???????????、 。?? っ 。??? ? ? 。 ??????。??? 、 。?? ? 、 『 』 。?? ? ? 。
??????????
????????? 、?????????? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 。??? っ 、 ? 、??? ?? ? ?、? ?????っ? ?。 。 、???ー 。? 、????ー? ? 、 ー?? 。 っ 。??? ょ 。 ??? 。 ?
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?ー??????っ???、?????、????????????、??????、?????、?? ? 、 、??? ? ? ? ? 。?? っ ??? ?????。??? 。 、 ??ゃ? っ ? ? 。 、?? 。 ? ? っ 。 、????? 。??? ? っ っ 。?? 。?? 、 ー??? 。 。??、 、 。??? 、 。??? 。??。?? ????。? 、「 」 っ??? 、 っ??? 。 、 、??? ?、 。??? 。 っ??っ 。??。??? 。 。??? 。 ? ?? っ 。??? 〜?、 っ 、
??、????????????。???????、??????????????。????、????????????。???????? ? 、 っ ? 、??? 、 っ ?っ??。?????????、????。???????????、??? 、 ? っ 。??? ?? …。??? 。 ょっ ? 、??? ? 。 、 。 ???、 ? 、 、??? っ?、? 。??、 ? ー?? ?、?? ? ?。?? ? ? ? 、 、??? 、 、 っ 、??? ?、? っ??? 。? 。 、??? 。?? ゃ ?? 。?? ??? っ? ょ 。??? 、?????ー?? ???? 、???っ? ゃ
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???????????????????、?????????????っ 。??? 。 、??っ ?????? ?っ ゃっ?「??」????????????????? 、 ?ょ? 。????? ょ 。?? ?。?? ?、 、 ? ? っ 、??? 、??? ゃ ? 。 ??。? 、? 、 ??? ? 、??? ? 、 。??? 、 。 ヶ??? 、 っ 。 っ?、? っ っ っ 、??? 。 っ??、 ? っ 、?? 。「??? ? っ 、 っ 」??? ???? 、 ???? ?
???????????????????。???????? ????、??????ュ????っ??????、????????????????????? っ 、 ?????? 。
???????
??????????、 ?? 。???????? ?、 ???（ ） 、 、「??????? 、??? ?」 。 、??? ー 。???ょ ? 、 ???? 、 （ ） （ ?）?? 。?? ? っ 、 。?っ?、 。??っ 。 、 ?、??? ? ? 。 ー ッ??っ 、 ? 、っ??????。?????????????????????????、 、 ゃ??っ 。 、 っ 。
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?ゃ??????????。?????????????、?????? ? 。??? ?ー ィー 、? ???????っ 。 。 っ 、??? ? ????????っ??。??????????????? 、 っ 。 っ??? ?? 、?????。 っ 」? ?、「???????? 、 」 。「??っ 」 。っ?????、? ???っ ? っ 。 ???、?? ????????? ??。???、 ? 、 。??? ? 、 、 っ?、? ? 。 、 ー 、?? ?。??? っ 、… 。??っ ? 。?? ? 、 、 ?? 、??? っ 。 、??? っ っ っ 。??? 。 っ ???? ??、??? 、???っ 、 っ っ????? ょ 。 、 、 〜
???????????、??????????、???????????????、????????????????っ???。????? っ ? 。 ? 、?? 、 っ ゃ?? っ 。?? 、??? ? 、???、 ? 。 ? ょ??? ? 、 、??? 。??? 、 っ 、ー?ョ ? ? 。??? ? 、 ? 、???? っ ゃ 、 。??? 、??、 ??? っ 。 ??、??? 。 ょ 、?????、 ? 。??? （ ?、???っ ） 。 ? 。??? ? ???っ?、 っ 。
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?ー??????????
???〜??????、?ー???????????????????? 。??? ????、???????、?? 、??? ? ? ー?? ? ? 。 ー ?、 ? …（ ．??。? ）
（??）?????????っ?????????、???????
??? 、 ー 、?? っ ? 、?? っ 。??? 、 ? 。??? ??? 。 、 。 、?? ? っ （ ）??? ー??? 、 ? 、??? 、 ? ? 。 っ 、???ー 、 ?? 、? ?ゃ?? 。 ?? ? ? ??? ? ???? 、?、?? ?っ? 。?．? 、「?? っ 」
?????、?????????????、「???、???????? ? 、 ???????っ ? 、??? 」 っ 、 ? ????っ 。 、?っ 、「 っ? 」 ? 、??? （ ）。 ょ?ー 、 っ?。?? ?? ? 、 。?? ? 、 ? 、 。??? 、 ? ? ?????????。?? ?? 、? 。 、??? ? 。 。 ? 。??? ? ? 、??? 。 、?、? っ??っ? 。??? ? 。??? 、 ??。? っ 、??? 。 ? 、??? 、 、??? ? っ 。 ??? 。 っ 、??? 。 、
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?????????、???????ー?ー????っ????????、????ょっ????っ????。???ー?っ????????っ???、????????。????????っ???、????? っ 、 、???「????」??っ???、????????????、??
????? ???。????ー??? ?????、???????????????。??? っ 。 、????? 。 、 ??? ッ ? 。 。??? っ 、 ? 、ゃっ? 。 、 。?、? ? ? ゃ ?。 、 ー?っ??っ っ 。 、??? 、 ???? 、 ッ ー??? ッ ー ッ??? ? 、 っ 。 ッ ー??? 、?? ? ? 。??? ー ? 、 ? 、 っ??? 、 ? ?? ?? ??????っ? ? 。「 っ 」 っ 、 っ?? ? 。
?????????????っ?????????、???????????????。?????、????っ?????????????? 。 ? ?ょ??、 ?? 。?? ? 、 ょ 。??? 。 ﹇?? 、 。??? っ? 、 ょ 。??? 。??? 、? 。 ? 、??? ?（。っ。?? ??? ?? 、 。?????ッ?、? ? 。??。 、 ? 。??? ? っ 「?? 」 っ 。 ? ?? 。??? 。 、 、 ゃ??? 。 。?? ?っ 、「???、? 」っ ? ?? ょっ???????。??????? ??? ?? 、?????? 。 ょ 。「 、????? ? 、 、 、 、 っ?、 。 ? っ 。
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???????。?????????????。???????????。「?ゃ?、???????????????」????、???「 ?」 （ ）。??? 、 ??? 。?? ?? 。 ? 、??? 、 ゃ?? （ ）。 ? 「 ? 」??? 、「 ? っ 。??っ ??。??? ?? 、 。?? ? 。??? 。 、 ? ?っ っ?、? っ 、 っ?? ?。??? ー ッ 、 ???? 、 ????????????????????。??? っ 、 ー ッ っ??? ???。 、?ー ッ っ??? ?? ?、 、??? 、?。 、 、??? 、 ???? ???? 、
??????っ????????????。?????、??????? 。? ??????、? ? 。?? ???っ?? 、 ? ??? 。???、 、??? （ ）。 ? 、???????? っ???。 ? 、 ??? ょ ?ョ 。??ー?ゃ?、 。 、??ー ? 。?? ? 、? ?っ ょ ? 、??? っ ? ? 。???、? ???、 ???????っ 。?????っ っ ? 。内梅内梅内梅田崎田崎田崎
???ー?????、?? ? ???っ?。?? ??? ?っ? 。?? ?? 。???、
?????????????、?????????（?）。?? 、 （ ）。 ? ?。??? 、?????????、????????ー??????。?? 。?? ? 、?ッ??? 。??? っ? ? ???? ? っ??? ? 、 ???? ッ ィ ー? ???っ 。
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??????、??????????、??????????????? ?、 ? 。??? ? 。 。??? 。?? 。??? ー 、?? っ ???。??? ? っ?? 、?ー??????っ ????? 、??っ 。 っ ? 、 ???っ??????、??????????????、?????っ??? 、 ー????? 、? ? 、 ー??っ 。 。
???????????
?????????? 、????????。????、 ? 。??? ? 、??? ? 、 、??、 ?? ? 。??
????????、???????????。??????????????、????、??、???????????????。????? 。 ? 、???、 、 っ?? ? 。 。???っ ??、 、 ? ???? 、?? 。?? ?? ? 。??? （ ）。 っ 、? ???? 。? 、?、? 、 。???、 ?? ? ? 、??? ???っ??、? 。??? 、?。? 、 っ ???? ? 、 。?? ? 、 、???、 ? 、???。 、 っ??? ? 、 っ 。??、 ?? ー ?っ ? ー ?????? 。 、??。 。
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???????、?????っ?????。?? ???、????????? ???ょ??。???、??? ? ???、 ? ???? 。 ??????。? ? 、 ? ???? ?。?? ?っ 、 っ 。??? 、 、 ???? 、 ? 、??? ? ?。 、??? ゃ 、?。? 、 っ 、??? ?? 、「? ? ? ??」??っ? 、「??。 、 、??? ? 、 ? 、 ? ??? ???」 。「? ?、 」 っ 。?? ? 、 、?????
??????
???????????っ??????????????、??????? 、 ? 、 ???????? ? 、??? っ ゃ 。??? 、 。 、??? 、????????????ゃっ 、 ????????????????、???????????。??????? っ 、 、?? ィ 、 ? っ?、? ??? 。??? 、 っ??? ? ?。 、 ? ゃ??? 。 、 。????? っ 、｝??? 、??? 、 ????っ? 、 ? 。??、 っ 。?? 。??? っ ?、? 、??? 。 ? っ 、
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?????????。????、?ょ?????????????????、 ? ???? …。??? ???????????????（ ）。 、??? ー っ 、 ?っ??ゃ ??、 ィ ッ ョ ー?…????????? 。?? ?、 【 ??????。??? ??? 。?? 、 ? 、 ??っ? 、 ?? ?。??????、? ? ???? ? ? 、 ー っ??、 。??? ? 。??? 、 。?? 、 ??? ? ? ?? 、??? っ 。????、 、??? っ ? 。 ? っ 、??? っ っ 。 、?? ?? 。??? 、 。??? 。 ?、 ??。 ?。?? ?? ? ?
????????、??????????????????????????????。???っ?、??????????????。????、 … っ 、??? 、?? 。??っ?? ? っ 、?、? 、 っ??? 、 ? ?、???? ?。 ? っ 、?? 、 ?????? ?? 。????? 、??? 、 ???? ? 。????? ? 。 ? 、 ェー??? っ 。????? 。??? っ 。 、??? ?? ? 、?? 。 ?、 ?? っ???? 、??? っ 、 っ????っ????? っ 、??? 。 ? 、 ?? 、??。
174　一
??????ー?
???????????????????????????????? っ ????? ょ 。??? 、????ー 。 ?????? 、 ??っ??? 。??? ??、 、 ????????? 。 。?? 、 ?っ??? ?? ???、 。????????????。???、??????????????
??? 、?????、 ? っ??? ?? 、 ? ?。 ｝??? 、 ??? 。 、??? ?。 、??。 ??? ? っ 。?????? 、??? ? 、?????? 。 、
??????????????????、??????????????? 。 ? 、??? っ??? 、?? 。??? 、???っ ゃ 、??｝????????????、?????? 、 ? 。??? 、 っ 。 、??? 、??? ｝ ょ??。??? ゃっ 、 、 ゃっ??? 、??? 、? っ??? 、 っ?? 。??ょ 、 、 ゃ 。 、??? 、??? ?? 。 っ 、 、??? 、 、??? 。 、?? 。??? 、?? 。??? ? ? 、
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???????????。?????????????、????????????っ?、????????????????、????っ?????????????????????????、??????? 。 、 っ 。?????ー ? 。 、 。?、? ?? っ 、 ???、 っ?? ?? 。??? 、??。 ??????、 ???????????? 、? ? 。 。????? 、 、 っ??。 ? ? 、?? ? 。 ゃ 。??? ?。 ? 、??? ?ょ 。?? 、 っィ? 。??? ィ 、 。??、 、 、??? っ ? ょ 。?? 。?? ?? ?。 っ ?、 ???? 、 ? ? っ ゃ
????。??????????????っ??????ょ??。?? 、 ? ょ 。 ? 、??? ?ッ 。 ??、 ?。?? ?? 、 っ ゃ 。??? ? ゃ 。 ???? 。 ? ? ????????っ? ?
（?）。???????、?????????っ???????。
??? 、 、 っ 。?????ょ 。 ???。 ?? 、??? っ 、 、???、 ュー ー ィ ェッ … っ?? ?。 ? ? ? っ 、??? ? ? っ??? 。 。 っ 、??? っ? ??? ?。 ?????、? 、 ー ャ?ー? ー ? 、 ? 。?? ??? ?? ? ?? ?。??? 。 、?? ? 。??? ? 。??? 、
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???。??? ????、??????ッ???????っ?、???????? っ??????????っ????、???ー??????っ ? ? 、 ? ? ???? 、 。??? ??、 ? ???っ 。??? 。 、?、 ??。??? 、 ? 、??? ? ??????????。?????????っ っ?? 、 っ??? 、? っ ? 。?、????? 。?? 、??? ? 。??? ? 、?? 、 っ??? ? 、 ? 。?? 。?? 、 。?? ? 。??? ? 。?? （ ）
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註駅
????????っ??、???????????。
「???????????」（??????ー?）「?? ????????????? ? 」「?? ? 」「?? ? （?? ?）」????????????（??????…????ー??ー?）
?????
（??????????
????? ???（???｝） 、 ???????????????? 。??、????（?????）???、???? 、 ? 、 （?? ） ???? ? 、??? 、 。??、????? ? ? 。????、? ，????? 。
（?????????????????????
????、???。?????????。????????。??????????（??）?????????、???????????。????????????（??????）?、?????????? 、 ? 、 ? 。??、?? ? 、? ? 。??『 ?』『 ? 』 。 （?? ）。（???????????????
???。? ?? ? ?????。?? ????????（????? ） ? 、 ?、??? 。 ? ? 『 』 、??? ???? 、 ? 「 」 ? 。??（ ）。
（???????????????????
????? 。 、 、 。??、 。?? ??????? （ ） 、 ???? 、 ?? （ ）。??? 『 』??? ? 。 、??? 。 。
一　179　一
???｝???????（????）。
（????????????????????
?????。 ???? ? 、 ????。????????????（? ?… ） 、 ????????????????? 。 ??? ?ー ィ????? ?? 、 ? 、 ???、 ? 。 ??? 。??? 、??? ??????????（?? ??）。（???????????????????
???。???? ェ ?、? ー 。 （??）????? 、 。 、??? ? ? 。??? 。 、 ェ?? ? （ ）、?。? 、 ? 。
｝????（????）。（??）? ?（ ???）
??????。? 、 。????????（? ? ） 、
?。???????、?????????。???、????????、 ? 、 ? ?、?????? ?。 、??? ? 、 ? 、??? ? 。
（??????????????????????
????? ? ?。 ? 、???????? （?????）。 ????、???、 ? 、??? 、 ? ???? 、 、 。
???????（????）。（??
??????、? 、 ， 、????、??? 、 、 、?? ? 。
（??）???????? ???
????? ? ? 、 ? （??）。??、???? 、 。???、 、??? ?? （ ） 。
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（??）???????（??????????）
???、???。???（????）????、?????。????????（?｝???）???（??????）、?????????。 ? ? ? （ ? ?） ????、?????????。?????、?????????????? 。 ? ? ? ? 、 ????。 、 、??? 、 。?? 。 （ ）。
（??）???????（?????? ? ）
????、 ?。 （ ? ） 、 （???）??。? ??? 、 ? 。??????????、?????、????????????（???） 。 ? 、????? ? ?。 、 （??? ） 、 、 、??? 。 、??? 、??? ? 。?? 。 ?? （ ）。（??）?????（????????）
????、 ?、 。 、???????? （ 、 、
????????????????。?…?ッ???????????? 。 、 ? ? ? っ 。??? ????、??????????? ? ? 。 〜?????? 。 ? ? ? ? ?????? 、 。 、??? 。 。?（ ）。
（??）???????（?????????）
????、 ? 、 。 ??????、?????。?? （ ）、??? 。 ? 。??? 、 ?? 『 』?? 。 、? 、 、??? 、 。ャ?。 ???? ??（????）。
（??）????（??????）
?????、 ? 。 ? 。???????? ?（ ）?、? ? ッ 。?? 、 、 ?????? 。 。??? 、? （ ） 、
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???。????????????????????????????? ? 。??? ? 、「 」 。??? 、 、 。?? （ ??）
（??）??????（???????）
????? ? 、??? ?。 ??????????????（????? ）、?? 〜 、??? ? 、 。 、?? 。 、 、??? 〜 、 ??? ?? 。
（??）??????（????????）
????? ? 、 ? 。 （???）、??? ? 。 ???（ ） 、 （ ） 。 ー?? ? 、 ? 。??? 、 ?? 。 、 ァ 、?? 、 、??? ? 、?。
（??）??????（?????????）
??????、??????????????。???????。????????????、?????。???????????（???? ）。 〜 、??? ? 。 （?? ）。
（??）??????（?? ? ）
????。 ?? 、 ???????（ ） 、 、??? 。? ? 、 っ 、??? 。 （ ）。
（??）?????（???????）
????。 ?? 、 。 ????????? （ ） 、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 、 、??? 。 、 、??? 。 （ ）。
（??）??????（????????）
????。 、 。?????（?? ） 、 、
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??????、?????????、????????。????????????????。??????????、??｝???????? ? 。? 、 ???? 、??。 、 ? 、 ? ??? ???? ?（ ）。
（??）??????（????????）
????、 、? 。? 、 。?????、?? 、??。 ? ? 、『 ? 』 「?」???。? ? （ ） 、?? 、 ?? 。??? 。 、?、? 。 、?? ? ? 。 、 『 』???。? ? 。?（ ）。
（??）??????（???????）
????、 ?? 。 、??。????? （ ）、 （???） 。? 、 。??? 、 ー 、ッ?ー????。??????????????、? （ ?
?）?????。???????????????、????????? ? ?。 ???????（ ? ）。
（??）??????（???????ゃ）
?????。 （ ） ??? 、 （ ）??。?????（?????? ??? （ ）、??? 、 。 ー ッ???、 。 ? 、?。? ? 、 。?? 、 （ ）??? ? 、 。??? ? 、 っ 。?? （? ? ）。
（??）??????（????????）
????、 ? 、??。 ? ? ?（ ） 、??? っ 、??? 、 っ 。?＝? ??、?? 。??? 、??? ? 、 、???。 ?、 ? 、?? （ ）。
183　一
（??）??????（???????）
????。???????????、?????。????????????（????）?、??????、??????、???????? ? ? 、???? 。 ? ?。?? ? ?。 ッ （ ． 。 ）?? ? ? ? ? ???????????????????????????????????? 』）? 。??（?? ?）。
（??）?????（???????）
????。 ? ? ? 、 。?（?????） 、 、??? ー ー? 、 ? 。??? ? ? 。 （?? ー） ? 。?? ? （ ）。
（??）???????（??? ? ）
????。 ? 、 。?????（?? ） 、???、 ? 『??? 』 、??? 。 〜 ?
????、????????。???????、????????????、?????????。????????????、?????? ?。 ? （ ）。
（??）??????（??????ょ??）
????、 、 。 、?????。?? （ ） 、??? 、 ? 。 、???? 、 。 、 。?? ? ー ? 。??? ? 。??、 。 、????? ????????。?? ??、? 。????? ?、 ー??。 （ ）。（??）??????（????????）
????、 ? 。???????? （ ） 、??? 。 ? ? ?。ー?? ? ? 、?。? 、??。? 、 、 、??? ? 。 ー
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????????????????????。?（ ?）。
??????????
（??）??ッ?（?????????????＝?
????? ? 、 。 ????、?? 。? ???????? 。 ???ッ?ー?ー??? 。 ? ッ （ー??? ??ー ? ） 、 。 ? ?????、 ?。?。? 、 ?? ? 。 ー??? ???? ?。???????????。
（??）?????????
????? ?? ? 。??????。??? 、??? ? 。??? 、??、 、 、??? 、??? っ 。
（??）??????（??????
?????、 。 、 。
????????????（????）、????????????
（????）。???????????、?????????。??
??? 、 ? ?? 。 、?? ??????。? 、 ???? ??、??? ??? 「??????」、 。?ー ?? 。 （ ? ）。
（??）??????
????? ?? ?? 。??????、?? ? っ 。?? ッ 、?? ? 「 」 ー 、?? ? っ 。
（??）??????（?????）
????、 ? 。???????ャー ? ー 、っ?。???ー??????、???〜、????、????、????、?? 、 ? 、 。（??）??????（???? ）
???、? 。? 、 。?? 、 ? ?。 ? （ ） 、??? 。 、 。
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????、???????。??????????????、????????????、????????、?????????。????? 、? 、? 、 ???? 。 、 、??? 。 ? 。 ????（ ?? ）。
（??）???????（????????）??????、?????????。??????????????（??? 、 ?。 ???????????、?
?????????????????。???????????????（???????）???、???????、???????????。??????? （ ）。
（??）??????（?????ょ???）
?????。 （ ）。?????。? （ ） （ ）。
?????? ? 、 ? 、 ? ?????。
???、 ? 、?? ?? （ ）。
（??）??? （ ）
????? 、? 、 。???????? 、 。 ? （
??）?、? ? ?。????????? 、
??? 。 ?? ） 、?? 。 、 、?? ??? 、 、 。???、 。 （???）。
（??）??????（ ? ）
??、?? 。 （ ） ?、 ?（ ） 。???????? 、??? 。 ???? ?、??? 、 。?、? ? 。 、??? 、?? 。 （ ）。
（??）???????（???????）
????。 ? ? 、???????? 、? （ ）??? ? 、 。 、??? 、 ? 。 、??、 、?。
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?????
（???????????
????? 「 ????????????」?????、???????「????? ?????」???。?????、????? 、 ? っ 、 。??? っ 、?? っ 。
（???????
????? 、? ? （ ） ? 。??、????? ?? （?）、 （?）、（?） （ ）??? ? ? 。 、 （???）、 ? 、 、?? ? っ 。
（?????????????
????? ? ? 。「????」?? っ 。
（?）??? 、 ??。 （ ）???
??? ? 。 。
（???????????????????
?????、????????????????????????????、????????????????っ?。??????????? ? っ 。?? 、ー?? ー、 ? ? ???? 。
（????????????
????（ ? ）?? 、?、 ー 、 、????????? ??。? ????????????????? 、 ???? っ 。 、??? っ?、???? っ っ 。??、 ? ー 、??? ? ー 。?? ー 。
（??????????
????? ? ー ???? ? 、?????????? 、 ????? ー 。
187　一
（??????????
?ァ?????（??????っ?????????????）。（?????
??、?????????????、???????????????????????「 ? ? ????」???? （? ）。 ? 、
（????）??????????????????。??????
????? 、「 」 っ 。
（????? ?
????? 、 っ ???????????? っ??? 、?? 、 。??? 、 ?? ???? 、 。 、??? ? 、 っ 。??? 「 」 っ ???? 、 、??? っ 。 、 、???、 、 っ 。??? 、 っ 。?? 。
（??）????????????
????????。??????????????????????、???????? ? ?????????っ 。 ? ?????? 、?? 、 ? ??? 、??? 、 ← ???? 。
（??）????????（?? ? （ ））
????? 、? ー ??? 、 ? 。?????? 、 ?、 ? ??? ? っ 。
（??）????
????? ? ?「??? 」 。???????? 、??? 、 ? ???? 。 、??? 。?? 。
（??）???????
????? 、
????、???????
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㌧???????????、?????????????????。????、?????????????「???????」???????? 、 ? 。??? っ 。 、??? ? っ っ 。
（??）?????????
??????????。????????????????????っ?????????????????????????。??????? 、 ? 、??? ???? ???。
（??）??ャ????
?ー???ャ （ ） ? ャ???????? 、 。?? ッ ー ー 。 「??? 」 。???、 ?、?? っ 。
（??）??????
????? ? ? ?、???????? 、 っ 。??? ?? っ?? っ ? 。
（??）??（????） ?
????? 。?? 。
（??）??????
????? 。??、???、?? 、??? ? 。??? 。 ????? ?????? ? 。? 、?? ? ? 。??? 、 、 ← ←??? っ 、 （??? ?、?? ? っ 。?? ? 、 ??? 、??? っ 。??、 、?? ? っ ー ッ 。 、??? ??? 、?? ? 。
i89　一
（??）???????
???????????????????????。??????????????????????（?????）??????????、? 、 ? 。
???????????????。?????、?????????、?? ?????????????? 。??? 、 ???????? 、 。
（??）??????（????????）
????、 ? 。 、 、???????、 。?? 、 、??? 。 、?? ? 。
（??）??????（?? ? ）
?????、 ? 。 ???、????? ?? 。??、 。 。
（??）??????（ ? ）
????? 。 ｝ 。???????、 。??（ ）。
（??）????????
????? ー ャ????? ?
（??????）????????（??） 、 ??
（??）????????（???）
????? ? 。???????? 『 』（
??〜）（? ???〜????????????????????????。????? 、
?? ）
（??）????? ?（??? ?ょ ）
????? 、 。 ?（ ）。???????? （ ）??? ? 。??、 ?。?? ? ??? 。 、 ? 、 。??? ? 、??、 ? 、??? ? 。 ｝ （ ）。
（??）??????（???????）
???。? 。
??????????
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（?????）?、????????、????????。??、?
???｝????????????????、????????????????。?????????????????????、????? 、 。 ????。??? 、 ? 、??? ? 、?? 。 （ ）。
（??）?????（??????? ）
?????。 ? ?? 、 。????????（ ） 、 。??? 、 、??? 、 ? 。 、??? 、??? 、 、??? ー???。 。
（??）???????（?????????）
????。 。 （ ）???（???? ）。 、 ュ ー?ー? 。 ? 〜?????? ?。 ? 、
?????????????????。???????????????? 、 ? 、??? 、??? 、 、??? 、 ????????。 ー 。 。?? ? （ ）。
（??）??????（????????）
????? ? 、 。??????????? （???）、??? 。 、 、??? ー??? 、 っ 、 。?? ー ォー 。 、 、??? 、 ー 、?? 。 （ ）。
（??）?????
????? ? っ （ ） 、???????? ? 。
「????? 」??? ????。??? ???????
??? 、 ???????、っ??っ?。
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（ム?????）??????（?????????）
????。??????????、?????。????????????（????）、???????????、???????。???? ? ? 、 ???? 、 。??? ? 、 ?? 。 ???? 、 「 」 。?? 。 。??? 。 、 『 』 。?? （ ）
（??）??????（???????）
????? ? 、 。
（?????）?、??????????????????????。
??、 、 。????? ? 。 、??? ??????? ー ー 。??? 、 。 、??? 、?
???????（????）。（??）?? ）
????????。 、 。?????（?? ） 、?? ? 、 。
??????。??、????????????????????。
（??）??????（????????）
????? 、 ??。????????????
（??? ?） 、 ? ??、???????????
?「? ??」? ?。 ? 、 、????? ? ??。 （??）。
（??）?????（?????
?????、?? 。 ? ? 、????。?? ? （??????）?、? ????、 。???、 。 ? ???? ー ? 、 ?????? 。 、??
（??）??????（???ょ ? ）
????? ? 。 （????）。?? 、 、??? 、 （ ） 、??? 、 （ ）??? 。 。
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（??）??????（????????）
??????????、?????。???????????（??????） 。 ? （ ） 、??? ? 、 、???。 ェー ? 、???????????。??????????????（????）。
???????（?????）??、????????。??????? ? 、???????? ? 。???、 ? 、??。 ? ? 、??? ??。???????。? 、 ?????? 。 ? ）。
（??）???????（? ? ）
????????、 ???。??? ???????、?????。??? （ ） 、??? ?（ ） 、 〜 、??? 。?? 、 ） 。?? ?、 、 ???? 。 、 、??、 、 。
（??）??????（????????）
????。 。 ｝?、 ?。 （ ｛ ） （ 。
?????? ? 、????? ?。??『???
??? ? 』 ?。????? ????、?? 、??? ?。 、??? 。 ?。 、?? 。 、 。
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（??）????（??????）
????? ?。 、 。?????（?? ） 、???。 ? 、 。?? 。 。
（??）??????（?????? ）
????? 。
?????。????
（??）????【?（ ?? ? ）
????? 。 。????????（ ）。 、??? 。 、 ???? 。 ? 、??? 。??? 『??』 、 『 』 、
?????。
（??）?????（???????）
????? ? ??、?????。??????????????（????）?、 ????????。???????（?????） 。 、 ? ? ? 、??? ? ? 、 、 。??? ? ? 。 ??、? 、??? 。 、 ー??、 ? 〜 〜 。 ?。??? ? 。 。????? ? （ ??）
（??）?????【（?????????）
????? （ 、 ）。 、???。??? ? （ ） 、?? 。 『 『 』（ ）『???????… ? ?????』?????。（??）????????
?????、? ? ? 。 、???????? 、??? 。 ??。
（??）??ー????（???????＝????????、 ? ? ?、 ? ? ?っ????????
????。??、???????????????????????????????????????????????????。????? 「 ? 」 。 ュー ッ??? ゥ ? 、?????? 、??? っ 。
（??）??????（????? ）
????? 、 。 。 、?????。?? 、 、 、 。??? （ ）、…??? （ ） 、 、??? 、 ? 。 、 、??。?? 。
（??）??????（??????
???、? ?? 。 、 。??????? （ ） 、 、??? 。? 、 「 ー 」 。??? 、 ? 、 、?。? 、 、 。
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???、??????、????????ー????????っ?。?? ? ? 、 （ ?）??? 。? 。 ? ????? 。 ??? ???。???????（ ＝ ）???『? 』『 』『?? 』 。 、『 ?? 』『? ? 』?。
（??）?????（?????）
????、???。 ? 、 。????（??? ） 、?。? ? 、 ? ?? 。? 、??? 、 。?、? 。 、 、?? ? 。??? ? 、?? ? 。 『??? 』『 ィ 』『 』『???』? 。 ? ?（ 。
（??）?????（????????）
????? （ 、 、 、 ）。???????? 、 。???（ ） 、 、
???。??????????????、????????????????。???????????????????????????? 。 ?『 』『 』『 』『???????』『???????????』??。??????
????（ ? ）
（??）?? ???（????? ）
????? （? ） 、 。??????? ?（ ）、??? 、 ? 。?。? 。?? 。??? 。
『????』『?????』『??? 』『 ?? 』 ?。
????? （ ）
（??）??????（????????）
????? （? ）。 ? 、??。?????? （ ）?? ? ?。 、 、 ? 。?? 『 』『 』『 』（ ）?。 ? （ ）。
（??）?????（??? ? ）
????? ?? 、 。???????? 。 『
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?????????』?? ）。
（??）??。????????????（?
（??）??????（????????）
?????、???? ??（?????、???）。???〜????? 、 。 ???????????????（? ） 、 「????」 ? ???? ? 、? 。?? 。 『 』『 』『?? ?』『 』『 』 。
（??）??????（???? ? ）????? 、 ? 。???? ???（??????、?
???）。??? 、 。???????（ ?） 、??? ?? 。 。 ー 、??? ? ? 。??? 、 ? ? ? 。 『?? 』『 』『 』『?』 ?。 （ ）。
（??）??????（????????）
????? ?。 、 。 （ ）??????、? （ ） 。
（????? 、 ??。「?? 」 ?? 。
??????????、?????????、?????????。???????????????（??????????）???。???、 、 、 、? 、 。??? ? 。 『?? 』『 』『 』『 ?』?、『 ??? 』 。 （ ）。
（??）???????（??????????）
????、 ?? （ 、 ）。???????、 。 （???）、 ? （??? ） 、??? 。 ? 。 、??? 。??? 。 、 、「??? 」 。 『 』『?』『 』『 ? 』 。???? ?（ ）
（??）?????（????????）
????? ?（ 、 、 ）。????、?? 。 （???〉、 （?）?、 ? 。 、??? 、 ? ? ???
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????。???、?????〜???????????????????????…???????。??、??????????、???? ? 、? ? 。?『 』『 』『 ? 』 。
（??）??????（????????）
?????、? （ ? 、 ）。??????、? 。 （?? 、 （ ? ）。??? 、 、? 、?。 ? 。 、????。 『 ? 』『 』『 』??。
（??）??????（??????
????? ?? ?、 （ 、??）。??? ? ? 。??? （ ）??? 。 ? 。?。? 「?? 」 、??? 、??? ? 。??、 。 ? 、?? ? ? 。 〜 （ ）。
（??）??????（〈????????）
???????（????、???????）。??????????、?????。?????????????（??????）、???? （ ? 〜 ） 、 ????? 。 ? 。 『 』『????』『??????』『??????』??。（??）??????（?? ? ょ ）
????????（ ?）。 、 。???????? （ ） 、???、 。 ?『 』『??? 』『 』『 』『?』『 』『 』 。
（??）??????（?? ? ）
????? ??（ 、 ）。???、???? 。 （
??）、?? ? ???、?? ? 、 ? 、
??? 。 、 。????。 、??。 『 』『 『?? ? 』、『 。
（????）。
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（??）?????（???????）
????、??????。??????????（????）。????
???? ? 、 ? ??????????。???
??? ? ???? 、 ?????????、???????????????、????????????、? ???????? ? ー??? ? 、 。??? ? ? 。 『? 』『?? ??? 』 。 （ ???）。
?????
（????????????
????? （????）???、???????????ー?????????? ?、????????????。??????? ? ? ? 、?? ? 。
（?????????? ????
????? 。? 、 （???）??。? ? 、??? 、 ー 。 ー 、?? 。 ｝?? ? 。? 、 。????? 。
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（???????????????????
????? （ ） 、????。??? ? （ ）??? 、 、 、 。?? （ ）。
（?????????
??、?? ュ? ? （ ）???????? （
?、??????????????）。?????????、?????????。?????????????。
???
（??????????
????? （ ） ?、?? 。 ? ? 、 、???、 ? っ?? 。
（?????????? ??????
?????（ 、?? ）。 、??????? ??? （ ）、??? 。 ? 、???、 ? 。?? 。 、 ? 。?? 『? 』『 』『 ? 』??。
（???????????????
????? ?? 、 。 、???。??? （ ） （ ） 、??? 。 、 。?? 、 、 ?? 。??? ? 。 、?。? 『 』 。
（?????????????????????
????????。?????????、?????。???????????（?????）?、??????。??｝?????????、 。 ? ? ? 。??? 。 ? 。?? （ ）。
（????????????『?????』?????、?????????????ー?。??
???〜??? ??? ? 。
（????????? ?? ?
????? ?、????（ ? 、 ）。 ????????（ 【 ? ） 、 。??? （ ） 、 。「??」 ?「 」? ュ?ァ?ュ? 。 、 、?? ? 。 ? 、『 』?? ? （ ）。
（??）??????（?????? ）
???、? ?（ ）、 ）。 ｝???、???? 。 （ ）??? ?、 ? 。 、 、
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????????????。????????????????、???? 。 ?〜 ｝ 。 、??〜 、 、??? 。 、??? ?。????????????????っ?。??
?〜?????????。???????????（????）。（??）????? （ ? ）
???????? 、 。??（?? ）。 、 。??? ? 、???。 、 っ?? ?? （ ）。
（??）??????（?? ? ）
????? ? 、 。 。（?）??? 。 ? （ ） 、??? ?。? 、 ー ） 、????? 。 。??? ュ 、??? 、 ー ー 。?? ??? ? ? ?（ ）
（??）??????（????????）
????? 、 。? ?、
???。????、
??????????、???????。???????????（???）?????、?????? 、 っ??? 。 ? ー ー ???、? ー ー 。????????? 、?、 ? 。 （ ）。
（??）?????（?????????）
???。? ?? ? 、 。 ????????、 ? 。 、??、 ? 。 ? 。??? 、???。 ??? （ ? ）。
（???????????????? ? ?
????? ? （ 、 ）。??、?????。 （ ）、??? 。 、 、??? 。 『? ョ 』『?』 。
（??）??????（?? ）
????? ?? （ ）。 、???。???? （ ）、??? 。 ?。 、
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??、????????????????、????????????? ? 。 ???（????）。
（??）??????（???????）
????? ?? 、 。 ??? ??、?? ?。????? 、? ????。???? 。???『 』
（??）??????（?????????）
????? 。 、 。???????? 。 、??? 。 ? ??。? 、 ｝?。? 、
（??）??????（? ?? ?）
????? ? 。 。 。???、???? ??? 。? っ 、?? ? 。 、?? 。
（??）??????（?? ???? ）
????? 。? 、
?????。?????
????????????、?????????????。??????、?? 、 ? 、 ? 、??? 。 、 、??。『 』 、?? 。? ョ?（????）。
（??）??????（???????）
????? 、 ? ? 。 〜 、?????。?? （ ）。
?????? ? ????、? ?????????
??? 。 ???、? ? 、 ? 。
（??）??? （ ? ）
????。 ? ?? 、 。 ??????（?? ）、 、??? ?、 ｝ ー ッ??。 、??? 。 「 、?。? 、 、?、『 ? 』『 』 、??? ? 。 『 』『 』 『?? 』 。 （ ）。
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（??）??????（?????っ??）
????、????????。?????????????、?????。?????????????（????）?、??????????、 ? 、? 。???? 、??? 、 ? 「 」 ? 。 ? ???? 、 。 。??、?? ? 。 ? ?????? 。（??）?????（????????????????????????。?。↓?????? ）???? 、? ｝? 「 ??? ? 」??、 ? ? ? （?????）????
?????? ? 。??? 。??? 。 、?ャー ー?? 。
↓????????（???????、????????????????。????ャー??，??。???????????，???、??????。 〜 ?? ? （? ）。（??）?『??????????????ャー』（?↓????????
?????、、）??。。。???? ???。。?。 。? ?。 。 （ ） ????ャー ?。???? 、 、? 、?、 、 、 ?????????? 。 ?、??? 、???、? 、 ? 、 ????? ? ? ャー ッ?? ? 。（??）???????????（? ??｝?? ? ???ッ （ ?）、?｝ ?? ー （
??）????? ェー 。?、??、??、 ??? ?? 、? 、?? ? ? 。
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（??）?????????? ー?（ 「? ? ??? ?
?ョー?? ?（? ）。?? ???? 。 ー ? 、 ー ー??? ?、 、 。??? ? 、 ???〜 ??? ョー ??。??? 、? ? ? 。。? ? 。?。
（??）??????（ ? ）
????? ? （? 、 ）?????、?? 。 ? （??? 、 ???。?? 。 ? ? ?????、? ? 。 『 ?
???』『???????』?????。?? ）。
??????????（?
（??）???????（?????????）
????? ??、?? 。? ????、?????。???? ?? ??、???? ???????? ? 。 、 。
（??）??????（ ? ）
????? 。 ? 。???。??、? 、??? ??????。 『 ? 』『?? 』、 『 』 。
（??）?????（??? ? ）
????? ? 。 ? 、 。???????? 、??? （ ）。 、?? 、 、 。 、????? 。
（??）??????（?? ? ）
????? （ ）。 ｝ 、?。?????? 。
?????。??、?????????。???『??????』（??）、???『???????』（ ）、 ???』（??）??。
（??）???????（?????????）
????? ?? 。 、?? ?。 ????????? 。 ? ? 、??? 。 、 ー ー ? ? 、 ー ?? ????? 、 。 『 ??ッ 』（ ）、『 ッ 』（ ） 『?? ?? ）、『?? 』（ ?） 。
（??）??????（??????ょ??）
???、? ?。 ｝ 、???????? 、 。??、 ? ?? 。??? 。?『 ? 』『 』『 ー 』『「 」?? ?? 』 。
（??）??????（???? ? ）
?????。 （ 、 、 ）???????? ?、 。??? 、
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??、?????????。???????????????????、????????????。??????。??????????? ? 、『 ? 』『 ? 』??? ? 。 ェー ー『??ィ?? ? ????』???? 。 、? 『?? ? 』『 』『 』??。 ? ? （ ）。
?????
（????????????????????
???、? 。 ????????。?????????????、?????。????????????????。?????????（ ? ）、 （ ?） 、?? 、 〜 。 、??? ? 、 ? 、 、 ???? 。??? 、? 。??? 、 『 』『 』?? （ ? ）。
（???????????????????
???、? ? 。 、 。????????、 。 。??『 』『 』『 』 。?? ? （ ）。
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（??????????
????? 、? 。??。????? ? 、?? 、? 、 、??? 。???
????????っ?。????????????????????。?? 『?????????』『? 』??。 ?? （?? ?）。
（??????????????????
????? ? （ 、 ）、 ??。? ? 〜 。 ????（???? ）、 ? ? 、???。? 、 。??? ? ??? 、 。 『?? 』『 ー 』『??? ? 』『 ????。 ｝ （ ）。
（??????，???（?「??」??? 。???
????。 。 ェ ー 。 ー???????? 、 ー ? ? ?? 。 ????????????? ? 。 ??ッ 、?? ?? ??????? 。 ?? 。 ????）? ???? ッ ー ? ッ ー?? ェ 、 っ 。 ，〉。。?〞?? ?? ?? ??。 。??。 ＝? ???? ???）、? ?。?? 。 ?。 ???（ 『??…???。。 ???? ? ? ?? ??。
????。???????。???????????????????????（????）。
???
（????????????????????
????? ? ? ? ? 、 ? 。??????? 、 ???? 、? ???? 。 、 、? ? 、??? 。 『 ?』『 ???? 』 『 ? ??? 』（ ）?? 。
（???????????????????????（???????）。???????? 、
???。???? （ ）、???（???? ） 、 、 、 、??? 、? 。 『 』
『?????? 』『 ? ?』??。（?????????
???????。 、 。?? 、 、??? 、 ? ? 。 〜?? ??? 。 ? 『 』『 』『???????????』 。
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（?????????????????
????????。??????。??????｝?????、???? 。 ? （ ? ）、 ? 。??? 、 ? 、 。??。 『 ???ー????? 』 。
（??）????（???????）
????? ? （ 、 （ ）?、??????）。 ???? 、 。????????（ 〉、?）。 ? 〜 ? 。 ??? ェ? 、 ー ィ ー ー?? ???? 。 ??『 』???『? ? 』 ） 。 （ ）。
（??）?????（???????）
????? （ ? ） 。?? 、 。 （ ）???、 、 、 、 、??? 。 ? 。? 『??』『 … 』 。
?????
（?????????????????????
????? ???（?????）、?????????????。???????? 、 。?? ????????? （ ?）。 ???????、??? 。??、 。 『??? 』『 』 ? 。?? 、『 』『 』?? 。
（????????????????????? （ 、 ?）。??
??????、 ?? 。 ? （ ）???????? ? ???? ? 。 、 、 、??? 。 、 ? ー 、?? 。 ー? 。 『?? ? 』、 『 』（ ）。
（???????????????????
????? ? ー （ ）。???、??? 。 （???）、??（ ）、 ッ ォー
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?????????????????????、????????????? ー 。 『 』『???』『 ??? 』 、 『?????? ? 』、??? 『 』、 ?????『?????』、???????『????????????』（??）??。（?????????????????
????? ?? （ ）。?、?????。?? （ ? ）、?? ? （ ? ??）。 、??? ? 、 、??? ?『 』『 ー??ー??ァ ? 』『 』 、
『???ー?ッ????』（??）???? 。（???? ????? ?? ?? ??）???ェ??ー ???? ?? （? ）。 ??、
???????? 、 、 ー????????????。 ｝ ?? ??。??? 〜 ?????? ??? 。? ?， 。 。。 。 ?。??? ??? 。 ???????? ??。 ? ?。??? 。 ??。。 ?? ? 。?｝? 。 ? ??????????? ?? ???? ? ???。?。????
??。。???????????????????、????。
（?????????????????
????? ??? （ ）。?? ???、?????。?? ?? （?? ）、 ??????? ?? （ ?）。 、?? 、 ?? 。?? 『? 』、 「? 」 。
（????????????? 。。 ?「??）????????????ッ???（???）。?????????
???????? 。｝ 、 ッ ?ォー???????ッ ?ッ 、? ?。??? 、 ?。?? ??? 。 （ ） 。。? ? ??? ?。 。??????????? ? 。? ? ??。?。? ?? ??。? ?? 。
（???????????????
????? 、 （ ）?? 、??? 。 ）??? ???? ? ? （ ）?、 、 。??? 、? ? 、 ???? 。 、 。 『
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??????????』『?????????』『???????』（??） 。
（????????????????????
????? ??? 、 ??????（ ）。???????? 。 ????? （ ）、????? ??? 。 ???????? 、 、 ? 。 。?? 『? ? 』
（??）???????（?ょっ ?）
????? ? 、 （ ）??????、? 。
（????? ）。 『 ? 』『 』『
????? 』 。
（??）?? （ ? ）
????? 。 、????????? 、 ー??、 。 、 、??? 。 ー 。??? ー 。
????（?????）。
（??）???????（?????????）
????。????????????、????。????????????（????）?、???????。??〜?????????、? ? 。 、 ? ? 、?? 。 、??? ?。 『 ? ? 』『 ? ??』『 ?』『 』『 』??? 。 ? （ ）。
（??）??????（???????）
????? （ ）。?????。???? （ ）、?????????? ? ? （ ）。???、 、 、??? 、 『 』『?? 』『 ?? 』 （ ）。
（??）??????（???? ? ）
????? ?（ ?、 ）。 、?。?????? 、???。 、 。 、??? ? ? 、??? 『 』『?? 』『 ? 』（ ）。
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（??）?????﹇（?????????）
????????????????、????????（???）。??????????、? 。? ?（ ??? ）、 ? ???? ???? ） 、 、 ?、? 、???。 。 『?』『 、 』『 』、?『? 』 『 』 。?? ? ?（ ）。
（??）?????ー??ャ???? ? ??
?ッ?ィ???? ???? （ ）。 。?????、?? 、 ????? 。 〜 ????、?????? ィ ー 、?。。? ? ?? 。 。?????? ? ? ? ? ? ?? ?じむ
早B?????（??『?ー?ャ???? ? 』）????? 『
???? ? 。
（??）? （? ??? ）
????? ? （ ）???????、?? （ ?）、 ?ョ （ ） 。??? 、 ー 、??? ? 、
??????、???????????。??????????、??『?????????。。???????????。。?。??。??。。????????????????。 ?、 ー ッ 。??? 『 』『 ?』『?? 』『 ? 』 ???。
（??）??????（?っ??????）
????? ? （ ）。 ??、? ?。 ? ? （ ? ）、??? （???? ） ???? ? （ ）。 ??????? 。 〜 ー ー 。?? ? ??? 、 。 、??? （ ）、 ? （ ） ???? 。 、 （ ） ー???? 、 ? 『?? 』『 』、???『? ??? ?』（ ） ? 。
（??）??ー?ッ?????ー（???「??????ー????????（?????）????????ー?。?ィー?????、????? ?????、??? ー??????
???????ー 。 …??? ? 、
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?????。?????、???????????????。
『???????（???．??????）』????。
???
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?第Z回　オーラルヒストリーに出て《る固有名詞《内田麗による事前資騨）
（1）戦中戦後の旧制理工科教育（1940年代）
・武蔵高等学校（私立七年制）理科乙　（校長）山本良吉（西田幾太郎・鈴木大拙）
　（化学）玉虫文一　（動物）団勝磨…（哲学）下村寅太郎　bekannt，　erkannt
・動員　日東金属（志村）
・東京帝国大学　第二工学部応用化学科
　（数学）山内恭彦　（物理学）谷安正　（物理学工学測定法）平田森三
　（電気工学）高木昇　（法学）尾高朝雄　（学部長・造船）井口常雄
Slater，　Frank　“　lntroduction　to　Theoretical　Physics　”
Lewis，　Landall　“　Thermodynamics　”
Ost，　Rassow　“　Lehrbuch　der　chemischen　Technologie　”
・〔見学〕昭和電工川崎、日産化学王：子、三井鉱山砂川、東洋高圧砂川、王子製紙苫小牧
・東大経済学部
木村健康　Schumpeter“Theorie　der　Wirtscha飼ichen　Entwicklung”『経済発展の理論』
プリント　Hicks“　Value　and　Capital”　山田盛太郎（農政学＝再生産方式）
（2）産業調査マンの黄金時代（1948－62）
・商工省化学工業調査室　（調査統計局化学統計課分室）
　（課長）足立英夫（＊Industrial　Chemicai　Consultant）石川陸一郎（日本曹達工業史）
　深田正夫（＊統計解析課長）　村上昌俊（＊原子力研究所）新井俊郎（＊化学品検査協会）
　〔生産動態統計〕　（牛込河田町）　〔機械集計〕総理府統計局
　［Summarized　Report　］GHQ／ESS（Research，　lndustry）
　〔染料中間物原単位調査〕　化成品工業会　　〔単一一為替レート〕
　〔見学〕東京ガス、保土ヶ谷化学、’H本化薬
（調査マン）　　（L．F．　Haber）
・国民経済研究協会「産業動向」（お茶の水・政経ビル）　　満鉄調査部・昭和同人会
　（理事長）稲葉秀三　山田亮三（＊白百合女子大）
　（経済安定本部）佐伯喜一　後藤誉之助
第2回隅一ラルヒストリーに出てくる圃有畠詞《商麟羅による事前資料）
（2）産業調査マンの黄金時代（1948　一　62）（前回からの続き）
・（繊維）大阪三品取引所　　　「綿糸布の基礎知識」井上孝（綿工連）
〔見学〕大和毛織、富士紡小山、小幅織物（遠州）、別珍（福田）、日本形染
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　こ法制〕中小企業安定法、（勧告操短）独禁法改定、繊維工業設備臨時措置法
　　　　　外国為替管理令、外資法、企業合理化促進法、繊維製品品質表示法、会社更生法
　　〔系列化〕（合成繊維）公正取引協会（御園生等・柴村羊五・玉置正美）
　　〔有価証券報告書・キャッシュフロー〕十大紡・化繊五社（東レ・明治大学）
　　（技術革新・オートメーション）
・エネルギー革命・新産業・合理化設備（量産）
　〔情報〕ユングf未来はすでに始まった」　　有沢広巳・脇村義太郎「米国報告」
　開発銀行・興業銀行・長期信用銀行『調査月報』、『日本経済新聞』
　通産省「産業合理化白書」　昭和岡人会「設備合理化とその経済効果」
　労働省『労働生産性統計』　　目盛生産性本部
　東大社研（氏家正次郎・藤田若雄）　造船・化学・自動車・発電所
　英国「オートメーション白書」ディーボルトギオートメーションjBright“Automation　”
　通産省企業局「オートメーション基礎調査」
　〔産業映画〕東京宝塚劇場
　〔見学〕川鉄千葉、鋼管川崎、八幡戸畑、秩父セメント、日本板硝子、東芝小向、本州製紙、昭
　和四冒市石油、目本合成ゴム、富士写真フイルム、キヤノン、日産自動車、中央気象台（電子
　計算機）
・日本プラスチック調査所　（理事長）原田珍重（住友化学）　小山寿（合成樹脂協会）
　（経済企画庁内国調査課）向坂正男　宍戸寿雄　三輪芳郎　内野達郎　香西秦
　（経済学者）篠原三代平　（アルバイト）原朗
・（著作）
河出書房『科学技術時代』　　（長洲一二・伊藤光晴・中村秀一郎）
東洋経済『合成繊維工業』
f大型経済時代の技術」『経済セミナー』1969／2－3
（3）大学と技術史・産業面の萌芽時代
・東京経済大学　経営学部
A　経営工学　B　産業技術史　担当
A　日並技連　　統計数理研究所講習会（確立課程）
　　Morse，　Kimball“Operations　Research”　Shewhart“Quality　Control”
　　Forrester　“　lmdustrial　Dyanmics　”
　　規格協会「品質管理実験用具」　ビーズと20面体サイコロと乱数表を使うシミュレーション
　（一橋）宮川公男
　　電子計算機ショウ　コンパイラ言語（FORTRAN，　COBOL）電電公社テキスト
　　Hewlett　Packardマイコン　XYプロッタ
B　戦中戦後の翻訳書　マンフォード『技術と文明』ダニレフスキー『近代技術史』
　　アッシャー『機械発明史』フォーブス『技術の歴史』リリー『人間と機械の歴史』
　　国内　加茂儀式『技術の歴史』　三枝博音『技術史』中教出版『科学史体系』の内
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日本科学史学会　｛唯物論研究会系　文化史系｝
（東京工大技術史研究室）山崎俊雄　　（現代技術史研究会）星野芳郎
処女作　『日本紡織技術の歴史』地人書館　1960年
同年輩　村松貞次郎（建築）高橋裕（土木）　筑波常治（農業）
　　　　飯田賢一　黒岩俊郎　立川昭二　菊池俊彦
Oxford“History　of　Technology　”@5巻
「アメリカ石油化学工業の成立」『産業貿易研究』
授業　スライド
『産業技術史入門』日経新聞社：　　革新と移転
第3團　オーーラルヒストリーに出て《る固有名詞《内圏腿による事前資聯》
（3）大学と技術史・産業史の萌芽時代（その2）昭和40年代
［産業史・実社会との関係コ
・大学外の仕事
　｛雑文（経済評論・経済セミナー・エコノミスト・東洋経済マネジメント　等）｝
　NHK　3ch
・科学技術振興財団の研究会（菊地誠　内野明）
・科学技術庁　科学技術者の需要予測（佐々木重雄）
・ケモノミー・クラブ（於石油化学協会・三浦仲平　柴村羊五　平川芳彦）
・高分子学会　材料競合研究会　竹田政民
・交潤社　『現代日本産業発達史』「化学工業」（渡辺徳二　村田富二郎）
・日本化学繊維協会『化繊産業史』
・産業学会（野口雄一郎　狭間源蔵　木村俊男）
・経営史学会　［技術移転・富士コンファレンス］
　第7回大会「大正昭和・化学工業の技術導入」
・国際科学史会議（湯浅光朝）ICOHTEC（Kranzberg）「化繊の技術導入」（国際科学史会議・
　東京）
・［見学］横河電機、日立武蔵、プレス工業、本田技研、宇部興産、東洋曹達、徳山曹達
　　　旭化成、三菱レ、日レ、東レ、帝人、倉レ
（3）大学と技術史・産業史の萌芽時代（その3）昭和50年代以降
・mンドン留学（1975－6）
Imperial　College，　Dept．of　History　of　Science　＆　Technology　（A．R．Hall）
夏　13国巡遊実物見学　（高木市之助）　博物館から産業考古学へ
　技術博物館（英7、仏5、伊3、独6、懊2、蘭2、北欧5）
　産業遺跡　5
冬　大学院聴講i集書　The　Newcomen　Society
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・［報文3科学朝日　講談社：『世界の博物館』
　『産業革命の技術』1981有斐閣　（種田明）
　訳　ホワイト『中世の技術と社会変動』　1985
第4躍　オーラルヒストリーに出てくる固有名詞《内田罠による事前資料）
（4）産業考古学・経営史（1976－90）昭和50年代以降
・産業考古学会　（小松芳喬　山崎俊雄　玉置正美　大橋周治　飯塚一雄）
初期紡績工場跡・水力発電所跡（鹿沼・三野沢）
全国大会（北海道から）・会長1期（1987－88）
科学技術振興財団報告書　1982－84
共編『日本の産業遺産300選』同文館　1993－94
横浜船渠調査　　真岡市紡績所期調査　　韮山町　　那珂湊反射炉シンポジウム
豊田紡織栄生工場（産業技術記念館）　　産業遺産デL・一一タベース委員会
国際産業遺産保存会議（TICCIH）1984　Lowell，1987　Wien，1990　Brussel
欧州見学案内（企業資料協議会・中部産業遺産研究会）
『技術の社：会史』5　有斐閣1983、『近代日本の技術と技術政策』国連大学1986．（林武）
第5國　君一夢ルヒストリーに出て《る固有薯詞《肉麗臨による事前資料）
（4）産業考古学・経営史d976－90）昭和50年代以降（その2）
・経営史関係
［技術移転］
Development＆DiffUsion　of　Technology．東大出版会1980・．（大河内暁男共編）
岩波『日本経済史4』1990．　科学技術振興財団報告書　1989－93
jeremy　ed．　lnternational　Technology　Transfer．1991
［技術者分布］
1900、！910、1920、1934　（初期・大学・高工卒）『経営史学』
Gospel　ed，　lndustrial　Training　＆　Techno｝ogicai　lnnovation　1991
［社史］
『時計工業の発達』セイコー　1985　（由井常彦・服部謙太郎）　英語版
日本電子　1986　日本IBM　1988　（ポーラ化粧品）　旭化成　2002
・その他　国際関係
北京・上海工場視察　1982
1COHTEC　1984ケルン「江戸巨寺代の自然エネルギー」　1989パリ
国際繊維史会議　1987京都　（米川伸一・吉田光邦・S．D．Chapman＆C）「小幅縞木綿」
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　国際電気史会議　1989パリ
　ソウル　KAIST訪問　1990
　マールブルク大学客員講義
（5）定年後（平成9年～）
翻訳　『技術史の原典』1－35
技術史図書室　『季＄E』1　一17
「足尾・鹿沼・三居沢・蹴上水力発電所」
「半導体J
1994　Short　History　of　the　Japanese　Technology
東経大学会誌連載
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内田星美髄著作総欝録
著書
団体・企業編纂書
論文
翻訳
Xツセイ
調査資料・研究会報告
教材
1）著書
『日本紡織技術の歴史』地人書館，1960．
『科学技術時代』河出書房，1964．
『合成繊維工業』東洋経済新報社，1967．
『産業技術史入門』H本経済新闘社，1974．
『時計工業の発達．IBK部セイコー・一・一，1985．
　‘‘Osa／ca　レシ乙オ。カノhcorporated統，　Seiko王nstitute　of　Horology，1986．
　“　X（a7／　C／oc／ks　of／Vagoya　”．，　Seiko　lnstitute　of　Horology，　1987．
『西ヨーロッパの産業遺跡』産業考古学会編集委員会，2000．
　“Evo／ution　of　Seiko　1892－1923’ζ（History　of　the　Japanese　clock＆watch　industry　3），　Seiko
　　Corporation，　2000．
『近代日本の技術と技術政策』国際連合大学，1986．（第3章執筆）
『技術の社会史5』有斐閣，1983．（序説，第3章執筆）
‘‘ﾚ）θve／oρmen　t　and　DiZ7ZiSibn　of　Techno／ogy　”．，東京大学出版会，1980．
『産業革命の技術』有斐閣，1981．（1～4章執筆）
『日本の産業遺産300選』（全3巻）同文館，1993－94．
2）団体・企業編纂書
『商工政策史16巻　繊維工業（下）』通商産業省，1972，（全文執筆）
『現代日本産業発達史8　化学工業（上）』現代日本産業発達史研究会，1973．
　　　（1編1章2節，2編3章1節，3編1・4章，4編4章4節執筆）
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『日本化学繊維産業史』日本化学繊維協会，1974．（4編3・4・6章，5編2章執筆）
『戦後機械工業発展史』日本機械工業連合会，1982．
　　（本巻p．103－115，185－206，補巻p．157－170執筆）
『日本電子三十五年史』目本電子，1986．（序章，第1章執筆）
『日本アイビーエム50年史』日本アイビーエム，！988．（第2，3章執筆）
『旭化成80年史』旭化成工業㈱，2002（刊行予定）．（序章，第1章執筆）
3）論文
　「基幹産業における系列化の動向一繊維産業」『公正取引』1957．1．
　f繊維工業」小林義雄編『企業系列の実態』東洋経済，1958．
　f塩化ビニルエ業の現状」『有機合成化学協会誌』21－8，1963．
　f近代化学工業の国際環境」『石油と石油化学』　8－12，1964．
　fアメリカ石油化学工業の成立」『産業貿易研究』26－28，30，　1965－66。
　f豊：田佐吉の評価」『人文自然科学論集』8（東経大）1965．
　f三多摩地域工業化についての一考察」『東京経済大学65周年記念論文集』　1965．
　「産業構造の変化」伊藤光晴編『日本経済分析の再検討』広文社，1966．
　「公害防止の経済的観点」『化学工業』23－7，1967．
　「日本人は模；倣の天才か」隅谷三喜男編『日本人の経済行動（下）』東洋経済，1969．
　「無機と有機の融合と競合」『高分子』　213，1969．
　「大正・昭和初期の化学工業における技術導：入と自主開発」『経営史学』7－1，1970．
　「技術開発」中川敬一郎編『日本的経営』日本経済新聞社，1977．
　「初期高工卒技術者の活動分野」『東京経大学会誌』108，！978．
　f企業内技術者組織の形成期」『東京経大学会誌』109，1978．
　「明治後期民間企業の技術者分布」『経営史学』14－2，1979．
　「初期紡績工場の遺跡」『産業考古学』18，1981．
　「三菱重工横浜造船所の設備について」『産業考古学』　22，1981．
　「江戸時代の資源自給システム試論」『人文自然科学論集』61，1982．
　「山形・秋田県下の産業遺跡の保存状況」『産業考古学』32，1984．
“　The　Growth　of　Japan’s　Watchmaking　lndustry　”．，　Entrepreneurship7，　1983．
　「日本の産業遺跡概観」『産業考古学』32，1984．
“　lndustrial　ArcheOlogical　Sites　of　Japan”．，東京経大学会誌136，1984．
　「大正・昭和初期における技術政策」『東京経大学会誌』138，1984．
　“Utilization　of　Natural　Enaergy　in　the　Proto－industrialization　of　Japan”．，　Energie　ih　der
　　（［］eschfchte　（ICOHTEC），　1984．
　「大正・昭和初期高聞企業技術者の能力開発」『東京経大学会誌』139，1984．
　「技術史」『経営史学の20年』（経営史学会）東大出版会，1985．
　「初期留学技術者と欧米の工学教育機関」『人文自然科学論集』71，！985．
　「初期紡績工場の遺跡」山崎・前田編『日本の産業遺産』玉川大出版部，1986．
　「1920年代の大学卒技術者分布」『東京経大学会誌』152，1987．
　“　Reuse　of　lndustrial　Monuments　in　Japan　”．　，　in　ICCIH　Trsnsactibns2．　，　Wien，　1987．
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「産業遺産保存の学術的意義」『企業と史料』2，1987．
「高島炭鉱跡の保存見直しについて」『産業考古学』46，1988．
「大正中期艮間企業の技術者分布」『経営史学』　23－1，1988，
“　Narrow　Cotton　Stripes　and　their　Substitutes　：　Fashion　Change，　Technological　Progress　and
　MaRufacturing　Organization　in　the　Japanese　Popular　Clothing．　1850－1920”．，　TeKt77e
　b／story　19－2，　1988．
「技術者の増加・分布と日本の工業化」『経済研究』　39－4，1988．
「江戸のメカニズム雑感」『研究紀要』3（たばこと塩の博物館），1988．
「欧州大戦前の機械工場」『東京経大学会誌』163，1989．
“　Distribution　of　Engineers　in　Private　Enterprise　in　MidwwTaisho　：　their　Role　at　the　lnception　of
　Entry　int・Heavy　and　Chemical　lndustries”．，　fapanesθYearb・・／c・nβθ3ノカθ55撚ご・ry　6，
　1989，
「技術移転」『日本経済史4　産業化の時代』岩波書店，1990．
f下居沢と鹿沼の水力発電遺構について」『産業考古学』57，1990．
“One　Hundred　Years　of　Hydroelectricity　in　Japan”．，　in　Trede，　M．　ed．　ff／ectricfte　et
　θ／θct「vficatfbn　dans／eルlondθ，，PUF：Paris，1990．
「戦前化学工業の生産集中度」『東京経大学会誌』169，1991．
「産業文化と産業遺産」『東京経大学会誌』173，1991．
“Japanese　Technical　Manpower　in　Industry　1880－1930：AQuantitative　Surveジ’．，　in　Gospe1，
　H．　ed．　fndustria／　Trsinihgs　and　Techno／ogiea／　！nnovatibn．　Routlege　：　London，　1991．
“Transfer　of　Electrical　Technologies　ft’om　the　united　States　and　Europe　to　Japan”．，　in
　Jeremy，　D．　ed．　internatiorra／　Techno／ogJn　Transfer．，　Edward　Elgar　：　London，　1991．
「小幅縞木綿とその代替大衆衣料における革新j大橋良介編『文化の翻訳可能性』人文書院，
　1993．
「技術の翻訳可能性」大橋良介編『文化の翻訳可能性』人文書院，1993．
f技術者の形成と企業内技術開発」土屋守章編『経営史』有斐閣，1994．
「産業遺跡の保存と調査」『京浜文化』　36－2（神奈川県立川崎図書館），1994．
「いま、なぜ方法論が必要なのか」『産業考古学』　79，1996．
「西ヨーuッパの産業遺跡（上）（中）（下）∬産業考古学』　81－83，1996－7．
“Industrial　lr’leritage　of　Japan　and　Current　Problerns　in　its　Conservation　”．，　in　Tokyo　NationaE
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資料1　東京大学第ニ工学部配置図（昭和20年当時）
提供：内田星美氏
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鑑初の19年間
1997年5月産業考占学　第8・ls∫
　　受けてくれたからであ＞J。小松芳喬先生を顧問に
’第3代会長・顧岡　内田星美
1．功労者たちとその役割
　私が産業考古学会に関係したのは、1977年2月
の創立総会の直前に雷商工政策史8の執筆などで
m知の仲であった二二初代幹事長から「君は昨年
ヨーロッパでいろいろ見てきたから報告しなけれ
ばいけない］と言われて、挙稲田の旧図引｝館で｛；了
われた総会で報告し自動的に会員になって以来で
あるから、山崎・玉高・大橋さんたち、学会の第
ユ世代の方々の創業の苦労は知らない。しかしこ
のお3方もすでに故人となられ、後を引き継いだ
私たち第2世代（大正末一昭和秘年生れ）も、金子
さん・黒岩さん・そして私自身もすでに引退し、
初期の状態を知っている人は少なくなっていると
思うから、最初の10年闘を壷点に心覚えを書き残
しておこうと思う。幸い身辺を整理していたら、
1977年から84年までの書i類が幾つか出てきた。そ
れと見学会の記念写真等の中から数点を選んで記
念として掲載弩せていただくことにした。
　最初に、中心になっていた方々の役割について
述べたい。山崎俊雄さんが、日本の産業遺産調査・
保存の先達であることは会誌72号の追悼文集に詳
しいが、谷口吉郎明治村館長を初代学会畏にお願
いしたのは山崎さんで、そのお陰で今に至るまで
関野克顯聞。村松貞次郎さルという建築史の権威
が学会の力強い支えになっておられる。北海道・
東海の玉織を人脈を通じて作られなこと，も山麟さ
んの大きな功績としてあげなけれ蝉ならない。創
立．2年後に谷目会長が急逝されたのは学会にとっ
て最初の試練であったが、時の幹事は一致して外
部の権威を迎えるよりも内部から山崎さんを2代
会長に選んだのであった。
　玉置正美さんは、技術屋の多い学会の中で経済
畑からの産業考古学の先達であったが、会の細か
い薯務をすべて支える縁の下の力持ちに徹してお
られた。幹難長（現在は理事長となっているが）と
いう他の学会にはあまりない職名は、玉罎さんの
ために作られたものである。学会が財政罫梢が苦
しいにも拘らず会誌を掛し続けてこられたのは、
玉置さんが郵政省と交渉して学術刊行物の指定を
?
迎えたのも、1｛擢さんである。
　大橋周治さんの功績は、何と言っても地方組織
第1号の新潟産業考古学会を作って全国に模範を
示したことであろう。それから会議のたびに保存
丁丁の垂要性を力説して、我々を叱咤激励したこ
とである。創立3年目に大橋さんから提出された
「全町産業遺産基本調在」の大構想は、時期尚早
のために実現しなかったが、その時の記録が見つ
かったので（資料1）に示した。
　青木国夫さんは困立科学博物館を則立当時の学
会所在地にしてくれ、ご自分の部長室を我々の会
議場に提供してくれた。
　第2世代の中では、金子六郎さんは当時館長を
されていた東京農工大学繊維博物鑓を第2回の総
会会場に提供され、これ以来今に棄る春の総会の
形ができた。青木さんの退官後は同館内に事務局
を引き受けられ、学芸員の並木覚さん・ボランテ
ィアの今井基介さんという2代の郭務局長を選ば
れて、十数年に亘る学会の本拠ができたのであっ
た。金子さんの功績として逸することができない’
のは、野田明さんから提唱された保存功労者の表
彰・学会指定二業遺産の制度を実現させたことで
ある。（資料2）
　黒岩俊郎さんは金二四iLl分科会を確立したほか、
神田の専修大学本館に例会・分科会の場所を毎園
確保してくれたことが大変有り難かった。奥田雅
瑞さんもたばこと塩の博物館長在任時代は、館長
窺をいろいろな会合の場所に提供してくれた。
　最初の短い期問ではあったが、忘れることがで
きないのは、事務局を引き受けていた雀部鵡さん
と、会誌の初代編集長小林文武さんである。初め
の頃は投稿が少なくて苦労していた。小林さんに
会誌の内容について意見をいうと「原稿を下さい」
と両手を出されて閉口した覚えがある。
　小林さんの後に10年間編集委員長を続けられた
のが飯tw　一一雄さんで、飯塚さんによって学会誌の
現在の形ができ、編集委員会の組織的な活動が軌
道に乗った。飯塚さんはまた見学会のほとんどを
組織され、自身の誠査に基づく綿密タ見学計画を
立てられた。それは第8園総会の横浜見学資料に
も表れている（資料3）。産業考古学会独自の活動
資料2　内田星美「最初の10年間」
出典：r産業考古学』第84号（1997年5月）・
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　　　　　　　　　　　　　　　　1！｝t｝7｛lt・fT，jl
スタイルを作った飯塚さんの功績は忘れられないu
　前田l14～志さんは、水弔分科会を創設したほか、
学会の最初の学翻：11行物「1　Mgの産業遺産』を一1（
川大学出版部から出すことについても骨折られた。
前田さんは学会の財政燭題についても知恵を絞ら
れ（資料4）、ついに学会誌のバックナンバーを製
本して別売するという名案を実現されたのである。
　腔業考古学会が発足後数年にして、全国各地域
に友好組織あるいは支部をもつことができたのは、
それぞれの地域の会員の献身的な努力によるもの
である。私の知る限りでのお名前を記しておきた
い。茨城の申瑚浩一さんは、先駆的な編著『北関
束の産業考古学盗を出版されて、この地域の活動
の基礎をきずかれた。北海道の先達・遠藤明久さ
ん、遠藤一夫さん、甜谷憲夫さん、関西の出水力
さん、辰巳博さん、庄谷邦幸さん、東海の佐々木
享さん、加藤博雄さん、滝本正二さん、新潟の山
岸宏政さん、今井寛さん、九州の香月徳男さん、
桑原三郎さん、山陰の高橋一郎さん、金沢の広瀬
幸雄さん、信州の今井康男さん、北野進さんなど、
皆忘れられない功労者である。第一世代の山崎さ
ん・玉置さん・大橋さんの作られた全国のこうい
う方々との人的連携が、現在でも学会最大の財産
になっていると思う。
産業杉占マ
2．活動と運営
　創立当初の事業は、隔月に研究会（例会）を開く
ことで、その報告餐を依頼し会場を確保し通知を
出すことが主な仕箏であった。（資料5）に第1回
研究会の出張要謂を示したが、これがおそらく魔
業考古学会の公文襟第1号であろう。（資料6）は
第2回研究会の準備についての玉置幹事長から内
田への連絡のハガキである。3年目あたりから、
口頭報告は総会と分科会に集中し、見学会が中心
になって、例会は自然消滅したようだ。その辺の
推移は会誌の各号を見れば分かる。現在も続いて
いる新年会は例会の名残りと思ってよかろう。
　鉱山金属分科会に続いて繊維分科会・電気分科
会が組織された。（資料7・8）はそれぞれ第1回
研究会の名簿である。前者は東京農工大繊維博物
館・後者は電力中央研究所の寮を拠点として、活
発な研究会・見学の廓業を展開した。
　　第H4号
　見学会と現地測窪は産業琢占学会の特徴で、ま
た最も楽しいfi’！igであった。この点は現在まで引
き継がれている。（写真1）は198（｝年野Hiの騎渾1蔵
Sui：，デ：、　（写真2）‘まig81擁翌5躍鎖ず〔1冨f｛フ）三モ菱源〔二1二横沼て
造船所（現みなとみらい地区）調査の記念写真であ
る。
es・　gtl’
写真一1野田醤油碑用蔵の見学会（1980）
?
，藩熱一
写真一2三菱横浜造船所の調査G981）
　会9：uaは200名程度で発足したのだと思うが、翌
年には会員増加のために（資料9）のような「入会
のすすめ」を作成して勧誘した。その野饗もあっ
てか、5年目には会員数が500名を越えている。
　しかしながら例会・分科会・見学会に参加でき
るのは首都圏の会員に限定され、全国各地の支
部・地方学会はそれぞれ独自の活動を始めていた。
この状態を打破するために1981年度から春に首都
圏で開く総会とは別に、秋に各地持ち鳳りで全国
大会を開き、周辺の産業遺跡見学を行なうことに
した。第1回の大会は北海道で開かれ、遠藤明久
氏および内田が貴自若になったが、参加者を確保
?
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IVY7｛r511産業考占学第8・IIJ・
して19t　s’X採算とするのに1曇？心した。終s’後紺谷氏
と決算した結果赤字にならなかったので2人でホ
ッとした記憶がある。（写皇4｛3）はその時の夕張炭
坑見学風景である。
写爽一3全園大会の夕張炭坑見学（1981）
資軽1大矯幹事筆の全田日産構想（1980）　　　　
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　国瞭的な連絡は意外に早くから行なわれている。
産業考占学会創立の直後にフランスからの学会活
動についての問い合わせに回答している（資料亙0）。
1978年スウェーデン、81年フランスで開かれた国
際産業遺産保存会議（！CCIII）には山騎会長名で、
活動報告を提111している。（資料11）国際会議に拙
訂する日本代衷は大橋氏が引き受け、その後、内
111一庄谷と引き継がれているが、1984年から産業
考古学会が国際産業遺産保存型議会において！体
を起表する維持会員となった。
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　以1：のような、1摺傑の、i　l’lilli・決定は、大きいこ
とから小さいことまですべて幹事会全員の会議で
なされていた。会誌の編集実務だけは、幹i11‘11と
編集委員長ほか｝一2名の編集委員で相談してい
た。設立当初の幹廓会のメンバーが毎年留任し、
それに各分科会のi”｛ff：’K’を加えていったので十数
人にふくれあがり、繊維博物館館長室で行われる
会議は毎回長時闘に及んで、能率が悪いうえに、
目前の聞題の処理に終われて長期的な戦路のil寸心
が行われないという欠点があった。しかし5年目
になって会費滞納の増加。財政園難。新規事業の
構想など基本的な問題がたまってきたので、1982
年9月学会のあり方を全層的に見直すために、箱
根で泊まり込みの幹事会が行われた。（資料12）は
、その際の内IHの提案メモである。討論の結果翌年
の総会で、功労者裂彰・遺産指定の実施とともに
全国幹事の増員と少数の常任幹廓の組織的な分離
が実現した。（写真4）はその頃の常任幹事会の主
なメンバーである。
鼠慨
褻」 ；lt－i．’．．Ll，
機
写真づ前列左から山蔚俊雄会長、1人おいて玉置正
美幹，1‘長、・・前田清憲で舌任幹ol‘。後列内田照照、黒岩
俊郎、飯塚一雄、並木覚儒任9？：　，jt。
　1987年の総会で創業の10年問を中心となって担
ってこられた山崎会長・玉置幹事長が退任され、
内田・金子が会長e幹事長を引き継いだ。この年
から編集・総務・企画の3委員長の分業を始める
とともに、首都圏以外から2名の常任幹事を加え
ることにしたのである。
　10年ひと昔というが、文書や写真を眺めている
と、半ば忘れてしまった会合の熱気や仲問との会
話の数々が思い出されて、つい時のたつのを忘れ
てしまう。
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資料3一ユ国内諜雌の見学講（・963年～1990年）
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資料3－2　国内産業遺産の見学記録（1991年～）
提供：内田星美氏　　　　　　　　一．231一
　　　　　　　　　　　　　　技術史図書室のご案内
○　開架書庫に洋書約2000冊・和書約8000冊があります
t　上記の図書・雑誌および写稟・論文抜き刷り等を閲覧できます
2　貸し出しはいたしまぜん
3　著作権法の範囲で1ピーできます
4　多数コピーされる方は、用紙をご持参ください
5　利用者は、技術史・産業史を勉強される方に限ります
6　出版・編集等の商業的な目的の方はお断りします
7　ご希望により、目的とする分野の研究の助言をいたします
8　外国からの研究者を歓迎します。英語でも対応します
9　英・濁・仏・中国語の辞書及び工学参考書を備えています
10　ご希望により、外国語図書論文の解読をお手伝いします
11　利用時間は、原則として午後1時一8時の間とします
12　おいでになる前に、必ず目的をあきらかにしてご連絡ください。
　　　個人住宅ですので、不在の蝪合があります
「技術史図書室季報」既刊
　1号　蔵書の主要内容
　2号　所蔵洋書目録
　3号　所蔵産業考古学文献目録
　4暑　所蔵技術者伝記目録
　5暑　自動車国産化についての覚書
　6号　日本の産業遺産と保存の問題点
　7号　＞GFの人絹について
　8号　所蔵明治大正図書資料昌録
　9号　所蔵昭和初期図書資料目録
10号　所蔵昭和中期産業技術資料目録
11号
12号
13号
14号
15号
16号
西洋技術史の基本図書
西洋技術史の華甲図書
西洋技術史の基本図書
西洋技術史の基本図書
明治時代の時計の普及
データ
（1　）
（2）
（3）
（4）
編集発行人
　　　司書
同人
内田星美
内田文子
種田　明
鈴木一義
堤　一朗
鈴木　淳
昭和9年の技術者分布
資料4　技術史図書室　利用案内および「季報」既刊リスト
　　　　　　　　　提供：内田星美氏
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ごろ英国アイアンブリッジ・コークス高炉（シュmップシャー州ダービー）197
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ウムにて（産業考古学会・那珂湊市教育委員会）1994年ポシ
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谷タタラの見学会
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東京経済入学定年　情報経営同僚と
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日本最初期の水力発電三跡（鹿沼）
環（右）両氏と
）
技術史図書室に
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第5回国際産業遺産保存会議（TICCIH）にて（アメリカ　マサチューセッツ州ローウェル）
オーストリア・エルフベルグ鉄山（第6回国際産業遺産保存会議にて見学）
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平成14年度　文部科学省科学研究費補助金特別推進研究（C．O．E．）
　　　　　研究成果報告書〔課題番号12CE2002〕
　　　　　発行：2002年8月30日《無断転載禁》
政策研究大学院大学（政策研究院）
　C．0．Eオーラル・政策研究プロジェクト
　　〒162－8677　東京都新宿区若松町2－2
　Tel：03（3341）0458　Fax：03（3341）0446
